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CONSEJO DE mnisti^os 
Según la nota oficiosa facilitada á 
la prensa, el Consejo de Ministros 
reunido ayer tarde se ha ocupado en 
los siguientes asuntos: 
Bases de los futuros presupuestos; 
autorización á los oficiales de la Ar-
mada para que puedan previa licen-
cia prestar servicio activo en los bu-
ques de guerra peruanos, sin perder 
la nacionalidad española, y nueva or-
ganización de la Policía. 
En el mismo Consejo de Ministros 
se ha dado cuenta de una Pastoral 
del Obispo e Tuy, inserta en el "Bo-
letin Eclesiástico" de aquella dióce-
bís, en la cual se censura la conducta 
seguida por el Gobierno en la cuestión 
religiosa. 
Se habla de una medida enérgica 
iel Gobierno contra el Obispo de 
Truy. 
KUMOR DESMENTIDO 
Ha circulado con insistencia el ru-
mor de que se ha levantado una par-
tida carlista en Reinosa, pero oficial-
mente ha sido desmentida la noticia. 
REGRESO 
Los Infantes doña María Teresa y 
D, Fernando han llegado á San Se-
bastián, de regreso de Alemania. 
R E L O J E S 
6 I R A R D - P E R R E 6 A Ü X 
PRECISIOX CRONOMETRICA 
los v e n d b n H i E R R O j Cia 
C 1851 1 Sp . 
S 
Hé aquí cómo explica ' ' E l Mundo" 
el fracaso de las gestiones hechas por 
los veteranos para negociar la paz: 
"Cuando el general señor Mario 
Menocal llegó á la Habana, ya la ma-
yor parte de la prensa—que no siem-
pre es el eco de la opinión, sino más 
bien la que impone al público una opi-
nión—pedía la paz A TODO TRAN-
CE.. Esto fué un grave error. A raíz 
de haber declarado el gobierno que no 
entraría en pactos ni transacciones 
con los alzados, las peticiones de una 
paz A TODO TRANCE, no podían sig-
nificar de ningún modo apoyo á ese 
gobierno, sino alientos á la rebeldía. 
La rebelión llegó al miáximum de su 
desarrollo en esos días. Se trataba de 
contentar á los rebeldes cuando aun 
el gobierno no tenía ni armas ni mu-
niciones bastantes para emprender 
con actividad y energía operaciones 
militares. La perspectiva era seducto-
ra para los indecisos y los tornadizos. 
Era atrayente la situación de los re-
beldes: antes de formalizarse la gue-
rra ya se les brindaba la paz. Los ami-
gos de la pacificación se hallaron, 
desde el primer día, con el ambiente 
muy mal preparado para las transac-
ciones. En realidad no había con 
quienes pactar, con quienes transigir. 
Los veteranos eran mediadores; pero 
¿entre quiénes? Los contendientes no 
querían inteligenciarse: de un lado los 
rebeldes alentados por la propagan-
da de la paz A TODO TRANGE, por 
el conístante engrosamiento de sus fi-
las y por ia justificada demora de las 
operaciones militares de un gobierno 
que no estaba preparado para la gue-
rra. De otro lado, el gobierno resuelto 
á todo menos á entrar en pactos ni 
transacciones, dándose cuenta exacta 
de sus facultades, de sus deberes y de 
sus graves responsabilidades. Entre 
uno que pide mucho y otro que no 
puede ni quiere dar nada, no caben 
negociaciones." 
Nosotros figurábamos entre los que 
pedían la paz á todo trance, obedecien-
do á motivos que podrán estimarse 
equivocados y que acaso lo sean, pero 
que solo se inspiraban en el bien del 
país y que nos parecían responder á 
los anhelos de la opinión pública. 
La actitud resuelta en que se ha co-
locado el Gobierno, respecto al pro-
blema del orden público, nos indica 
que hay posibilidad, más aún, seguri-
dad de obtener una paz completa y rá-
pida, apelando á métodos distintos y 
aún opuestos á los que preconizaban 
los veteranos. 
Deslindados así los campos y fijadas 
con claridad las actitudes respecti-
vas, nuestro deber está trazado: no es-
torbar directa ni indirectamente la 
acción del gobierno, a'l cual, por lo 
mismo que le corresponde enteramen-
te responsabilidad de sus iniciati-
vas, es justo que no se le pongan 
entorpecimientos para realizarlas y 
asegurar el resultado que en ellas se 
propone. 
Mas por eso mismo, dado lo extra-
ordinario de las circunstancias y las 
facultades libérrimas que necesita 
ejercitar el poder público para domi-
nar una situación difícil, se impone 
como medida de seguridad para el Go-
bierno y de garantía para los periódi-
cos, (cuya publicación está ahora á 
merced de la soberanía del Gobierno) 
que éste, ó bien fije reglas precisas y 
categóricas respecto á lo que es lícito 
publicar y comentar, ó que establezca 
la previa censura. 
Nosotros no queremos escribir ni 
publicar más que aquello que el Go-
bierno crea que no es perjudicial para 
los grandes intereses cuya custodia 
tiene, por lo mismo que deseamos coo-
perar en la medida de nuestras fuer-
zas á la pacificación rápida del país, y 
de no poner involuntariamente estor-
bo alguno á la acción del poder pú-
blico. 
•«480 
La t m i i i i i fle la O l a 
¿Cuanto tiempo empleará China 
para llevar á cabo la evolución que 
se ha operado en el Japón, al me-
nos desde hace medio siglo? 
Será difícil decirlo, pero es inte-
resante ncitar que esa evolución se 
aürma en los celestes más y más. 
Recientemente, una misión oficial 
china, teniendo á su cabeza un miem-
bro de la familia imiperial, visitaba, 
en América y Europa, los puertos, los 
arsenales, los grandes establecimien-
tos industriales, y estudiaba los diver-
sos métodos de gobierno, de adminis-
tración y de defensas militares y marí-
tima. 
Ese inmenso país de 400 millones 
de hombres quiere adquirir la técnica 
de las siencias modernas que hoy no 
posee todavía pero que esitá en vías 
de apropiarse con una rapidez pro-
digiosa. 
Los 'chinos no se proponen copiar 
servilmente las instrucciones de Eu-
ropa ó de América. Su objeto es otro. 
El "Mémorial Diplomatique", de 
París ha tenido la fortuna de con-
ferenciar con dos miembros de la mi-
sión de que se ha hablado más antes. 
"La Cchina, se le ha dicho, estu-
diará y tomará lo que sea útil, adap-
tándolo á las exigencias de su me-
dio, transformándolo de tal manera, 
para que la entronización de las re-
formas pueda operarse en las mejores 
condicjones posibles, sin agitación, 
sin erisis. 
El Gobierno esítá, por otra parte, 
sostenido, en ese sentido, por toda 
la clase letrada, y para hablar más 
exactamente, por toda la población 
del Imperio, que es unánime en el 
deseo de progresar y contribuir con 
lo que pueda". 
B A T U R R I L L O 
Ricardo Gómez Róbelo, inspirado 
mejicano, ha tenido la bondad de de-
dicarme un ejemplar de su libro "En 
el camino", colección de poesías— 
generalmente sonetos—que he leído 
con placer. 
No esperará de mí un verdadero 
juicio crítico el joven Gómez - Róbe-
lo: que las noticias que él haya po-
dido tener, en la ciudad de Méjico, 
de mis condiciones de escritor humil-
de, han sido bastantes á inspirarle 
ese acto de deferencia; pero no sufi-
cientes á concederme autoridad para 
apreciar su obra, á la luz serena de 
la crítica literaria. 
Mas si ha pensado encontrar en mí 
Ja complacencia que inspirar debe un 
gallardo esfuerzo de intelectualidad, 
representado en sentidas rimas y deli-
cados pensamientos, á fé que pensó 
bien. 
Fecundo tesoro de poesía, patria 
pródiga de rimadores, Méjico soña-
dor y progresista, de sus entrañas 
brotan, incesantemente, notas y ar-
pegios, idealidades y ensueños; todos 
los días surge un nuevo hablista, se 
anuncia un poeta ó nace un artista. 
Yo no sé si aquel pueblo está ó no 
contento con sus instituciones, satis-
fecho de su gobierno, esperanzado en 
la perduración de su actual estado 
civil. 
Lo que yo sé es que las letras flo-
recen allí; que Méjico empuña el ce-
tro de la soberanía literaria en Amé-
rica; que los laureles de Díaz Mirón, 
Peza y Gutiérrez Nájera reverdecen 
sin cesar; que aquella juventud del 
Distrito Federal, de Veracruz, Queré-
taro, de todos los Estados, estudia y 
piensa, sueña y ama, concibe y crea. 
Muy joven debe ser Gómez Róbe-
lo ; me lo recomienda como persona 
culta y digna, el distinguido literato 
dominicano Pedro Enriquez Ureña; 
todavía no ensombrecen los horizon-
tes de esa alma den iño, las hoaidas 
dudas de los decepcionados, las ne-
gras desesperanzas de las inconso-
lables. 
Hay una "Niñón", la musa inspi-
radora de "En el camino", causa y 
finalidad de esas sugestiones de la ho-
ra y del espíritu, unciosamente for-
muladas en 70 páginas que respiran 
pasión y creencias, vigor de primave-
ra y deleites de artista. 
El amor canta en esos versos. La 
ternura palpita en esas estrofas. Hay 
ahí olor de vida y música de besos. 
Es un luoh'ador del ensueño y dé la 
fortuna, ese bardo qeu dice á la no-
che, augusta y apacible: 
" D a m e tus b r a z o s , y m i s ojos c i e r r a 
en u n beso de a m o r y de v i c t o r i a . " 
Mientras la juventud hispano-ame-
ricana ame y espere, confie y sueñe, 
hay grandes esperanzas de rehabilita-
ción para la raza. 
« 
« • 
La actual gravísima perturbación 
del orden público, ha venido á trastor-
nar, de dolorosa manera, nuestro im-
portante progreso educacional; hon-
do quebranto recibe la cultura públi-
ca; una obra cívioa, la más funda-
mental de todas, se interrumpe. 
Desiertas están las escuelas rurales 
en las zonas donde el demonio de la 
guerra ha plantado sus garras. Mu-
chos maestros no han podido tomar 
posesión de sus cargos. Otros, bastan-
te valientes para haberse atrevido á 
Dhri. las aulas, no han logrado la 
concurrencia de alumnos. Cosa natu-
ra] ; dificultad lógica. 
Resuelta y fervorosamente aplau-
dí la resolución del Ejecutivo, de ini-
ciar el Curso Escolar como si nada 
pasara. 
Precisa su obligación de restaurar 
la normalidad, con las armas que el 
Secretario de Gobernación y el Jefe 
de la Rural creyeran convenientes, 
sagrada era también su obligación de 
no desatender los recursos civilizado-
res, benéficos y moralizadores, que 
están en manos del Secretario de Ins-
trucción Pública. 
El gobierno podía combatir á los 
ciudadanos alzados, y llevar á la vez 
el beneficio de la ciencia al seno de 
la niñez. E hizo bien abriendo todas 
las aulas. No es culpa de él, sino de 
nuestro infausto destino, que el éxito 
no haya correspondido á la buena in-
tención. 
No hay, empero, medios en lo hu-
mano de evitar el cierre de las escue-
las en unas partes y la escasez de ma-
trícula en otras. 
Hay intranquilidad en los espíri-
tus, malestar y temor en todos los 
ánimos. 
No se familiariza este pueblo con la 
guíeirra. Un tiro escapado en las trin-
cheras, ala/rma á una ciudad. El cierre 
brusco de upa puerta parece un caño-
nazo. La pane ja dte ruirales quie hace 
guerras fratricidas, pregúntese al ob< 
seirvador: ¿de qué vivirá Voieltia Aba-» 
jo cuando esta horrible situación ter* 
miime ? 
Debieran estar ahora niaieilendo loí 
sieaniiileros de tabaicio; gramdes exten-» 
sioines de terreino dtebiieran estar ya 
cruzadas y aplanadas, en espera d«¡ 
posturas vigorosas para obtener unai' 
cosecha temprana. Las grandles pérV 
d'iidas de la anterior, e'l quebraaito in* 
miernso die l'os aguaceros y las inuud'a* 
ciones, iba á ser resarcido. 
Escasísima, y de mala calidad ha sk 
do 'la última produtcción tiaibacailera. N«| 
obtante los 'altísimos pretdios adoainaa»» 
dos, muy semiejan/bes á los del año dm 
Weyler, ni agricultores ni industria* 
les hau hecho iDegocio. Los primero* 
recoji/eron apenas una cuiarta parte del 
esperado' fruto. Los segundos, no ob> 
tu/vieron resultado en calidad y ]íe?w( 
de la hoja. 
Vacíos los aEmaeenes, malll surt'd'.W 
las fábricas, «ion existenciias para pocos 
meses el mercadb general, 'lia esperaji* 
za estaba en una cosecha temprana m 
de buenas clases, quie alcanzaría soliJÍ 
citud y eubrida los encargos da Ion 
piimeros meses del año próximo, 
Pero ¿quién siembra? ¿quién ara ytj 
la itilerra, si el que no pelea por m Go* 
bierno ó por Ola Revolución, vive at»» 
rroriztatlb, huye á las poblaicdonres, 
correr á sus eaballlos, é\ guardia muni- ¡ sebera y se enferma ? 
cipail que aligera el paso, la humarcida 
lejana, díe un pajonial que el fuego de-
vora, todo asusta y de grandes tras-
tornos se cree presagio seguro. Y nm-
ínmia miadre ve con gusto, la paurtida 
de la hijita haicia la escuela, sriin saber 
si diurante la ida ó el regreso se arma-
rá el motín, sobarán las bailas y co-
rrerá la sangre. 
Y si eso acontece en los puieMos, fá-
cil es calcular cómo podrá el pobre 
guiaijiro resi'gniarse á enviar solos, por 
esos caminos l-argos y abandonados, á 
sus tiernos hijos, que un combaite pu-
diiiera sorprendlar, y cómo podrán per-
mitir las. pobres gnia:jiras que sus ¿no-
centes . hijitas ¡estén expuestas al ul-
traje de una gavieta de plateados y 
víciüadores, quie siiempre las hay en es-
tas guerras civiles. 
Aparte ila imsegurid'ad personal, el 
idtañó que re cribe la producción aerí-
cola, el quebranto de la industria y el 
comercio y el dolor que tedio pecho cu-
bano debe sentir en presencia del ver-
gonzoso derruimbe de los ideales pa-
trios, tristeza grande stento por la in-
terrupcioin, Dios sabe si corta ó larga, 
que está sufriendo é) proceso educacio-
nal. 
Será .esa una responsabilidad más, 
tremenda pero inoludible, que la histo-, -
i , ' r 1,1 • clos de soma que posee la nonnlRr pelete-Ka echara sobre aquellos, sean qu]e- íTSa de EStia y cot, se rien^ciios d e l m a l 
nes sean, que han propendidb. al sui- p*i*P9' 
cidfio morail de un pueblo, tan 
Tras la miseria diel campesino ven*, 
drá el 'hambre de escojedores y des-̂  
palilladoras, la huielea forzada, le tn* 
volvedores, el paro de millares de bra* 
zos. Ha angustia de millares dte fanJ*; 
lias. 
•Se puede moler caña un mies- antes 3 
dlespués. Se puiedien sembrar vi añilas, 
criar gan'ado, haeerlo todo en el cara» 
po, por Octubre ó por Marzo; pirro 
no se puieden echar semilleros despuét 
dtel otoño ni cosechar tabaco en la pri-< 
rnavera. Eso tiene su tiempo fijo, su 
¿P^ca determina.'a 
Si no brota ah'ora Ha semilla, en la 
¿radó del in ierao no brotará. Si á' 
1a síjr'ida del invi^rn-u no est" recocida 
la hoja, y aun sees y enmatulcida, no 
temará iaromia y fortaleza, se pudrirá -f¡ 
hará polvo. 
¿De qué vivirá Vueüta Abajo si es-
to se prolonga? 
Dá grima pensarlo; extremece el áni-
mo meditar en el mañana. 
J . N. Aramburn. 
Xia» ol»serTacIoi»e» del "Water Burean,* 
de Washington, trnnquiliazrftn S Ir* qne 
t emían qae el mal t!o7np«> mnm prodigaste a l -
^nnoM azotes: pero Ti.4, MAílI^íA, de loa Por-' 
tnles de Tin;',, había llevado la tranquilla 
dad n\ espír i tu de los animosos «ue eonti 
tiempo hueno í> revuelto tiesen que andav 
por las ealles. porque con las capas de agua 
inslesas, los paracuas y las botas y chan^í 
d i ano 
de mejor fortuna. 
* 
* # 
Reanudadas las operaciones •milita-
res, empezada ahora 'la verdadera 'lu-
cha, sangrienta y cruel como tcd'as 'las 
E l tabaco es como la mujer: cuanta ntíú 
bella y buena y craciosa esta, m&m requerU 
da de ameres; cnanto m á s bueno stquél. m á a 
solicitado. Por eso no hay en l a Habaaa y 
fuera de la Habana quien no busque una 
breva 6 un cazador, una reina 6 uaa coa^ 
cbita de "lia F l o r de A. Fernández,'* en laa 
vidrieras 6 en su fftbrica: IVeptuno 170 # 
172» de Fernández y Compañía . 
NO HOMBRE! Vivir para asar la pluma única, la pluma qne usa todo 
hombre de negocios, toda persona práctica: la pluma I D B A L * D B W A -
T B R M A I N I 
Tinta, buena letra, comodidad, uso fácil y sencillo; todo lo ofrece la sin igual 
PLUMA TINTERO, LA PLUMA UNICA YESP£CIAL que vende I , 
C a s a d e W i l s o n , O b i s p o 5 £ , 






A l a s o c l i o : A l m a n a q u e d e A l h a m b r a . 
A las nueve: L a B r u j e r í a . 
Después de cada tanda Cmeinatograío. 
10881 8 Agr 
ES LA TALABARTERIA 
Í 8 1 M E 8 
L I M O N E R A S Y TRONCOS 
Para cocte ie infmM üe finas y clases. 
P a r a c a r r o s y n sos a g r í c o l a s 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
. _ PRECIOS DE CANOA EN TODO TIEMPO. 
W A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
o , Tfc> o , : o . o , a 
' 1846 
1 S o . 
« - A / O F A L T E - ^ 
A L A F í g e T A 
ñnchas psrí.ouis «t f r iwn il(««i«tír * agn-
tahiet fioaUs Mamuts y úc'nniwNi al $1m 
libre, jior t f inor i «n» fwrtf JA^l'KCl. Si 
ettAm^o «ftt¿ «ii'K^niilbritdo p«r sn iNki 
ÍBtrtivS Y par «1 rnl»r. f uide « «itétning* j 
«titari lis Jit^ims*. toreos, «te. • - • 
Una^cucharada, todas l a s m a ñ a n a s , 
duranttt los oftloroB de 
MAGNESIA SABRA 
RCFREBCANTE Y C F E R V t S C t N T t 
Es e l m i s seguro p r e s e r v í r t i v o de los 
t r a » t o r n o 5 ¡ f i s t r l c o » . 
OSOfiUtPM SftRR/f cnt«oa«̂ », 
T»c. Ríf i Cwniiffítíla. liaban» F A R A M C I A S -
P R O T ¿ C C 
D E L H O a ^ R 
Señor»: erití :n ta í 
mu la a id i i i f» v.l it 
lo» cermtneí « Ht«. 
pluso» y «n prii i,a| 
traimiior el «»: Q]. 
Td. Koiplte en r. 
tumidfroi, íbW mm 
enrupidera». £ « 
KO-riíEsei, ,¡t4, 
« c i s . (.olfllasr ;,,;«. 
Kn to ta luí f» m . 
S I U 
****** 
E X I T O - ^ \ 
dé U % \ 
S A N I D A D » 
mn í i T 
- C U B A - . £ ! 
^"•"deiinfct. ES 
J a m . 
i B f c * ^ •!«.pji. Carra» '» - .ipstad«| 
N O A B A N D O N E -
g S U S O C U P A C I O N E S j 
A muchos es un y r a n trastorno e l t o n a r 
6arganteK fuertes, que ademáis de I r r t * ir , les impide atender A s u empleo 4 
sus ocupaciones. - - - - w . 
Durante «I verana tome todas laa ma-
ñ a n a s una cucharada da 
MAGNESIA SABRÁ 
REFRESCANTE Y CTCRVCSQENTC 
y c o n s e r v a r á s) e s t ó m a g o en bven ca-
tado, sin impedir le para nada. 
DROGUERIA SARRA B t toda*las a 
, Tte. Rey y Componía, lUltaa» F a m a d M . J 
E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S \ 
la CnraüTa \ m m \ % í Eícoisiltiiíeati 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
H I E i l i S í m O B M 
T a r j e t a s ^ 
B E R A B E L L 
B A U T I Z O B l s u r t i d o mas completo y elegante f , m se IUV v i¿ to h ' í n t * et d Í a 
Pape l moda p a r a S e ñ o r a s y SeuorUas, t i m b r a d s mn,'/ re Im' , i l n 
i enre l i f ivs o o n o a p r í o h O B M > no no/ / ra mas. 
__v 'C* - r 
OBISPO 35. < / * a m b l a y S f t o u z a , TELEFONO 675. 
<; 1816 X S u , 
•3 DIARIO DK LA MARINA.—Edición !ie U U i r á c - ^ U e m h r e 13 de 1006. 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
ESCRITA EXPRESAMENTE 
para e l 
DIAPIO DE LA MARINA 
María 29 de Agosto de 1906 
Otras veces bemos tenido oeasióji d« 
«xinli.ca.r puiatl os la .oonstótución ée los 
g^es ó al memos .cu-al es hipótesis 
más aclmáitiida resp&cto á sil consti'tu-
oiem. ' ^ 
Hipótesis formulada yia por J. i>e.r-
m-am m su hiidirodinámicia y que aioep-
tada y d'esairroluiaid'a por Kro'nig, Clau-
sius y diferentes físiecs ha dado o.ri-
gein á la teoría einética que ¡en aqne-
üias •oróuicias á que nos reíenmos, ipro-
«uramos expliear .en .términos vulgares 
y ¡sencillos, cumpliendo uma vez más 
k misióm que nos hemos piroipuesto de 
pn pulía rizar (ta Oiencia. 
Dada dicha hiipótesis, si no eomoex-
presió'n «exaiotia de la verdad, al menos 
como una primera laproxima.ció'n de 
ella, la constitución de un gas eual-
q n i c i M no puede ser anas seneillia: es 
un conjunto de moléculas que eruzan 
el espacio en todos sentidos con 'enor-
mes velocidades. 
Fuegos grameados de molécul'as en 
todas direcciones. 
Las moléculas se encuentran produ-
©iendo áinfinitos choqu'es, ipeiro estos 
choques duran brevísimo tiempo y ea-
da .molécaéa, que venía en línea recta, 
en línea recta sigue moviéndose des-
pués de (haber chocado, 'aunque toima 
dirección distinta de la que traía. Lo 
mdsmo que les sucede á las .bolas de 
biüar euando ehocan entre sí ó -con 
las bamdas. 
En resumen, iporque este es uu resu-
men de los 'artículos precedentes, um 
gas en da teoría de Bernouilli es •como 
un jnego de .billar de tres dimeinsio-
nes. Las bates son moléculas del gas; 
las bandas son ilas pare'des del espacio 
y juzgue el lector si resultaráu. millo-
nes y mülan'eis de aamuabolas. 
No hace mucho'tiempo ó hace mu-
chísiimo no lo recuendo bien, hubimos 
de escribir «un (airtíeuk) 'titulado, ''Los 
juegos de tíos sabios", ó algo ;por el es-
tilo, en que hablábaimos de '.'los co-
metas", de los "globos", de los " g i -
róscopos", y de las "'burbujas de ja-
bón" ; pues á todos laquelilcs juegos 
podemos -agregar hoy 'este "juego de 
bdillar" de los gases. 
• •' v- • 
- Después do haber hablado de los 
gases hemos de hablar en este artículo 
de los -cuerpos sólidos, para tratar 
en otro tercero, de ilos 'cuerpos líquidos 
Que todo esto ¡nos dará motivo para 
i r explicando las leyes de la física 
moderna con sus grandes atrevimien-
tos, sus 'grandes triunfos y sus áaiespe-
radas a-pliciaic iones. 
Y á La voz nos servirá de punto de 
partida para dar á oonocer desenvcil-
vlmieintos más recientes y teorías más 
«trevidas aún que todas ks de la cien. 
« k clásica; pues launque ya hemos di-
oho bastatnte, nos queda mucho más 
por decir sobre esta especio ¡de mo-
dernismo de la Física y de la Química. 
Ya oon historia, ya como motivo 
para expilicar graudes leyes del mun-
do material, ya como preparación, ba-
gamos para los euerpoe scil'idos y los 
'líquidos a'lgo de lo que hemos hecho 
para los gases. 
Más aquelLa tarea eon ser difícil de 
explicar, era mucho miás fácil que la 
tarea que hoy nos -imponemos. 
Porque no hay que desconocerlo: la 
teoría de los -gases, según" Bemoulli la 
concibió, se 'acomodará más ó míenos 
á la realidad, pero es de una sencillez 
extraordinaria y de una uniformidad 
admirable. 
Si isie me ipermite la comparación, d i . 
ré que un gas íes un 'pueblo libre en 
que domima el individuailismo, y en 
que eada molécula va en línea recta, 
sán estorbos, hasta que se encuentra 
con otra; 'entonces se saludan con toda 
la cortesia que la elasticidad consien-
te y sigue cada cual su oiamino "sin 
ihaber perdido nada de su fuerza viva 
ó séá do su onergía malecular", dado 
que 'la elaisticildad sea perfecta. 
Y ya en los sólidos no sucede esto: 
al pasar do los g-ases á los sólidos, pasa-
mos ien cierto modo de un pueblo libre 
á un pueblo esclavo. 
También los sóilidos se componen de 
moléculas, es 'decir de individuos del 
mundo inorgánico; poro estas molécu-
flas no pueden ya vagiair libremente. 
Caída nnia do ella está encarcelada, y 
encadenada, y sngeta, y lo más que 
puede hacer es agitarse en un pequeño 
(espacio; que todo cuerpo sólido es 
pana, las diversas moléculas de que sie 
'compone eomo una gran cárcel celu-
lar. Y además, los prisioneros llevan 
infinitas cadenas que los sugetan, y que 
se llaman fuerzos moleculares, fuerzas 
atómicas, y químicas. 
Así la 'counplicación íes tan grande, 
que ila empreisa de explicar lo 'que pa-
sa es difíci'l. 
Y tan difícil que si los físicos explí. 
can con bastante claridad la consti-
tuci'ón de los -gases, según la hipótesis 
tan-tas veces menciomada, la constitu-
ción de los -cuerpos sólidos se expilica 
de una manera mucho más obscura y 
mucho más vaga. 
Yo tongo tiaimbién mi teoría especia] 
sobre los cuerpos sólidos, porque cada 
cmal puede tener la suya; y así como 
todo •ospañcil ó á -escrito un 'drama ó -es-
tá en disposición de escribirlo, todo 
aficionados á ilas cien-ciias físicas pned-e 
haber forjiaido una teoría de la maite-
ría en sus tres estados fiundamentales, 
estado sóilido, estado líquido, y estado 
gaseoso. 
Pero no es este momento oportuno 
para exponer dicha teoría que había 
de resultar excesivamente matemá-tica 
y por lo tanto 'excesivamente aiburrida 
para mis lectores. 
Haibiré de contentarme -con repetir 
en forma vulgar y con imágenes de 
bulto, lo que los libros dicen respecto 
al estado isólido. Que á 'la verdad es 
bien poca cosa. 
Los sólidos, -como los gases, se com-
ponen de moléculas pero mucho más 
juntas y apretadas, si -se me permite 
expresadme do este modo, que en los 
gases. 
Por -algo decía yo que un 'Cuerpo 
sólido es una cárcel celular. 
Imaginemos, pues, una multitud de 
moléculas, no ciertamente pegadas 
unas á otras, como el sentido de la 
vista nos lo finge, cuando miramos un 
cuerpo sólido, y 'creemos al observar su 
superficie, que en é) domina una per-
fecta continuidad. 
No: es que la distancia entre mo-
ilécula y molécula de las que asoman á 
la superficie es tan pequeña, que el 
sentido de ía vist^, no lo aprecia y las 
sensaciones l-uiminosas de las moléculas 
se superponen y confunden -en la reti-
na, por aquel experimento "del com-
p á s " que citábamos en nuestros artícu-
los sobre el microscopio. 
Es lo mismo que sucede al mirar la 
vía iláctea: creemos en su continuidad, 
se nos finge como una manelm, parece 
cerno urna inmensa pincelada de color 
lechoso, que hadado en el azul del cié. 
lo algún inmenso pintor lastronómico ¡ 
y sin embargo, no es así: en vez de 
ser una masa continua es un enorme 
conjunto de soles á distancias desco-
munales unos de otros. 
Pues de esta manera se hallan las 
moléculas en los cuerpos sólidos: no 
juntas, no tocándose, no pegadas unas 
á otras, sino á distancias "Inmensas"; 
y di ero "inmensas" en relación con las 
dimensiones de la molécnla misma. 
Un cuerpo sólido es una especie de 
esponja con enorme^ 'agujeros: los 
•huecos son mucho mayores que lias par-
tes materiales. 
Lo que hay es, qne por los huecos 
asoman las moléculais que están de-
trás y iasí parece que vían relleinando 
el espacio; observación que debe aña-
dirse á la que antes hicimos para ex-
plicar la apariencia -continua de esta 
claise de cuerpos y su fingida solidez 
y ma-cizamiento; si la palabra -es per-
mitida. 
Hasta aquí no parece justificada .la 
esclavitud á que antes condenábnmos 
á las moléciulas de los cuerpos sólidos, 
puesto que parece qué eada una 'de 
•pillas tiene alrededor suyo un espacio 
inmenso en que moverse, ai menos in-
-menso respecto á su dimensión. No es 
muy esclaiva una pulga en una habita-
ción de buenas d^nensiones, pues mu-
cho más espacio rogativo tiene la mo-
léeutla de nn cuerpo sóilido. 
Y sin embargo, es esclaiva, horr-ibíe-
mente 'esclava, por las ligaduras y 
eadenas que sobre ella echan las atrac-
ciones moleculares y atómicas. 
Hablemos de estas ligaduras, grillos, 
esposas y cadenas. 
* * 
Y -estamos hablando de la constitu-
eiún -de los -cuerpos sólidos, de sus mo-
léculas, de sus huecos, de sus ligadu-
ras con tanto aplomo y seguridad, co-
mo si hubiéj^uv.os visto todo esto ó 
como si lo liuibkira visto algún sabio, 
'digno de fie y bajo palabra de lionor 
nos lo hubieia contado, enseñándonos 
para mayor convencimiento, a'lguna 
fotooriafía de estos -mudos interató mi-
eos. 
Y sin embargo, nadie los ha visto ni 
por lo tanto yo los he visto jamás; pe-
ro los sabios "se los figuran", los su-
ponen, los imaginan, partien de estas 
hipótesis y como los resultados con la 
hipótesis ee armoniizan bastante bien, 
dan por .seguro lo que en el fondo es 
puramenitie hipOítético. ^ 
Pero vamos ahora á las eadenas de 
las •molóen'las y demos firmeza y soli-
dez de este modo á 'lo que hasta ahora 
no fué otra cosa que un conjunto de 
partecillas. 
Y tan -conjunto de. partee/illas fué 
y tlan snisltiai? (fRlaban, qu<e en rigor 
'con.j'titu'utn nun gas á la teraperatura 
ck'l o ce absoiluto. Huibio-ni i>a-y1a. )o 
c-i ni i indicia,! les ve'kicvidad á caída una d e 
ellas, piara que ¡c'l euisrpo constituyerí^. Qtfmv decir, que en la superficie 
una niiasia; gaseosa. 
Mas comió qiK'uemos que sa cons-
tituya nn sólido, es forzo&ij que l|¿ue-
mois dos á dos todiais estas moléculas. 
Más ellairo: comvj i!ciaremos li^ad'1. 
calla molécula á tedias lias que la ro-
dean, hasta cierta idl'stancia, por me-
dib de reisorties finísimos, resortes 
illjiaijes, que cuandio dos mcCécuilas de 
Im .que están niníljis se ooroximan, 
reniisten por ¡su fuerza elástiea opo-
niiénclose á que as acerqutn. Y por el 
ecntrario, cntando tiienden á alejar-
so, neisistein á 'la separación. 
Son reso'rles que están dispuestos á 
la resiisteinciia en Uino ó en otro sen-
tido. 
Y eü&ro es que todo esto, no d-ljc 
-ccn.siidora'rae sii'no como una repre 
'.sfentaedón esquemática; umb 'm- ê os 
moidlelos á qne son tan a fie i ornad o* los 
ingleses, y :á que acuiHen los físicos 
y los matemátiieos tdle aquella nación 
con extraordimaria, frecut?nGÍa. 
•IModelos tienen, y algún día hemos 
de 'de^cribi(rrbis, en que hasta llegan á 
m-aterializar la onda lumino.Mi, y las 
nwóSéeoÉs 'de éter, y su1? vibraciones 
tramsveirsales, y h-a'sta las ond-as de 
Hert. 
Pero sigam-os con nuestro ejemplo. 
Por medio -de estos resortos ideales, 
que materi-aílizan las fuerzas de eolie-
sión, y todias 'lias fmercas ontern-as, .&isí 
latractivas como repulsivas, hemos lle-
gado á constituir leÑ sólido, con su fir-
nueza y su estaibiiidad y su resist.-ncia 
á dieisagregarse. 
Pero es un sólilb á la temperatura 
cero aibsoiluto, en que las molécuias no 
se muieven. 
Es un equilibrio id'eaí que no se 
presenta nunca en la Naturaileza, ni 
siquiera en los témpanos del norte, (jue 
-;' "án á 20, 30, 40 ó 50 grados bajo 
ceno; pero entiándiaise,' bajo el cero 
termométrico; para llegar w cero ab-
soluto, se'ríu precii^oi que bajasm otros 
220 grados. 
Los fLsr'cos en sus gabioete?;. han ba-
tido el record á tai Naturaleza en esto 
"dfei las bajas temperaturas, porque han 
llegado á 100 y 200 grados y más bajo 
el cero dril termómetro di? m-ercurio. 
En estos témpanos de las recrÍK>nes 
boreales, todavía vibran las molécui'as 
del! agua. 
Y volvamos á nuestro ejemplo arti-
ficial de soliden. 
Tenemos las rablécnlas á ciertas 
d'j^taneins unas aje otras. 
Ten'emrs á .cada una dte ellas, üiga-
ijia por reisortes idiciaCe?. á las demás 
•aunquis n«) á todos las de '1a masa, por-
que, á cierta distancia las acciones 
mo'lecuriar^s sc-n muías ó insensibles, y 
sería inútil poner resorte? que nada 
representasen. Umidns e^tán pues, pe-
ro son á las mas próximas, y como és-
tas lo están á las inm/^d'iatas, y así su-
cesivamente, resultará un -cuerpo só-
lido de una gran elasticidmd, ó de urna 
gran rigidez, según •s.inan más ó menos 
elásticos ó rigidns los resortes. 
¿.Se me permite una imagen? 
C:iii no me atrevo á presentarla ante 
e' lector, no crea que es perderle el 
res;.eto á. la ciencia. 
Pero de i6<ii¡i maneras, '.'ré con üos 
-deb-iidos -respetos, -que el solido' que 
aeu-bo Ub fabricar en la imaiginació.i, 
es alg-̂  ;-!"sí, como un ccniplica'iísi no 
colchón die mncliles. 
Y ahora., para completar la irnaaidi, 
sólo basta que i'e -comumiiquemos c i e r -
tas velocidades á tedias ?.m Tnrtléenhvs, 
que P.'as Iva gamos vibrar, y así le damos 
el sólido único que le faOtaba para 
ser í-ínagen exacta de la realidiad. 
Tenía materia, -que materia eran las 
moIlcculaK Tenía- fuerzas moleicular'. s. 
que no otra ecisia ¡son los resoa^s, y 
•ahora, tiene temperatura. 
-Si ilas veilociidladem -comu'niead -.s á las 
diferentes m'oí'écintkiis son «rbitraries y 
caprichesas tedios los puntos no ten-
drán di misma temperatura, y el cahi-
rico c-ircuJa.ivi por la masa compri-
mii'n'do ó extirianclb resortes hasta que 
eil equilibrio de temperatura se esta-
blezca. 
Y eon ewta doscripción que hemos 
diado, tenemos 'Bíb e'lienaientos indispen-
lf!ibl> para dar un curso de Termo-.Li-
uámiea. 
.. Peoo no tema el (jector, que por -hoy, 
no hemos de acometer tanna.ña empre-
sa. 
Contr-ntémonirls eon decir, que en la 
Tvrmo-Dinárnica da lÜntfi enerp'os sóli-
das, 'los p-rkri'ipiales elementos que se 
consr.'deran, sion los que airábamos de 
reseñar, eon otm más, dial cual has-
ta ailvora no .baibíanios hiahilad-o, á sa-
ber: 'la fuerza exterior presión, ó ten-
sión, íegún les cae-os. 
¿ E N Q U E C O N O C E C S T E D S I U N 
O S K O P F , P a t e n t e 
ES L E G i T Í M O ? 
i M o s l I i f a s g i i a e i n s i M p 
i5«t»-, ®sm». ©fre*1,© a), ptíbü^o en greo*»*»'. «Tea 
stsrtrJo die briHaat«tt súbitos ¿a u>úo» %&m&ú9», can* 
l é 12 kilíti&u el ¡pftr, •oü'msiOH par» «ab<al!ero, 
Clesde li2 ú « %il».tm, ftartija», OHIlaeiees d© f»»t«-
ntv, para sefipra, nspectalm^ate ferma marqno»», de 
briHanted noIíps ó (3«» precios»^ perlas Al centra 
rubina ori(xuta3e<s, ««meraldc», snflro» ó tnrqti^as » 
cuanto ea joyería d e briUft3»tc« puede deaeaf. 
I 
ei'üpri'OT del sc'lido, actuarán fuerz-ns; 
poir ejempi'.o, la prersión de la atmós-1 
fcira. Y si el sólido pertenece á alguna 
enrstrncoiMn, otir»á« fuerzas iwilrán ac-
tuar taimbic-'n, por eijemplo, podrá es-
tar sompi'inij lo ó erstiinadO; y es cla-
ro -que tod»os estos esfuerzos, se'trans-
n í'íirán á J:i3 resortes lintoriores, pu-
V: vi'd'O llegar el easo éti la rotura 
er'.mdo las fnî rzaR externan sci.m con-
R '^riabíes. 
En rigror, toldos los sólidos, están 
sujetes á üa 'aeción de la gravedad, qne 
en sentido de ¡La V'Cirtical tira d-e tod.Hií 
i.m moléculas; pero, eomo son fuer-
zas 'iguales y parr.t'n^as. si o! sólirlo no 
t-i.x muy grande, día ellas uodremos 
preiscimidir. 
•Supongiamos que 'ahora qiuíremcs 
idieali/ar nuestro ejemplo; pues no ha\ 
más quie suprimrir los resortes, snbs-
tituyéndbd'Os p-or fuerzas, y enton-
ees ei) cuerpo sólido, será una. especie 
de cñrrio en miiniatura, muy denso y 
muy rígido, y de una gran e-staOili-
dláái 
Las me.iléculas «erán astros que des-
cribirán -curvas con •velocidad mayor ó 
menor, según la temperatura. Si-
gn-i'endb eon «abé ejemplo, aun podría-
mos esforzamos por interpretar a'gu-
na de las prop.ied'aides del radium. 
Es un c'-Ko poco seguro, qne está 
arrojar.i ih de sí astros y pedazos de as-
irás y m'asas de éter. 
^egún M. licb ui, es un eiel \ que s--
d-eehaee, un cuerpo que se diescompo-
ni3 'adirDantánd-ose en lai dbsc/omposi-
ción á los demás cuerpos; un cadáver 
antieipado de la materia. 
Según oitros, es un cielo en. vías dt 
formación, un cuerpo que no ha l̂e-
«^do á definitivo equy ibrio com í lo^ 
demás ouerpos; no es que se adelanta 
á m gran evolución del Cosmos, es más 
bien que llep-a retrasado. 
iOuial de lias dos hipótes-is S(?rá la 
verdadera? Acaso niingun?», sino otra 
que las eompmida á las dos. 
Porque observe el lector, .ure todo 
lo que llevamos dicho en esta eróniica. 
,v. todo lo que rijimos en Há «los cróni-
cas relativas ' i los gâ es todo estf 
cuia jado de hipótesis. 
Es realmente un tejido hipótesis, 
y la verdadera, no sabemos cuál será ; 
pero son hipótesis raciomales, en armo-
nía con nuestro entendimiento, y (pie 
no ícDeb'en ser d^paratadas ni absur-
das, porque -ap/.-icladas á la realidad, 
d-an resultados -concordantes con ella., 
áft menos entre caertos 1 imites. 
Tan maOo es \vm> eonfianza. ciega en 
las ereaieiones de la Oien-eia, como un 
exeeptiieñsmo si.'stemátieo. 
Cuand-o yo me pongo en camin-o para 
San Petersburgo y ililego al Escorial, 
que á San Pete'rsburgo no he 
líesndo; pero-la kTrección que tomé al 
sai!ir de Madrid, no es una dia-eeeión 
íabsurda; no es lio mismo que si abriera 
un pozo y me hundiese en él cien me-
tros. 
En ede último caso, poüre llegrr á 
los infiernios, pero á San Petersbuvjo 
no es fácil que llegue, como no me con 
venza, de um error, y desande el camino 
anid'ídb. En eil primer caso aunque 
no üilte-gue, podré laeerearme. 
José Echegaray. 
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Se hacen seis retratos á la per-
íección por UN PEbO 
E l pico del Infierno. 
Estamos á 1,700 metros' sobre el ni-
vel del mar. Mil metros más arriba 
comienza la región de las nieves per-
pétuas. ¿Quién no se da el gusto de 
vivir algunas horas entre las nieves en 
el mes de Agosto, aunque para ello sea 
preciso ganar un kilómetro con direc-
ción al cielo ? 
Y me encaminé al pico del Infierno. 
Parece un contrasentido, ¿verdad? 
El pico del Infierno es el más alto de 
la cordillera pirenáica. 
Desde -estas alturas de la pradera 
de Panticosa, donde la elevación hace 
ya imposible el cultivo de la mayor 
parte de las plantas; donde no viven 
los pájaros, sino en -esta época del 
estío—porque algunos, muy pocos, vie-
nen á veranear desde lejanas tierra, 
como los seres humanos—y donde ni 
siquiera hay apenas insectos, porque 
•esta altura es incompatible con su vi-
da, quedan todavía, dos horas y media 
bien contadas de mal camino,para arri-
bar á la falda, de ese monte, situado á 
3,000 metros sobre el nivel del mar. 
¿Mal camino he dicho? Un camino 
de cabras, por el que sólo pueden tran-
sitar los mulos acostumbrados á subir 
y ba jar por estas montañas escarpadas, 
en las que parece que elavan las herra-
duras, adhiriéndose con pasmosa segu-
ridad. 
La excursión á los célebres lagos 
de Bachimaña, formados al derretirse 
las nieves de estos montes en las fal-
das del pico del Infierno y de otros de 
menor altura, es uno de los atractivos 
más singulares y más -peligrosos del 
veraneo en Panticosa. 
Era una mañana fresca y alegre, co-
mo un amanecer de primavera. El 
sol comenzaba á arrojar haces de luz 
sobre las crestas de las montañas. De 
una en otra se enviaban las nieves e'l 
saludo matinal, como dice Alarcón en 
" E l sombrero de tres picos", cuando 
mi guía condujo su adiestrada cabal-
gadura camino de los lagos. 
Media hora corrida llevábamos de 
marcha, á buen andar, y apenas nos ha-
bíamos separado del balneario, á lo 
largo, unos palmos -de terreno; pero 
era más que mediana la distancia reco-
rrida, serpenteando en dirección á las 
nubes. 
Alllá en el fondo dejábamos Panti-
cosa, que en las revueltas del camino 
de zig zag se veía muchas veces dtsde 
aquella altura como un poblado de car-
tón, una de esas construcciones infan 
tiles en que todos hemos invertido 
muchas horas -en la edad más alegre 
de üa vida. Un grupo simétrico de ho-
teles cubiertos de pizarra, en derredoi 
del frondoso parque; al frente, la roja 
cubierta del Casino; más allá, el Ibón, 
el caudaloso en el que por la derecha 
desemboca el río; á la izquierda ',la 
carretera ; todo ello encerrado en un? 
•corona de escarpada^ montañas: y 'allá 
en la lejanía, a-1 final visible de la ca-
rretera., la aibertura por donde mar-
chan el camino y el río y las gentes: 
es -la garganta que conduce al mundo. 
Perdimos de vista, al fin, lo que un 
momento se me antojó caserío, de ju-
guete, y nos internamos por una mons 
truosa grieta abierta entre las gigan-
tescas rocas. 
Seguimos río arriba, bordeando el 
abismo, por un camino que á trecho? 
parece colgado de las montañas. Do 
un lado, el precipicio amenazador; allá 
en el fondo, por donde va. dando tum-
bos el Caldarés, cuyas espumosas 
a'guas producen un ruido ensordece-
dor al despeñarse entre las sinuosida-
des de su lecho escarpado y tortuoso -
del otro, la peña viva con sus sailiente? 
picachos de granito, y en medio una 
senda angosta por la que, á pesar de 
tales peligros, marcha el amaestrado 
mulo con tanta seguridad como si le 
condujeran por una earretera real. 
Poco más de una hora -llevamos ca-
minando y disfrutando de las variadas 
decoraciones, cuando súbitamente, ail 
trasponer una montaña, se ofrece á 
nuestra vista un espectáculo sorpren-
dente. 
Desde la cima de otra mole gigan-
tesca de roca, que parece cortada, á pi 
co,se 'desborda en impetuoso torreut-.-
el Caldarés, que al precipitarse en él 
abismo, desde una altura de más d' 
cien metros, levanta -montañas de es-
puma. . . . y obsequia eon una fres 
ca y bienhechora pulverización al via-
jero. Sobre ese grandioso pulveriza 
dor caen los rayos del sol y aparece 
en el centro de ila montaña de agua v 
de roca el arco iris. Es un sublime 
peetáculo. 
Ese formidable salto de agua si 
llama la Cascada del Fraile, y tie-ne 
una sangrienta leyenda, que me retier« 
el guía. 
Cuenta la tradición que en la é¿ 
pulsión de los frailes, hubo de refa'. 
giarse uno en la casa de ciertas gentes 
honradas de estos contornos, que por 
caridad le ocult aron algún tiempo i 
pero viéndose en peligro, resolvió tías! 
poner la frontera, y acompañado p0¿ 
una garrida moza, de tanto templo co-
mo acrisolada honradez, que le indica! 
ra el camino para ponerse en salvo 
por estas montañas, •emprendió -la mar-
cha con rumbo á la otra vertiente del 
Pirineo. La augusta soledad de -estos 
montes, 
¡la soledad de dos en compañía! 
despertó en el fraile los instintos acá. 
so dormidos de la. bestia humana; se 
trabó titánica, lucha, y venció ¡a h'ou. 
radez con .la ayuda de .los ip-uños 
que'era una hercúlea moza la nermosa 
baturra, la cual arrojó por la cascad* 
á su fiero galanteador, que se despeñó 
-en -el abismo. 
De entonces data, según cuenta la 
leyenda, el -nombre de la Cascada del 
Fraile. 
.Seguimos serpenteando en la as-
censión, hasta ganar la cima de la 
montaña donde pone la tradición la 
empeñada lucha, y todavía continua-
mos largo rato río arriba, atravesando 
rústiicos puentes de dudosa 'segu î, 
dad—uno de -los cuales no pueden pa-
sanio ni estos sabios mulos, que lian 
de ir á buscar un vado, mientras loa 
viajeros cruzan el río por el remedo 
de puente, poco menos que en brazos 
del guía—y salvando otros obstácu-
los antes de llegar á los célebres lagos 
de Bachimaña. 
Estamos, al fin, despué? de más do 
'los horas de penoso camino, en la re-
o'ión de las nieves perpetuas. A los 
poeo-s pasos del úhimo puente.-co-
mienza el primero de ios ein-eo grandes 
lagos, eupas crista lina ; hgnas permi-
• • m ver el fondo, conm :;;¡ 'drado há-
bVmente por la nurvt del Immbre. 
Pc îctranio-s en rn '-xte: jvO val1/3, 
donde al derretirse !;is nieves que jas 
montañas vierten sobre los bvgos, se 
forma con la contribución de varias 
Cuentes el nacimiento del Caldaréj. 
La primera -particularidad que el 
íuía hace observar al viajero es una 
reña de más de quinientas quintales, 
•le tal manera colocada por la Natura, 
loza, que un niño Ja -mueve sin gran 
esfuerzo. 
Está situada frente á la raya de 
Francia, junto á la fuente de la Bosa, 
•uvas 'heladas aguas, que arroja um 
rrieta de la peña, convidan al viaje-
i'O. La rodean grandes bloques de 
nieve, que el sol de Agosto va peno-
samente barriendo. Trabajo inútil. 
Dentro de algunas semanas, quizá de 
'•ranos di ais, otras nevadas habrán 
aumentado esos bloques. Todavía no 
hace mucho tiempo, una. mañana deí 
mes de Julio, amaneció blanca toda la 
sierra. 
Nos hallamos sobre los tres mil nw-
tros. Un último esfuerzo del mulo, y 
-atamos en la falda, del Pico del In-
fierno. 
Es el punto de desea uso. el término 
de la excursión. TTn anfiteatro ro-
deado de montañas. En d esotro, la 
verde pradera., que invita á extender 
1 sobre ella los manteles para los vi ají-
ros y para los guías-, los mulos llegan 
'• mesa puesta. A uno y otro lado de 
la pradera se exitienden dos grandes 
lagos, cuyas aguas se mueven ma'nsa-
mente azotadas por el viento. Más 
lejos, los montes ostentando sus eter-
nas -coronas de nieve. 
Un almuerzo y una siesta reparado-
res en medio de aquella purísima át-
mésfera, que en dos horas curte la pwl 
humana, tornándola, de un tono violá-
ceo, disponen al viajero para el ie-
greso. 
La ascensión á los lagos, por la va-
riedad de los grandiosos panoramas 
que á la vista del espectador se ofre-
cen, produce una deleitosa imprcsiQÓ-
En el descenso, la impresión es mas 
grande, más viva., más honda; porque 
el mulo marcha á saltos muchas veces, 
como si bajara por una escalera y ^ 
posición casi vertieal. El viajero.T 
eonstantemente el precipicio delante 
le sus ojos, con el peligro de desp?' 
ñarse distante no más de un pal»0 
de los brazuelos de la cabalgadura. 
Voy á ofrecerte una comparación, 
A L O S C O N S U M I D O R E S D E L A V E R D A D E R A 
En vifita del creciente favor del público hacia el sin igual refresco tónico y reconstituyente 
G O C A - G O a > A de la The Cooa-Cola Co. establecida en Atlanta (¡a. E. ü . A. algunos comer-
ciantes ó industriales están ofreciendo á la venta malas imitaciones de esto refresco y r-ambiéia con 
el nombre de C O G f l - G O L . A para sorprender más ñicilmentc á los consumidores. Con tal moti 
vo damos este aviho á todos los consumidores, llamándoles la atención que 'a legitima G O C A -
G O L A es la que se vende en botellas en la Planta situada en Obrapía u? 4 y cada una lleva eu 
la etiqueta el nombre de la Compañía Atlanta Ga. y en el centro G O G A - G O b A . También se 
expende en litros y barriles de 5 y 10 galones en casa de J. M. Parejo, Baratillo 6 y 8, represen-
tantes de la referida Compañía. 
Teniendo esta Compañía registrada ans mareas de G O G A - G O L , ^ en esta Eepiíblioa, está 
dispuesta á llevar á los Tribunales á todos los que imiten ó íalsiiñqucn su marca industrial regis-
trada, vendiendo con ella un producto en perjuicio y engaño de los consumidores. 
Así mismo hacemos presente i\ los comerciantes que compran mercancías con marcas, 
imitando ó falsificando otras registradas, que incurren también eu 
responsabilsdad al par que los que las venden. 
DIARIO DE LA MARINA.-^dioiÓn df la t)arfte.~-»eptiembre 13 de 1906. 
lector 'amigo, para que te hagas cargo 
¿e la difereincia de impresiones entre 
el ascenso y €1! 'descenso. 
^1 snbir, te parece que ipreseincias 
«n espectáculo sorprendente, un arries-
oado 'ejercicio de circo, por ejemplo, 
que mantiene en suspenso tu atención. 
Al bajar te parece que eres tú el 
(volatinero que está en la cuerda floja. 
M. Martín Fernández. 
pamticosa, Agosto de 1906. 
MEJICO 
La Exposición Nacional " T " 
La Junta Directiva encargada de 
fa organización de la Exposición Na-
cional en Puebla, en conmemoración 
(leí primer centenario de la indepen-
dencia, después de discusiones acordó 
que el Certamen se verifique en te-
rrenos de la plazuela de San José que 
se ligará por medio de un gran puen-
te con el paseo Hidalgo y parte de la 
calzada que conduce á los cerros de 
Loreto y Guadalupe. Se cree contar 
con la cooperación del Distrito Fede-
ral y de todos los Estados; se cons-
truirán 30 pabellones en una exten-
sión de cuarenta mil metros cuadra-
dos. 
Lluvias torrenciales en Tampico 
Las torrenciales lluvias que han 
descargado hace poco sobre el puerto 
de Tampico, han aumentado grande-
mente el cauce del río, que precipi-
tándose en los barios bajos, pone en 
peligro las construcciones, de las cua-
les algunas se han desplomado. 
Efectos de una tromba 
En el pueblo de Santa Fé, situado 
al norte de Tacubaya, una tromba de 
agua considerable, inundó la pobla-
ción, anegando las casas y destruyen-
do las alfombras y los muebles. Por 
fortuna, la disposición topográfica de 
Tacubaya la salvó de sufrir perjui-
cios. Solamente las corrientes inva-
dieron las principales calles, interrum-
piendo por algún tiempo el tráfico. 
Monumento á Gutiérrez Nájera 
Muchas personas distinguidas han 
ofrecido importantes donativos con el 
noble fin de erigir un monumento al 
gran poeta Manuel Gutiérrez Nájera, 
prematurameoite muerto. 
Noticia ferrocarrilera 
¡Anuncia la administración del Fe-
rrocaril Central que está listo ya pa-
ra inaugurarse el nuevo tramo de 
Saltillo á Monterrey y sólo se espera 
que el Gobierno apruebe las tarifas 
de fletes y pasajes. Este ramal hará 
competencia al Ferrocarril Nacional 
y en una extensión de 71 ki1ómetros 
atraviesa una rica región que care-
cía de medios rápidos de transporte. 
Los trabajos del Ferrocarril á Túx-
pam no se han interrumpido á pesar 
de las lluvias y se cree que quedarán 
terminados en los primeros ilías del 
año próximo. 
Cambio de equijo del ejército de 
caballería 
La Comisión especial nombrada por 
la Secretaría de Guerra para refor-
mar el equipo del ejército de caballe-
ría, resolvió cambiar los fustes ac-
tuales, suprimiaudc las pistoleras en 
cuyo lugar se llevarán cantinas y 
otros objetos manuales de más uti-
Udíi'l. . . 
. : Choque de trene? 
• Un tren del ferrocarril Nacional 
que estaba cargado con jaulas de ga-
nado vacuno, al colocarse en la vía 
de escape para descargar chocó con 
una máquina del Ferrocarril Central; 
muchos carros quedaron destrozados 
y el ganado no murió, pero se disper-
só en todas direcciones, internándose 
en el campo. 
Furioso temporal en la costa del 
Pacífico 
El temporal que durante 20 días 
reinó en las costas del Pacífico, causó 
enormes perjuicios en Colima, Tepie 
y Sinaloa; en el puerto "de Manzani-
llo quedó destruida la maquinaria 
que servía para la consrucción de las 
obras del puerto. 
Famoso automovilista 
Un famoso automovilista que dis-
putó la copa de oro en una carrera 
da más de mil kilómetros dada en 
los Estados Unidos, llegó á aquella 
ciudad, en unión de su esposa y en 
una máquina de 40 caballos que re-
corre 40 nudos por hora. El automó-
vil; bien equipado de ruedas, va á 
Héjico por el camino que recorre el 
Ferrocarril Nacional. Se dice que es-
tos automovilistas tratan de dar la 
vuelta al mundo con su máquina, lo 
Que parece imposible. 
Tres trombas 
Los habitantes de Los Rodríguez, 
Paqueña población situada en los al-
rededores de Guanajuato, han sufrido 
Ia caída de tres trombas consecutivas, 
Q̂ e han convertido el lugar en una 
verdadera laguna. Las pérdidas son 
formes. Los vecinos del Estado han 




L O O 
"LA JlEimifa 
E l aniversario del natalicio de un 
héroe 
La sociedad mutualista "Hijos de 
Guerrero" hará una gran manifesta-
ción cívica en celebración del aniver-
sario del nacimiento del héroe don 
Nicolás Bravo, contando con la coo-
peración de gran número de particu-
lares, de los miembros de las escue-
las profesionales y del Ejército. 
La procesión desfilará en el paseo 
de la Reforma, recorrerá las princi-
pales avenidas, y después se dirigirá 
á la Catedral en donde están depo-
sitados los restos del patricio insigne. 
E l crédito de Méjico en el extranjero 
El voto de confianza que los ex-
tranjeros residentes en la capital de 
Méjico dirigieron al gobierno y el ma-
nifiesto que remitieron á sus naciones 
desmintiendo la noticia de que se es-
taba preparando un movimiento anti-
extranjero, han puesto muy alto el 
crédito de Méjico como nación civi-
lizada, en donde encuentran comple-
ta seguridad para sus vidas y ha-
ciendas. 
Las agmas del río de Santiago 
envenenadas 
Además de las calamidades curri-
das con motivo de las inundaciones 
debidas al crecimiento del río de San-
tiago, este río ((cuyas aguas abaste-
cen á varias poblaciones tepiqueñas) 
arrastró un depósito de cianuro, per-
teneciente á la hacienda de Buena 
Vista y anexas. Al saber el Jefe de 
Político del territorio la fatal noticia, 
ordenó que se hiciera saber á los ha 
bitantes que las aguas del Santiago 
estaban envenenadas. 
Aguas potables 
La Junta Directiva de las obras 
para proveer de agua potable á Mé 
jico, celebró un contrato con la em 
presa de fuerza eléctrica para move: 
las bombas de Chapultepec y Jochi-
milco, el cual contrato ha pasado a 
Ayuntamiento para su aprobación. 
Las obras están tan adelantada.' 
que la inauguración del servicio po-
drá hacerse mucho antes del tíérminr 
lijado. Son innumerables las ventaja-
que para el ornato de la capital y la 
salud de sus habitantes, producirá la 
abundancia de aguas potables. 
La gran presa del lago Tejcoco 
La gran presa construida en el 1l-
go de Tejcoco, que está destinada á 
regularizar el nivel de sus aguas, tie-
ne una extensión de 20 kilómetros, 
y pronto será inaugurada, quizá con 
asistencia del Presidente de la Repú-
blica. La terminación de esta gran 
obra hace cesar todo peligro de inun-
dación. 
El Congreso Geológico 
Después de terminadas las excur-
siones científicas que á diferentes 
puntos de la república mejicana^ hi-
cieron los geólogos en ella reunidos 
de todas las partes del mundo, el jué-
ves 6 del actual, se eelebró la solem-
ne inauguración del Congreso geo-
lógico. 
La sesión inaugural fué presidida 
por el Presidente de la República, 
quien declaró abierto el Congreso; el 
ingeniero D. Luis Salazar dió la bien-
venida á los congresistas en nombre 
de la Nación y el Subsecretario de 
Fomento, D. Andrés Aldosoro, pro-
nunció el discurso oficial de inaugu-
ración. 
Por la tarde, á las cuatro, comenzó 
la primera sesión ordinaria del Con-
greso. 
En el Congreso se hallaban repre-
sentados los gobiernos de Alemania, 
Bélgica, Italia, Francia, Noruega, Ru-
sia, España, Servia, Japón, Rumania, 
Norte América, Cuba, Guaemala, Pa-
raguay, Venezuela, y además multi-
tud de sociedades científicas de las 
principales partes del mundo, que 
han enviado al Congreso á los más 
distinguidos de sus miembros. 
La exportación de ganado. 
Se ha notado en Tampico que ha 
disminuido mucho la exportación de 
ganado á Cuba, lo cual se debe á que 
los cubanos importan hoy de Vene-
zuela y Colombia, á más bajos pre-
cios, ganado de mejor calidad. 
No debe extrañar que los propieta-
rios de -las casas empacadoras de los 
Estados Unidos, hayan tomado una ac-
titud, no ya defensiva sino de agresión, 
frente á la acusación que sobre ellas se 
ha formulado. Son mTllones que se 
defienden, grandes intereses lesiona-
do por las revelaciones hechas al públi-
co; son los grandes ricos, señalados 
como sumamente peligrosos por el Pre-
sidente Roosevelt, á cuya cabeza mar-
cha el procer Armour, el rey de las 
carnes conservadas. 
Unas cuantas cifras pondrán de re-
lieve la magnitud de esos intereses. 
La gran industria de Tas _''packing 
houses", representa un capital de do-
Ikfrs 200.000,000, que movilizan 700 
millones de materiales y lanzan al mer-
cado por valor de mil millones de pro-
ductos, lanualmente. 
El centro pdnciipal de esta industria 
se encuentra en Chicago, en la flaman-
te ^PoTCÓpolis", y á virtud del fenó-
meno de concentración que se produ-
ce en todos tíos ramos de la industria 
americana, lias -casas empacadoras han 
ido fundiéndose en un grupo de " ma-
ne jadores" del negocio, emtre los cua-
les se cuenta la casa Armour, que aca-
bamos die citar. 
De esas casas, una de las más impor-
tantas es la de Libby, donde, al decir 
del ingeniero inglés Fraser, se fabri-
can las tres euartas ipartes de la carne 
conserrada que «e consume en el inun-
do. Nada más interesante que las pá-
ginas que Fraser consagra á esos esta-
blecimientos. La devicripción de las 
máquinas, aparato^ é instrumentos, y 
la de las maniobras ejecutadas, pro-
voca esa admiración desproporcionada 
y extraña, que generalmente promue-
ven las grandes industrias americanas. 
Así, en la oasa de Libby—inoS! hace 
saber Fraser—hay una caldera infer-
nal, un verdadero abismo gigantesco, 
en el que humean 3,000 kilogramos de 
oarne y sangre, lago hirviente soñado 
por alguno de esos narradores noveles-
cos del industrial futuro. 
¿ Queréis saber el número de anima-
Ics sacrificados todos los años en las 
casas empacadoras de los Estados Uní-
dos? El Censo" de 1900 proporcio-
na algunos números 
15.000,000 de puercos, más de 
4.000,000 de vacas, cerca de 
5.000,000 de earneros. Solamente de 
jamones, los Estados Unidos exportan 
por ra'lor de 73.000,000 de dollars; de 
salchichas, 21.000,000 ¡ de carne de va-
ca conservada 10.000,000; de puerco 
bien salado, 88.000,000; en suma las 
exportaciones de los principales pro-
ductos de la industria de carne se ele-
van á ochocientos millones de dollars 
anualmente, casi ocho veces el valor ee 
la exportación total de la República 
Mexicana. 
Los estaMecimientos que constituyen 
la ' 'Unión Stok yarda" de Chicago, 
son una verdadera ciudad: cubren 250 
hectáireas de terreno, que tienen 16 ki-
lómetros de calle:?. 120 de tubos de 
agua y de drenaje y poseen 240 de vías 
férreas propiedad de la compañía que 
los exp'lota. 
Chicago debe su principal prospori-
lad á esta inidustria, rápidamente de-
sarrollada en los últimos veinte años. 
Al lado de las casas empacadoras, se 
han fundado otros establecimiento> 
industriales que aprovechan los dése 
dios de las empacadoras. Puédese 
"utar entre otras industrias, la de ja-
bón, que ha prosperado rápidamente 
v en ¿a cual también hay invertidas 
'iiertes sumas. 
Y cosa rara, á (pesar de las grandes 
fortunas invertidas en los estableci-
mientos de matanza y empaque, los in-
kistriales sostiene que los productes 
de las ventas de carne arrojan pérdi-
das, y que las utilidades del negocio 
uo están ahí, sino en el aprovechamien-
to de los desechos. Sea cerno quiera 
lo eierto es que la industria de que se 
trata, forma un enorme capital, que 
había de defenderse al verse mortal-
mente herido por acusaciones tan gra-
ves como de las que es objeto. 
De Inglaterra, particularmente, ha-
bía de salir la. protesta más enérgica, 
pofrque allí van las 'prineipales re-
mesas expedidas por los empacadores • 
ahí está el más importante centro de 
consumo. Se eoucibe por tanto la im-
presión que en aquellos mercados ha-
bía de causar el fraude de que se acu-
sa á los industria'les amerieanos. 
Ingtliaterra se surte de carne de dos 
princiipales países abastecedores: los 
Estados Unidos y la República Argén, 
tina. Para ella de enorme interés el 
proceso abierto á los industriales ame-
ricanos y que el Presiidente de la veci-
na República ha tomado bajo su enér-
gica dirección . 
Pero ya lo heimos dicho j son millo-
nes que se defienden, enormes fortu-
nas amenazadas, y ya sabeanos dema-
siado la fuerza que en los Estados Uni-
dos representa el dinero, repartido 
pródigamente, á manos llenas, despa-
rramándose en todos los órganos de' 
Estado y de la Sociedad, adquiriendo 
votluntades, comprando votos, sobor-
nando, conciencias. Será un escánda-
lo más, será un nuevo escándalo, que 
aicaso se logre sepultar bajo el peso de 
montones de monedas, distribuidas á 
derecha é izquierda á grandes y chi-
cos á humildes y poderosos. 
He aquí otra campaña en la tarea 
de díeipuraición de los intereses que bre. 
gan en -el campo de los nesrocios y do 
la política en la Unión Americana. 
—̂ as&n . 
Un aparato que reúne todas las ven-
tajas del iteléfono sin ofrecer sus in-
convenientes; que permite comunicar-
se á larga distancia sin que los in-
terlocutores hayan de estar juntos al 
transmisor ni lleven los auditivos pe-
gados á las orejas, es la última pala-
bra, el más reciente progreso, en el 
campo de la telefonía. 
El multífono, así se llama este nue-
vo aparato, no tiene ni siquiera el as* 
pec/to de un teléfono. Exteriormente 
es una simple caja poco mayor que 
las cajas ordinarias de papel y sobres, 
y forrada de piel, que se clooca sobre 
una mesa ó una repisa especial. Su 
cara anterior lleva un hueco circular, 
en forma de embudo, y debajo un cír-
culo de agujeritos redondos. Una vez 
establecida la comunicación, basta ha-
blar en voz alta en la misma habita-
ción donde está la caja, pero á cual-
quier distancia de ésta, sin necesidad 
de moverse de la mesa de trabajo ó 
del pupitre del escritorio. El apara-
to recoge la voz y la trasmite, y la per-
sona á quien se habla la oye igual-
mente sin necesidad de acercarse á su 
multífono, pues la voz sale por el hue-
co en forma de embudo, como si fue-
ra por la bocina de un fonógrafo, y 
se puede oir a diez ó doce metros de 
distancia, sin quo se pierda una pa-
labra. 
El inventor de este aparato, un ñor 
teamericano llamado W. G. Turner, ha 
logrado obtener tan. maravillosa de-
licadeza en la trasmisión del sonido por 
medio de un curioso mecanismo cuya 
parte prinripal .parecen ser unas esfe 
ricas de cierta sustancia carbonosa, de 
un cuarto de milímetro de diámetrn 
y brilkntGS como si fuesen de acero, 
que bajo la influenria de las onda-
.sonoras saltan y chocan unas eonitra 
otras. La composición de estas boii 
tas y la manera de hacerlas, cunstitu 
yen un secreto aún no revelado por 
Mr. Turner. Los agujeros dispuestos 
en círculo en la parte anterior dé la 
caja conducen á un tímpano de acero, 
parecido al del teléfono ordinario, pe-
ro las ondas sonoras penetran en tal 
forma, que todas van á parar simul-
táneamenite á un mismo punto del dia-
fragma, lo que aumentan considera-
blemente su intensidad. 
Tan curioso como el transmisor es 
el receptor, que consiste en varios re-
ceptores magnéticos, las vibraciones 
de cuyos drafagmas se reconcentran 
en un solo punto y hacen que la voz 
.salga por el hueco en forma de embu-
do. Reuniendo dos ó tres ó cuatro 
receptores en un mismo aparato, la 
voz sale por itodos ellos como si estu-
vieran aislados, y por consiguiente su 
intensidad resulta doble, triple ó cuá-
druple. 
Esta ventaja del multífono ha sido 
recientemente experimentada en un 
teatro de New York. Mr. Turner co-
locó en el escenario un transmisor do-
ble, muy sensible, y estableció la co-
municación con otro local donde había 
cuatro receptores, á los que adaptó una 
enorme bocina fonográfica. Los diá-
logos, los trozos musicales, los aplau-
sos, todo en fin, lo que se oía en el 
teatro, fueron transmitiéndolo los apa-
ratos y las personas que se encontra-
ban en el referido local, pudieron cir-
io perfectairaente. 
Al contrario de lo que sucede con el 
teléfono, por medio de este aparato 
nuede hablarse en voz baja, tan sen-
sible es el transmisor. Pero en este 
•'-aso el receptor, en vez del hue-
00 infundibuliforme, es una cajita pro-
'/ista de un auditivo parecido al de 
los teléfonos comunes pero más chico, 
iel tamaño de un peso. 
Este receptor extrasensible es el 
colmo de la delicadeza. Puesto en el oí 
lo, con él se oyen, no ya las palabras 
dichas, sino hasta la respiración del 
que está hablando. 
El vino contenido en recipientes de 
madera experimenta variación de vo-
lúmen, que son debidas, entre otras 
causas, á los cambios de temperatura. 
El frío del invierno disminuye el vo-
iúmen del vino; por el contrario, cuan-
do llega el verano, el calor provoca 
la dilatación del líquido. Estos cam-
bios de volúmen son menos notables 
cuando el vino está encerrado en al-
macenes ó bodegas, donde «xiste un 
equilibrio censante de temperatura. 
La evaporación producida en la su-
perficie exterior de los rcipientes de 
madera produce un vacio en el íoía 
rior, por perdida de líquido, tácito 
más grande cuanto más elevada es -la 
temperatura de la atmósfera y inás 
distante su punto de saturación. Así 
se explica que las pérdidas sean m., 
yores en los locales muy ventilados. 
En inTierno, un descuido en esta 
nianiipulación de los vinos no itiene la 
importancia que en verano. La ma-
yoría de los vinos ordinarios contie-
nen el "micoderma v in" , ó sea. el mi-
crobio que produce las llamadas flo-
res del vino ó el agrio. Estos micro-
bios viven y se desarroOlan en la su-
neríicie libre del líquido en contacto 
del aire y sjpecialmente cuando la tem-
peratura es mayor de 15°. De aquí 
eesulta que, en verano, siendo la tém-
neratura superior á dicho grado, se 
forma en los vinos una tela ó velo 
originada por dichos gérmenes patóge-
nos. El vinicultor puede evitar esta 
.1 Iteración con los rellenos sucesivos, 
es decir, con solo 'tener cuidado de 
evitar un vacío en los recipientes. 
Los rellenos pueden efectuarse de 
muy diversos modos. Cuando se trata 
grandes recipientes, que es el caso 
más general, podrá evitarse el con-
tacto del aire con el vino, poniendo 
:ina capa de aceite de 1 á dos milí-
metros de espesor, obteniéndose este 
resultado con 1 ó 2 litros de aceiite 
por metro cuadrado. 
Entre los aceites que pueden utili-
zarse figura en primera línea en Fran-
cia, el aceite de vaselina, que presenta 
la triple ventaja de carecer de olor y 
sabor, de no enranciarse, no sirviendo 
de campo de cultivo á las baetérias y 
de ser más barato que los aceites ve-
getales. 
Para conseguir con este producto 
una superficie uniforme, se necesita 
hacerle caer por una canal, oblicua 
á 1% superficie del vino, impidiéndo-
se de este modo la formación de gló-
bulos. 
Como se vé, es fácil evitar los ac-
cidentes que pueden ser ocasionados 
en el vacío de los recipientes por los 
gérmenes mieodérmicos, temibles, so-
bre todo, en verano, en los vinos flojos. 
L. Arizmendi. 
ilMg» 
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Si son ciertas las noticias que vamos 
á reproducir, estamos en vísperas de 
una revolución industrial que ha de 
transformar por completo al mundo. 
El gran problema de la industria 
eléctrica, la extracción de la electri-
cidad diirectamente defl carbón, sin 
que intervengan calderas, dinamos ni 
grandes máquinas de vapor, parece, 
haberse resuelto, al fin. Tan asom 
broso descubrimiento, si, en efecto da 
los resultados que de él se esparm 
acaso no sea sobrepujado por www . 
otro de los que puedan hacerse en eJ 
mismo torren o. 
El autor del descubrimiento es un 
hombre tan modesto como poco cono-
cido, un ingeniero electricista llama-
do James H. Reid, residente en los Es-
tados Unidos, que ha dedicado toda su 
vida á este género de estudios, em-
pileando en su liaboratorio el escaso 
dinero que su trabajo le produce. Los 
periódicos norteamericanos hablan 
de su invento con gran encomio, y to-
do permite suponer que, en efecto, 
sus esfuerzos han sido al fin coronados 
por el éxito. 
jPara realizar el prodigio que desde 
hace varios años vienen persiguiendo 
muchos hombres de ciencia, Mr. Reid 
ha inventado una máquina, á la que da 
el nombre de "dinelectron". Es una 
verdadera batería de gases. Los ele-
mentos de metal que en otras baterías 
se consumen ó se corroen, en el dene-
'ectron quedan intactos. Lo único que 
se consume es el combustible que se 
pone bajo la batería, agua, ó sea oxí-
treno é hidrógeno, y aire, ó sea nitró-
geno y oxígeno, ocurriendo, además, 
una transfonmación lenta en una so-
lución de potasa cáustica que se echa 
en las pilas. En vez del zinc emplea-
do en las baterías ordinarias, se em-
plea hierro, y la solución de potasa 
sustituye al ácido ó al álcali que se 
usa comunmente. 
Cada pila es, en pocas palabras un 
recipiente de hierro colocado sobre una 
llama de fuego. Dentro hay una so-
lución muy concentrada de potasa 
cáustica, con un dos por ciento de óxi-
do de hierro, en medio del líquido pen-
de uma lámina de hierro, hueca, de eu-
ros lados salen numerosas puntas de 
carbón eo-mo la de lias lámparas de air-
eo voltaico. Hasta la lámina de hie-
rro baja un tubo de aire, comunican-
do con el interior de aquella, de modo 
que el aire no tiene otra salida que las 
puntas de carbón poroso. Estas pun-
tas atraviesan una serie de láminas de 
palastro, dispuestas de.tal manera, que 
cada uno de los carbones no toque á 
los bordes del 'augjero por donde pa-sa. 
el cual es, al efecto, bastante grande. 
De estes láminas parte un alambre, y 
otro de los carbemes, exactamente 
como los hilos de los dos polos de 
cualquier batería.. 
Para que lia biatería del dineleetron 
pueda engendrar electrieildiad, es pre-
ciso calentar á doscientos grados y 
hacer entrar por el tubo una corriente 
le aire. En estas eondiioiones, la ba-
tería produce una corriente de cien 
aanperibs eon una tensión de cerca de 
un voltio. Para wu dineleetron expe-
r:"ncntal, Mir. Reid emplea doce bate-
rías en serie, obteniendo así "cien am-
perios con caiis 11 voltios de tensión, 
es decir, la electricidad suficiente para 
dieciseis bujías. 
Como se comprenderá, por esta des-
cripción hecha muy á la ligera, y sin 
entrar en detalles puramente técnicos, 
una gran venta.ja del dineleetron con-
siste en la baratura de su instalación y 
en que dos materiales más caros no se 
consiumen, de modo que la máquina 
puede estar funcionando meses ente-
ros y produciendo electricidad, sin 
gastar más que aire, agua y gas de 
carboin. Añádese esto á la importan-
cia, que tiene el poder obtener la elec-
tricidad •directamente del carbón, y se 
ccimprenderá que el invento de míster 
Reid puede estair illamado á producir 
una verdadera revolución en ia in-
dustria. 
JPara no gastar e l dinero en 
medicinas se debe gastarlo en 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es un c ú r a l o todo. 
En todos los países que tienen as», 
piraciones coloniales, y euya metró-
poli rebosa exuberancia de población, 
los Gobiernos se preocupan del proble-
ma emigratorio, procurando que en 
vez de ser un moitivo de debilidad y 
miseria, se convierta en fuente de in-
gresos y de riqueza. 
Desde el punto de vista, Alemania 
es indudablemeinte el país que mejor 
ha sabido comprender la cuestión dd 
las emigraciones, encauzándolas con-, 
venientemenite, facilitándolas y aum 
explotándolas con un alto espíritu d.-e 
1 previsión social y económicamenjtQ 
¡ considerado. 
j Y tales disposiciones ha adopta-
ido el (lobierno germánico respect'd al 
• particular, que los emigrantes exVran^ 
joros no pueden atravesar sus fron-
teras sino cuando llvean un billete dei 
embarque facilitado por Compañías d^ 
navegación alemana. 
Semejante propósito, que mvuelyai 
un sisilema muy proteccionista, se vê  
rifica en algunas oficinas de Aduanas, 
del Este y del Sur, con diversos pr&. 
textos; y no hace mucho se ha am-
pliado á otras, lo que ha originado 
protestas, principalmente por paiy¿ie d« 
una Compañía que tiene en Am.berei} 
su puerto de escala. 
Ahora se dice que Alemania -cedien-
do á determinadas presiones, ha ex-
ceptuado de tal vejación á los emi-
grantes que toman pasaje en los tra*. 
satlánticos ingleses, noticia que los so-
cialistas germánicos han recibido ex* 
cépticamente. 
En justas represalias, otros paíse^} 
han adoptado otras medidas y á eso» 
obedece que los emigrantes rusos ha-
yan sido prevenidos para que evitenj 
la frontera alemana y apliquen el boy.» 
•cotaje á las Compañías de navegación 
alemanas, por lo menos hasta que lafll 
autoridades prusianas supriman defi-
nitivamente el citado permiso á loa 
emigrantes para pasar la frontera 
germánica.—X 
L A OASA D E L P O B R E 
Lias personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qna 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la lista, 
de los donantes. 
D r . M . Del fn . 
O f i c i n a d e I n m i g r a c i ó n 
Se ha estaDlecido en la Secretaría! 
de Agricultura, (Altos del edificio da 
la Haciienda) la oficina de inmigra-» 
ción. A ella deberán dir i j i r sus -^eti^ 
ciones los hacedados, colonos y térra* 
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citadaí 
oficins., las solicitudes de los braceroal 
que habiéndose dedicado en Cuba du-i 
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gastosi1 
de pasaje. 
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S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — * 
J E F A T U R A D E C O N S T R U C C I O N E S C I * 
V I L E S . — H a b a n a , A g o s t o 30 de 1 9 0 6 , — H a s - J 
t a l a s dos de l a t a r d e de l d í a 12 de S'ep-i 
t i e m b r e de 1906, se r e c i b i r á n e n e s t a Ofl-*l 
c i ñ a p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o c e r r a d o p a r a 
O B R A S D E A M P L I A C I O N A L A S D E RE-J 
P A R A C I O N E N L A C A S A E S C U E L A N . 4. 
P R O P I E D A D D E L E S T A D O E N B E J U C A U 
E n e s t a O f i c i n a se f a c i l i t a r á n i m p r e s o s dW 
p r o p o s i c i ó n e n b l a n c o y se d a r á n i n f o r m e * 
á q u i e n l o s so l i c i t e . 
C A R L O S E . C A D A L S O , \ 
I n g e n i e r o J « f « ¿ j 
C 1S56 alt. 
T U B E R I A D E B A R R O V I T R I F I C A D O W 
H I E R R O G A L V A N I Z A D O . — J e f a t u r a de M 
C i u d a d de l a H a b a n a . — S e c r e t a r l a de O b r a * 
P ú b l i c a s . — H a b a n a , 8 de S e p t i e m b r e de ISOijJ 
— H a s t a l a s do-s de l a t a r d e d e l d í a 17 dal 
S e p t i e m b r e de 1906, se r e c i b i r á n en ostaÁ 
O f i c i n a , E d i f i c i o d e l A r s e n a l , p r o p o s i c i o n ^ í ] 
e n p l iego c e r r a d o p a r a l a a d q u i s i c i ó n d a j 
t u b e r í a de h i e r r o v i t r i f i c a d o y h i e r r o gaiW 
v a n i z a d o . — E n e s t a O f i c i n a se f a c i l i t a r á n 
i m p r e s o s d e p r o p o s i c i ó n en b l a n c o y se d a -
r á n i n f o r m e s á q u i e n los s o l i c i t e / — A n t o n l í i 
F e r n á n d e z de C a s t r o . — I n g e n i e r o J e f e de l a 
C i u d a d . C 1878 a l t . 6-$ ) 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . * - * ! 
J e f a t u r a de l a s O b r a s de l P u e r t o de l a H a í t 
b a ñ a . — H a b a n a , 17 de A g o s t o de 1 9 0 6 . - < 
H a s t a l a s dos de l a t a r d o de l d í a 14 de S e p < 
t i e m b r e de 1906, se r e c i b i r á n e n l a D i r e o * í 
c i ó n G e n e r a l de O b r a s P ú b l i c a s , en e l A r - v 
s e ñ a l , p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o c e r r a d o , p a r a r 
l a e j e c u c i ó n de l a s o b r a s de c o n s t r u c c i ó n ' 
de u n a p l a t a f o r m a e l e v a d a y r a m p a s de ao-1 
ceso, p a r a v e r t e d e r o de b a s u r a s de l a Clu-»1 
d a d , .en el A r s e n a l . — L a s p r o p o s i c i o n e s s e r á n 
a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e á l a h o r a 5? 
f e c h a m e n c i o n a d a s . — E n e s t a J e f a t u r a , y en* 
l a D i r e c c i ó n G e n e r a l , se f a c i l i t a r á n a l qimn 
lo so l i c i t e .p l i egos de c o n d i c i o n e s , m o d e l o á -
en b lanco , y c u a n t o s i n f o r m e s f u e r e n n e c a í 
I s a r i o s . — M A N U E L L O M B I L L O C L A R K , I n i 
g e n i e r o J e f e de l a s O b r a s de l P u e r t o de \d 
H a b a n a . 
C 1,718 a l t . 6-18. i 
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Los ferrocarriles 
Según nuestras noticiias, hay inte-
rnipciiones en las líneas férreas. 
En la línea de la Habfina., el puen-
te de Beilical fué quemado, y arran-
cado-s los railes desde Bejucal al Km-
cón; y en la del Oeste, el puente del 
Calabazar fué también destruido. 
« El tren que saiió para Guanajay 
tuvo que reg-reau- desde el Kincón. 
El "María Herrera" 
Esta madrugada á las dos, entró en 
puerto procedente de New York, el 
vapor cubano '.María Herrera," que 
ae encuentra al servicio del gobierno. 
Dicho buque conduce pertrechos de 
guerra. 
En las primeras horas de la mañana 
pasaron á bordo del citado buque el 
administrador de la Aduana señor 
Despaigne, el Inspector general del 
Puerto, señor Yero Miniet, y el capi-
tán de la 'policía del mismo, señor Cue 
to, con diez vigilantes a sus órdenes 
para custodiar las lanchas donde se 
cüeetuard el desembarco de los per-
trechos. 
En el Calabazar 
El Gobierno tiene conocimiento de 
que un grupo de alzados al mando del 
¿oronel Miguel Hernández, entró 
•noche en el Calabazar, cortando los 
hiios telegráficos y telefónelos, proce-
diendo después á d'estrozar los tan-
ques de agua de la Estación ferrovia-
ria del Oeste. 
Los tanques fueron amarrados á 
¡una máquina del tren que venía de 
Güira de Melena, para que los derri-
base al s>uelo, como sucedió. 
Los a'lziados pegaron fuego des-
pués á los travesaños del puente, que 
allí existe. 
A causa de todo lo expuesto, el 
tren que de Güira de Melena venía 
para la Habana, quedó detenido en 
el Calabazar. 
Hemos sabido taimbién que habien-
do sido de poca importancia las ave-
rías que los alzados produjeron en el 
puente, así como que si bien la línea 
general fué interrumpida por haber 
arrojado sobre ella los tanques anun-
ciados, el ehucho de la estación que-
dó nl'ilizable, repanadas hoy las pe-
queñas averías á que antes nos refe-
rimos, los trenes han pasado nueva-
mente en ambas direcciones. 
Hacia la Habana 
Dice el "Havana Post" que las 
fuerzas de Pino Guerra han abando-
nado el campamento de Las Lajas y 
marchan con dirección á la Habana, 
en donde espera reunirse con otras 
partidas rebeldes. El puente de la 
empresa del Oeste en Bacunayagua, 
entre Taco-Taco y Los Palacios, fué 
volado con dinamita. 
En Cienfuegos 
El "Daily Telegraph,, anuncia que 
sfegún noticias recibidas de Cienfue-
gos, Oreste Ferrara ha manifestado 
que abniga la idea de tomar dicha 
plazu y lia pedido á las mujeres y 
niños que salgan de ella. 
Alcantarilla volada . . 
Nuestro colega el "Daily Tele-
graph" manifiesta que esta mañana 
ha circulado la noticia de que los re-
beldes al mando de Arencibia, han 
volado una alcantarilla del Ferroca-
r r i l del Oeste, cerca de Calabazar. 
Tiroteo en Luyanó 
Según publica el "Daily Tele-
graph" á la una de la madrugada se 
sintió un vivo tiroteo en Luyanó. Los 
alzados atacaron el fuerte, pero se 
retiraron al poco tiempo. 
E l Capitán del "Denver" 
El Capitán Colwell que manda el 
crucero protegido de los Estados 
Unidos "Denver", que entró ayer 
tarde en puerto, es el mismo que el 
año 1892 condujo á la Habana las 
tres famosas carabelas "Santa Ma-
r í a " la " N i ñ a " y la "Pinta" que se 
exhibieron en la exposición universal 
de Chicago. 
Tiroteo 
Ayer cruzó por el pueblo de Beju-
cal una partida que se retiró después 
de ser tiroteada por las fuerzas que 
defienden el mismo pueblo. 
Denuncia 
D. José González, arrendatario de 
la casa Peña Pobre núm. 5, ha de-
nunciado á la poláeía Secreta, que 
desde el día 8 del actual falta de la 
casa el inquilino pardo Emilio Val-
dés, y que sospecha que se baya alza-
do en armas. 
De la Secreta 
La policía Secreta detuvo y puso á 
la disposición del Secretario de Go-
•bemaiaición, 1 bUaimco Enrique Hevia 
Valdés, que procedente de la partida 
de Asbert, se ocultaba en su domici-
lio, calle de San Rafael núm, 162. 
Indultos denegados 
A pnopaiesta del Secretario de Esta-
tío y Jimstieiia., ieirseñor Preisddente de la 
Repúbildea ha denegado los indultos 
isigiuientas: 
Inomitie Vital Valdés, Jor̂ ge Soeo-
rro y Socorro, Ootavio Pérez Gáirrillo, 
Franciiseo Siuárez Jiiménez, Jo&é Casti-
llo Limares, Miamueil die lia Puente y 
Jotrdiám, Diáimaso Paailimo Florido, 
Agustín Martínez, Eduando Coopart y 
Hwias, José Antonio Césipedes Vaildés, 
Henirnínio Quirós, José Muñoz Miram-
da, Gil Abad Benoven Duarte, Mi-
g a á Gancía, Modesto Vaidés, José 
Bego Ferreiro, Ricardo Pérez Sán-
chez, Teres'a Cerva.ntes, Concepción 
Valides, Graciano Torres y Camasana 
y Cirilo Vega (a) Cándela. 
No está alzado 
Manuel Lloró, vecino del Cotorro 
no es cierto que se haya alzado. Di-
cho individuo se encuentra al frente 
de sus trabajos ordinarios. 
Presentados 
Ayer se presentaron á las Autori-
oades, los alzados Juan Amores, José 
tsabftí Snnabria y Serafín Montalvo, 
todos pertenecientes á la raza de co-
lor. Estos individuos operaron con 
las fuerzas de Miomero y Viilaverde, 
partidas ftue fueron disuoltas, que-
dando reducidas á seis hombres. 
Bobos 
Fn la finca " Mst;!.;", situada en la 
calzada de Vento, propiedad de Mo-
desto Hernández, se presentaron cin-
co negros y tres blancos, todos arma-
dos, llevándose un caballo y una 
montura. 
También en la finca "Piquero", de 
la avenida de Estrada Palma, propie-
da i de José Valdés, se prenentaron 
varios individuos que á mano arma-
da se llevaron una yegua y dos mon-
turas. 
Detención 
El capitán interino de la tercera de-
iiKirc.ación don J o s é Martínez y el te-
niente don José M. Mesa, teniendo 
conocimiento que por el tren de Vi-
llnnueva se embarcaban varios indi-
viduos para unirse á los alzados, se 
constituyeron en dicho lugar ayer á 
las dos de la tarde, arrestando á los 
blancos Juan Martínez Mary, de 34 
años, y vecino de Candelaria 26, Gua-
nabacoa; Oscar Lunar Phister, de 30 
años, vecino de 2-i de Febrero núme-
ro 21, Regla y el mestizo Teófilo Pino 
González, de 34 años, vecino de Luce-
na número 3. 
Este último por tenerse noticias de 
que reclutaba gente para la revo-
lución. • 
A Martínez se le ocuparon 25 cáp-
sulas, calibre 44, una de remington, 
una de rifle y una caja conteniendo 
50 cápsulas colt, calibre 38. 
A Lunar se le ocuparon en la cin-
tura un revólver Smith, calibre 44, 
con su funda y 6 cápsulas cargadas y 
además cuatro cápsulas calibre 44. 
Dichos detenidos confesaron que 
iban al Rincón para unirse á los al-
zados. 
Fueüon remitidos al Vivac. 
En la calzada de Arroyo x\polo, fué 
detenido por un guardia urbano, el 
blanco Cosme Paules Salvice, vecino 
de Infanta 48, por portar un revól-
ver con cinco cápsulas, teniendo una 
de ellas disparada. 
Quedó en libertad provisional, por 
haber prestado fianza de $25 oro ame-
ricano. 
Por sospechas de que pudieran ve-
nir del campo revolucionario, fueron 
detenidos á la entrada de la Víbora, 
los blancos Ricardo Baséez Izquierdo, 
vecino de Galiano 68 y Alberto del 
Río Valdés, de Campanario 1, A. 
Dichos individuos dicen que venían 
á pie desde Managua. 
Ingresaron en el Vivac. 
Entrega de un arma 
Mr. H. Joenmies, natural de Ale-
mania y vecino de la calle 13 número 
79, Vedado, bizo entrega al sargento 
Rueda, de la novena estación, de un 
remington en mal estado y 14 cápsu-
las que tenía en su poder. 
Dicho individuo dice que en vista 
de la situación porque atraviesa el 
país, no quiere conservar dichas ar-
mas en su poder. 
Arresto 
Por los vigilantes números 212 y 
276, fué arrestado á la entrada de la 
Víbora, Manuel González Pérez, de-
pendiente y vecino de O'Reilly 100, 
que venía de Managua á pie, por sos-
pechar que proceda de alguna partida 
rebelde. 
Ocupación de armas 
El sargento Catalá ocupó en una 
armería de la calzada del Monte nú-
mero 238, varios revólvers, escopetas 
de caza y un rifle. 
El blanco Angel García, vecino de 
dicha casa, dice que esas armas las 
había comprado al señor Alfonso Jau-
ver, armero y dueño de la referida 
armería, la que vendió en los primeros 
días del presente mes. 
Por correo 
•Ciego de Avi^a (La Vega.) 
Septiembre 6 de 1906 
Aquí estoy haiciendo tiempio, para 
tomiar el vapor que one habrá de eon-
dlinoir á Trimidiad el próximo viernes. 
Córrense halagüeñas ineitieias de que 
lia paz se hará á eorto plazo sebre ba-
sas 'hanrosiais para todos. Difois le qui-
siena. 
A medio kilómetro de La Vega se 
dfetingue el pobliado que forma la 
" Silveira Sugar Oo". 
Recorro á pie esa dáistancia y visi-
to el euiartel d'estiintaidio al destaeaimen-
to de la Gutandiia Rural que cuida de 
la seguridad dle tantos y tan valiosos 
initeirescs eomo hay en illo que llaman 
"Quince y medio". 
M cmarteil en cuestión n-o es más 
que umo de tantos fortines de Ja tro-
cha. 
Aquí en La Vega, á más de haber ai-
gúm pobliad'O constituidlo por ricos eo-
l'Cínes, tienen importanteis iintereses Irvs 
iseñcr.cs Rievillia' y Margalles. 
El Corresponsal 
Júcaro, Septiembre 7 de 1906 
Después de perder de vista étl últim-o 
fortín de los que eonstituyeiroin en le-
jano tiempo m diefensa 'de flai trocha, 
'Mego á este puerto ó lo qne sea, en 
donde también se oyem notieiais de Oa 
paz. ¿Será vendiad tanta beililezia? 
Nos embareaimois'en la goleta que 
nos llemi-á mar a/fnera á Gloa.nzar el 
vapor "Joseíita", innumerables pasa-
jeros, entre les que se hr.lDan muclias 
señoras y niños. 
Entre oabaEos, plátanes, tortugas y 
cargas de tcOjis claves, nos acomoda-
mos como pwlimios y nos hicimos á la 
nuq.v rpr^icaxlon/oi?! el vapor á las diez 
de la neehe. 
Y p;egr.nto á la empricsa de estos 
vapores: ¿no habría otm manera más 
humana, per no decir otra cosa, de 
transportar les pasajeros que sallen del 
[MU-rio de JúeíXiro? 
E l Corresponsal 
Trinidad, Septiembre 8 de ISO3 
Esta es la ciudiad y e] puobil'o más 
triste que he •co:n:l.iMuipl¡nide en los ne-
tu'aCcw momentos. Bien es verdUd '.\v.e 
cointribuye mnebo á el1!o eil aeluail 
.rtrielieraraieinto y ailambriadias que se 
h:m puesto en tedias las avenidas que 
co'ndirren á 3>a Cfl'sa Co'nsistoimil. l'or 
entre ailaimbmidas .llegué .hasta mi casa 
q'iie se eiacne/ntra peií^eetwnente blo-
qnewda por eim c;!ar«:e de defema qne 
tanto usaron [ios rusos y japonesics. 
El pueblo, que reeebró aligo d'o cab 
mn, ha vividla basta aihera, según me 
•f lautaron, en UAÉ alarma eonstante, no-
che y día. 
Se habilaba de entraría de rebebb\s: 
de dinamita, y todo esto, (amenizad,o 
por algnp-KS tiinos que se 'les esemmban 
á 'los bisónos milieiianos. 
Todio se encuentra piaral izadb y en-
tristece ©1 ánimo eentemplar las calles 
desienas, el eomereio qnrieto, viéndose 
•tan sólo á la fuerza armada dnflante de 
alg-una trinchera forinada porsaees de 
amiia. y alambre de púas. 
Este ha sido eíl en-adro que presmivié 
á mi llegada. 
E l Corresponsal 
.atfg^ 
T e a t r o P a y r e t 
E l S á b a d o n¡ESTRENO!!! L a i n s p i r n d a 
o p e r e t a 
C A S C A B E L E S 
D e E u r o p a y A m é r i c a 
EL DECANO DE LOS 
MARINOS INGLESES 
El decano de los marineros ingleses 
acaba de embarcarse para realizar una 
nueva campaña en un velero de L i -
verpool. 
Este decano se llama Peter Green, 
es de origen noruego, cuenta la frio-
lera de ochenta y cuiatro años de ser-
vicio activo en el mar y no desconfía 
de llegar á los cienlbo. Conoció la 
maniobra con velas solo y maldice la 
invención de los buques de vapor. 
Cuando se tadistó eomo grumete en 
tiempos de Jorge I I I , aún no se cono-
cían más que barcos veleros. 
Peter Green es tan hóstil al matri-
monio como al vapor; nunca se le ha 
ocurrido la idea de casarse ;son tantos 
los viajes que ha realizado á través 
del mundo, que no puede recordarlos. 
A fuer de buen hijo del mar, desea 
morir á bordo, para que su cuerpo en-
cuentre sepulcro entre las olas. 
LOS COCHES DE NAPOLEON I I I 
Cuatro coches que peritencieron á 
Napoleón I I I y que se conservan en el 
castillo de Arenemberg, acaban de ser 
enviados al Arsenal de Franenfeld, 
donde se encuentran ya dos cañones 
donados en 1838 al eanllón de Thur-
hoyiia por el que era en aquel tiempo 
Príncipe Luís Napoleón. 
Uno de esos cuatro coches, tienen 
gran valor histórico; es la carroza de 
campaña en la que el Emperador se 
encaminó al campo prusiano después 
del desastre de Sedán. 
El ingreso de los carruajes en el 
Arsenal, débese á órdenes de la ex-Em-
peratriz Engenia, que deseaba, sobre 
todo, que la carroza de Sedán no estu-
viese expuesta ¡al p\iblico,como estaba 
en el castillo de Arenenberg. 
DOCUMENTO HISTORICO 
El British Musenm ha comprado á 
un particular un documento de indu-
dable interés histórico. 
Trátase del manuscrito de la procla-
ma ofreciendo 750,000 francos á qnien 
entregase al Príncipe Cárlos Eduardo 
Estuardo. Esta proclama está firma-
da por los lores miembros del Alto Tri-
bunal de Justicia de Inglaterra, y lle-
va fecha primero de Agosto de 1,745. 
E L DUQUE DE LOS ABRUZZOS 
El "Corriere della Sera" de Milán, 
publica un telegrama de Entebbe, di-
ciendo qne han llegado sin novedad 
á aquella cindad africana, el Duque 
de los Abruzzos con todos los miem-
bros de la expedición al Ruwenzori 
en Uganda, dispensándoles las auto-
ridades inglesas nna entusiasta aco-
gida en la cual se distinguieron los 
indígenas. 
Después de nn corto descaî so, se 
despidieron el Duque y sus compañe-
ros, de los servidores indígenas, to-
mando el camino de Mombasa, por la 
vía del lago Victoria, con objetto de 
embarcarse el 28 del corriente para 
Italia. 
EIRey Víctor Manuel ha dirigido 
un telegrama de felicitaeinó á su pri-
mo invitándole á que en enainto llegue 
á Italia, vaya á reunirse con él en el 
caistiillo de Racconigi, en donde vera-
nea la familia real. 
E L COMERCIO DE CABELLO 
De aeuieirdo con lo que dice el 
"Ecliaiir" de París, en eü mercado de 
eabello qne ee c'elebra anualmente en 
láktogm, se ha observ<adlo este oño 
dismiininción en el pradneto de aquella 
eliaise diispomible. 
Dais principailes fn'entes de produc-
ción die aquel artícuilo han sido este 
año, como en dos anteriores, la Bre-
taña, Oa Auveiroiia y los departamientos 
centraileis die Francia. 
A pesiar de dicha disminmeión, había, 
no obstante, en el mercada, cabeillo pa-
ra la veintia por valor de más die un 
millón de f.rámeos. 
Un sólo negoiciiante compró el primer 
día de transaeeiones por valor de 
42.000 francos de oabdlo, cuyo precio 
mediia era de 85 francos el külógramo. 
Dícese que las muchaeihas de üos •dis-
tritos que reeorren los via j'aintes- en ca-
bello, penetradas ahor a, de lo que val o 
aquel produieto liumano, no se confor-
man ya en cambliarlo por im pañuelo 
de seda ó una piel die boa ó por dos ó 
.¿res metros de muselmiar 
Se explica el aumcinto de demanda 
dieil artícnfio íljándiase en el he,»ho de 
que l'ias ''imi jeres elegmites y de la moda 
gvuidaai hoy más pelo postizo que antes, 
débele esto «1 dem/rroKo extraordinar 
rio del au.tornovi'ÜtS'inio y á la prohibi-•cíúüi de qne en les teatros usien sombre-
ras las señoras. 
Otra de las ânr-ias de que diisminuya 
la iM-oidiroyei.ón éo\ airtícu'lo está en <iue 
se desarrolla entre das jóvenes aldca-
(iiais de la Bwtañia, 'de üa Anvernia, de 
Limogeis y otros puntos de Francia, 
riicrta aveimión ail saerific-io úh\ cab'.iille 
á eambio vle frioleras d'e poco viafnr. 
..Otra 'Ctaansa de disminanción del ¡ar-
tíeinl'O ae encuentra en la supresión de 
los conventos, que eran buenas fue li-
ta1? de produceión. 
No hay por esto temor ailgunoi de 
qne llegue á declararse "un hambre ¿e 
eabello", puesto qne Italia podría pro-
dueir para la venta más caibello del 
qne ofreee aihora al iniercad'o/, y esto sin 
contair los países como m China y al-
gunos otros del Extremo Oriente, que 
pmedlen ser fuientes inagotaiKes del 
artículo. 
Y OTRAS REFORMAS 
Al mismo tiempo el gobierno se es-
tá preocupando seriamente del sistema 
monetario actual, que con sus fluctua-
ciones ó inestabilidad ha provocado 
diversas quejas de los hombres de ne-
gocios. La reforma de que se trata 
será, indudablemente, árdua y difí-
cil, pero necesaria. 
Por último, es verdaderamente no-
table la actividad febril que se obser-
va en este momento en todo el Impe-
rio celeste por la construcción de vías 
férreas. 
Parece, pues, que este inmenso pa-
ís, que durante largos siglos ha dor-
mido en la inmovilidad, despierta y 
se levanta hoy, con sed de movimien-
to y de vida para el porvenir. 
LA CONSTRUCCION 
NAVAL INGLESA 
La posición preeminente que ocupa 
la Marina, mercante ingles»a data prin-
cipailmente deisde i\a introdutíción Ce 
los bwques dte- hierro. 
Da destnieción de ila Marina mer-
cante 'americana., durante lia guerra ci-
vil die líos Estados Unidos .contribuyó 
grandlemente á íaseguriar su posición 
á los ingleses. 
El eomereio marítimo die Inglaterra 
es, no sólo el más extendaick) que existe 
en el mnndo, sino que él solo dguar.-a al 
¿fteá todas las etras naeiones marítimas 
jnintas. 
La supremaeía ingüesa en el movi-
dmieinto general de transportes del 
mam dio entero es incomparaible. 
Pero la Gran Bretaña tiene seribs r i -
vales y serk. ir á un desaistre eomer-
eio .s/in precediente, proeeder á una re-
retferma de su política fisiaall sin haber 
medfido y pneeisado antes con toda 
exiaetitud el eontraifrólpe de esa políti-
ea sobre 'la indnistriia de los arraara:en-
tois. 
El libre eambio que ecnstistuye el 
régimen dte la Gnam Bretaña ha deter-
mnn'ado el qne los ingleses 'hayan po-
dido comstnrir sus barcos con poco 
gasto. 
Las construeeibnes baratas, favore-
ébilm por la libre importaición de los 
matierip.íies h.a eonstiituído urna ventaja 
inmiensa allí donde la competencia 
exii.d:e. 
Hay qne notar no obstante que en el 
transeurso do diez ó doce años los 
eomstruetones ingleses tuvaieren tapntos 
erueargos de tconstrucción por sn cuen-
ta que fcg elemento reguílaidor de los 
preeios era más fia;vorable piara la 
'Competeeia. n-aenomal que para la com-
petencia extranjera. 
Hoy ésta tiene extraña importancia, 
híaftta eíl! pnnt'.) die revestir ininensa gra-
vedad en todos los ramos de la cons-
tnieeión; y el benefieiio que los cons-
truetores ingleiáes puiddlen saear de sus 
piezas die fuindición y de forja, annrm-
ta caída vez más y esto puede cons-
tiitniir á la larga mn peligro. 
^ N E C R O L O G I A ^ 
En la mañana de hoy fueron lleva-
dos á la Necrópolis de Colón, piara re-
cibir cristiana sepultura, los restos 
del que en vida fué don Manuel Í|teña 
y Gallegos. 
A la edad en qne Itodo parece son-
reír ha bajado al sepulcro. 
¡Qué dolor en su hogar! 
Allí queda una madre amantísima, 
transida de pena, llorando al hijo que 
la muerte le arrebata. 
Pobre joven! 
Oñcina 
Los señores don Benito Lagueruie-
Ha y don Jnan M. Rodríguez nos par-
tieipan 'que desde 'efl dia primero del 
eorrdientle, han 'aibierto una ofieana, 
para ihaaensie icargo ide toda oíase die 
eonstrucoiouies, tasacáonee, peritages, 
ilüianios, neiparto de poblaición, etc., ete, 
«sí como para .gestionar en todas las 
Oñeimiais dolí Estado, priinciipalimente 
en eíl Municipio, 'Cuiaflquier negocio. 
El Dr. J. B. Dod 
De regreso el doctor J. B. Dod de 
su viaje acaba de abrir nuervamente 
su gabinete de cirujía dental en los 
entresuelos de la casa núm. 36 de la 
cal.U de Bernaza, ¿e¿ún pued-í verse 
en el anuncio que publica en la sec-
ción de "Profesiones" de este perió-
dico. 
Nombramientos 
lian sido nombrados Jueces Muni-
cipales de Vedado, Bejucal y Surgi-
dero de Batabanó, respectivamente, 
Tos señores don Joaquín María, Freixas, 
D. José Antonio Puig y D. Antonio 
Vicente Pérez y Palenzuela. 
También ha siido nombrado oficial 
interino de Secretaría de la Audien-
Jtfia de Oriente, el Sr. D. Andrés Vinet. 
Servicio de la Prenca Asooiijtd». 
D E H O Y 
DESAFIO PENDIENTE 
Madrid, Septiembre 13.—Enfureci-
do por los ataques que le dirige el pe 
riódico "España Nueva", con motivo 
de la rendición de Santiago de Cuba, 
el general Linares ha presentado su 
dimisión del puesto de Capitán Gene-
ral de Cataluña y ha enviado sus pa-
drinos al señor Soriano, director del 
antes citado periódico. 
OOBIERNO REVOLUCIONARIO 
Nueva York, Septiembre 13.—El co-
ronel Aguirre, jefe de la Junta Revo-
lucionaria, anuncia que los alzados es-
tablecerán pronto un gobierno provi-
sional, con el señor Alfredo Zayas de 
Presidente y que el centro del mismo 
se establecrá temporalmente en la 
parte del campo en que la insurrección 
se halle más patente. 
Este gobierno, de igual manera que 
el que se organizo durante la guerra co-
Sspaña, tendrá carácter ejenutivo, 
mientras dure el actual levantamiento. 
Aun no ha nombrado el señor Zayas 
los miembros de su gabinete. 
SOLICITANDO AUXILIOS 
El coronel Aguirre ha dirigido una 
carta á la señorita Margarita Chand-
ler, pidiéndole el auxilio de la Cruz 
Roja para los heridos revolucionarios 
á quienes dice que las fuerzas del go-
bierno tratan con mayor crueldad que 
la que imperó durante el mando del 
general Weyler. 
COMPRA DE CABALLOS 
San Luís, Septiembre 13.—El Doctor 
Lainé, representante del gobierno de 
Cuba, ha comprado ayer 500 caballos 
que se emplearán para montar las 
fuerzas del gobierno. 
. . Estos caballos se enviarán inmedia-
tamente á Nueva Orleans, en cuyo 
puerto se embarcarán para Cuba, si-
guiéndoles muy pronto 1.500 má-s. 
CANDIDATO DE 
LOS INDEPENDIENTES 
Nueva York, Septiembre 13.— La 
Liga Independiente ha nombrado á 
Mr. William Hearst, su candidato pa-
ra el puesto de Gobernador del Estado 
de Nueva York 
COLISION 
Sudbury, Ontario, Septiembre 13— 
Anoche hubo en la línea del ferroca-
rril ''Canadian Pacific" una colisión 
entre un tren de pasajeros y otro en el 
cual regresaban á sus hogares un gran 
número de cosecheros; quedó de^ro-
zado el carro dormitorio del segundo 
tren y resultaron doce personas muer-
tas y doce heridas, á consecuencia de 
este accidente. 
NUEVO GABINETE CHILENO 
Santiago de Chile, Septiembre 13.— 
E l señor Pedro Montt se hará cargo 
de la presidencia de la República de 
Chile el 18 del actual y ha nombrado 
para formar su gabinete, á los siguien-
tes señares: Ismael Verguro, Ministro 
de Gobernación; Manuel Foster, de 
Estado; Enrique Rodrír "z. de Justi-
cia; Antonio Pérez, da Hacienda; 
Eduardo Delano, de Guerra y Carlos 
Avalos, de Obras Públicas. 
ERUPCION VOLCANICA 
E l volcán Chillan está en plena 
erupción y se le ha abierto un nuevo 
cráter. 
PANICO 
Presas del mayor pánico ante las 
tremendas proporciones de la erup-
ción, muchas personas han pedido á 
las autoridades permiso para dormir 
fuera de sus casas, pero se les negó la 
solicitada autorización. 
TERREMOTO 
Ayer se sintió en Talca, un fuerte 
temblor de tierra. 
BL NUEVO CABLB 
Nueva York, Septiembre 13 
compañía del nuevo cable entro lo» 
Estados Unidos y la Habana, cuya 
constitución se anunció ayer, empl I 
zará sus operaciones el día 7 de ÍV 
ciembre, para cuya fecha habrá ten 
dido ya dos cables entre la Habana' 
Cayo Hueso y la Florida, que estará 
en comunicación directa con Nueva 
York, mediante una línea telegráfica 
terrestre especial. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
Nueva York, Septiembre 13.—Las 
existencias de azúcares crudos en po 
der de los importadores de este puV 
to, suman hoy, 20,561 toneladas, con* 
tra 57,303 en igual fecha del año 
sado. 
VENTAS DE VALORES 
New York, Septiembre 13.-^Ayer 
miércoles, se vendieron en la Bolsa do 
Valores de esta plaza, 2.056,100 bonos 
y acciones de las principales empre. 
sas que radican en les Estados Unt! 
dos. 
«• 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, Julián J . Sil-
veira, Cónsul General. Consulado 51, 
Austria Hungría, J. F. Berndesl 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría,. Rene Bernde», 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L. Van Bergen, Cónsau. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (Oí 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul, 
Neptuno 2, A. 
Chile, José Fernández López, Cón-
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Marichal, Cón-
sul, Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Yebra y Saez 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F. 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36. 
Estados Unidos de América, J. A. 
Sprioer, Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bern ẑg' 
44. Decano. 
Gran Bretaña, G. W. F. Griffith, 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Baíico. Vice Cónsul (2)i 
O'Reilly 30, A. 
Noruega, Chr«tian Hansen, Cónsul 
i General (interino). Cuba 24. •.• •.j 
Monaco, Alfonso Pesant. Cónsul 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, O'u 
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 87^. 
Países Bajos, Caries Arnoldsoni 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Dávalos, Cónsul Gen«' 
ral. Empedrado 10. 
Portugal. Leslie Pantín, Cónsul 
O'Reilly 50. 
Rusia, Regino Truffin, Cónsul. 
Obrapía 32. 
República del Sálvador, doctor B. 
Marichal, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) , , 
Suecia, Cárlos Arnoldson, Cónsul 
General (rUerino). Mercaderes 31. 
Uruguay, Rafael J. Fosalba, Cónsul 
General. Monserrate 13, A. 
Uruguay, José Balcells, Cónsul. 
Amargura 34. 
Venezuela, José Aball:, Cónsul Ge-
neral. Mercaderes 5. 
ACABA DB LLEGAR 
A u t o m ó v i l M o d e l o I 
(0).—Encargado del Despacho de 
los Consulados del Ecuador y El Sal-
vador, por ausencia del propietario. 
Q).—Encargado de la Legación. 
(2).— Id. id. 
Habana. Io. de Afifosto de 1906̂  
Y EN EXHIBICION 
S i s t e m a M a x w e l l 
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DEPOSITARIO del GOBIERNO de la REPÜBLICA de CXJBA 
oficim m m m m i n, habana 
La totalidad del Activo de este Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se destina vínicamente á la 
por conducto de la Oficina Principal y sus 
DOCE S U C U R S A L E S 
La suma arriba indicada dem^ "ístra un aumento de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 6 . 0 0 
en este Semestre con relación al anterior. j gp. 
C 1831 
XUAICIU jjju juü mAlCiJNB..—XiuimOH 09 .la tarac—^epticmDre 13 de lUUÍ). 
E8n 
Un "impertinente em'io'so" nos ma-
:;fn t̂a qu-e es 'español residente en es-
ta isla, inst'rip.o en -el Registro •de Es-
LgrCes establecido en 185)1) con arre-
fió al Tratado de Barís. Se proveyó 
L céilu:l*a 'en el Ccnsalada el primer 
ofío; "tós 011 1° -necf'ivo flio pudo se-
„uii' «acarid'» la cédula eorrespondieai-
fe Kl arríenlo 7°. del Reglamento s-o-
Registro de X'acional'idades dice: 
f'iH español que no haya obtenido 
línia'luiente la •cédula, y careciendo, 
«crtautO', de ella, no podría hacer v«a-
}er su-sdreeehos, ni ser atendido en 'las 
^¿gaeiones ó Consulados". Y pregun-
ta "el'Curioso impert i-n̂ ente: • si en las 
circnnM.aneias lamentables por que 
atraviesa el país soy jnaltnJ.'ado ó per-
indicüdo en mis intereses, el hecho de 
crecer de cédula ¿me inhabilita á mí 
5 á mis sucesor-es para recibir el ara-
naTo moral ó material que Jos Ccmsu-
Jes, Ministros ó Embajadores, están 
llamados á prestar en el extranjero al 
ciudadano 'e la nación á que pertene-
cen ? 
Rspondeuio.s que el ciudadano espa-
ñol nunca pierde sus derechos á ser 
amparado cu un caso «emejaute; pero 
cemo para acreditar la nacionalidad, 
£l3 preciso que exi^a alguna prueba; 
como es la cédula expedida por el Cón-
gul, puede darse el caso, de que al Re-
presentante de un país extranjero no 
¡le conste y\ •! individuo atropellado es 
de la nació q-ue el Cónsul representa. 
Si no se exigiera algo que diera fe de 
Ja ciudadanía, entonces cualquier in-
dividuo reconocido, podría hacerse pa-
gar por español, por ejemplo, no vsién-
dolo. La cédula acredita el derecho á 
ser amparado. El Cónsul podrá dis-
creciolnalmente considerar 'español al 
que no tiene eédula por constarle que 
lo e-s, pero en este caso, mo lo hace por 
obliga|,i(>n, sino por'haimanida-d. 
M. F. y Ca.—El español á quien 'las 
fnerzais armadas, le tcoian algo de su 
propiedad, sin abonárselo; puede ha-
êr una reclamaeión por coudueto del 
Kepresentaniie de España á quien debe 
elevar su queja y probar los hechos. 
—Un suscriptor pregunta: El es-
pañol que se inscribió en 1899 en el 
¡Registro de españoles y no ha sacado 
(ninguna eédula en el Consulado res-
pectivo, tienen derecho á sacar hoy la 
cédula? Sí, tiene derecho y dehen 
sacarla •todos. 
—Pregunta e;l mismo: El que sien-
do licenciado del Ejército Español, 
pidió permanenoia en esta Isla, con de-
recho á pasaje gratis á España, ¿pue-
de embarcarse en estas condiciones-
Contesto, que el derecho á pasaje 
gratis, ha caducado. 
—El que sacó cédula de euailba ela-
se, tiene ios mismos derechos á ser 
atendido, que el que la sacó de terce-
ra, 25 ó de primera. 
F. de 4 S.—El español que vaya á 
sacar una eédula. aunque esté atrasa-
do de algunos años, sólo tiene obli-
•eaoión de saear la del año corriente. 
S E L G A S 
IÜEL LIBRO "MIS AMIGOS.") 
Nada me i-iropresiionó tanto en los 
¡primeros dias de mi vida literaria como 
un libro intitulado: "La Primavera y 
el Estío."—Son los versos más tiernos 
nos, más dnlees y más sanos que han 
caído en mi 'biblioteca.—Hahlan aillí 
lias flores, las nwbes, los arroyos, las 
fuentes, las brisas y las aves. 
Hay violetas que reinan, elaveles 
que son emperadores, sanees que Wo-
iran filosofando, 'laurel-es que despier-
tan ambiciones de gloria, y entre tain-
4p«sdur.ces engaños, pensamientos eomo 
astros por su brillo y su tamaño y 
ternuras como arruyo® de niño ó con-
fidencia'j de virgen. 
El aiator de este precioso libro es 
D. José Scilgas y Carrasco. 
Era yo cuando leía esas páginas oin 
niño que ya ha'cía versos y que por 
esto amaba entmña'blemeinte á euam-
tos como yo medían renglones, fueran 
ellos grandes 'ó pequeños, viejos ó jó-
venes y na.cdonaies ó extranjeros. 
Sii yo llego .afgún día.—me dije en-
tonces—á cenocer á Seilgais, le he de 
dar un abrazo tan estrecho y tan lar-
go, que tendrá que reprenderine per 
toseo y por imipertinente. 
Eítto que pensé lo dije á un amigo 
en uno de los corredores de la Eseue-
'la de AgrieuC'tur.i, au-á cuando era don 
Joa.quín Vairiclla Director y euando to-
davía no «•a'ca'ban á ilas trlnelieras de 
la revolneion los más bellos aparatos 
de físiea que tuvo en su gabinete dicho 
colegio. 
Ni puedo ni intentaré deiseribir con 
qué entusiasmo ^ecitaiba los versos de 
la Primavera y eil Estío, ni diré tam-
poeo cómo Bfiégwí á apirenderlois todos 
de memoria y cuiánto me hacían refle-
xionar en medio del más puro roman-
tieiismo siempre que en allgún jardín 
los reeordaiba en preseneia de las da-
lias, elaveles, mirtos, violetas y musgo 
que á mis ojos apareeían .como los vi-
vos personajes de mi prediileeto poeta. 
Sabía yo qne á Sel gas lo ha!bía pro-
tegido el conde -de >San Luis; sabía que 
su originall prosa cautirvaiba á todos 
¡los llectores y que ningún periódico 
dejaiba por entone-es de engalanarse 
en todas las tierras donde se habla 
español, reprodueiendo artículos como 
"La Luz", per ejempllo, eiue son ricos 
tesoros de altos pensamientos. 
Ed tiempo, ó para determinarlo 
más, los años pasaron, y lile'gó im día, 
cuando Selgas ya no estaba en boga 
eomo poeta, pero sí ocu'paiba un eó-
modo süllón de la Real Academia, en 
que yo llegué á íla eoronada villa, y sin 
respeto á deis demás ni miedo á mis 
débü'es fuerzas, me sc'lté leyendo ver-
sas en todas Has partes en que me sol-
taban tan empalagosa lectura. 
Mi pensamiento dominante era co-
nocer, hablar y tratar á Selgas; pero 
no encontrándeílo al paso, me decidí á 
indagar su domieilio; ipronto me lo 
•dijeron, y fuíme á husearlo con ell 
afán deil que pronto ha de ver realiza-
da una iHusiión muy vieja. 
Selgas vivía entonces en un tercer 
piso, en la mayor modestia, pobre y 
ollvidado. 
Di mi tarjeta; me hicieron pasar á 
una pequeña sala, y no había tran-
currido tres minutos cuando apareció 
un hombre delgado, de regular esta-
tura, entrando en años, con gran fren-
te, ojos •pequeñes y expresivos, nariz 
llarga, con bigote caído sobre los la-
bios y un'a pobLada, pero peiqueña 
pioclia saliente, que dalba á su rostro 
un perfil característico. 
Me saludó cortésmente. y como si 
nos conociéramos de tiempo atrás ; le 
dije cuan grande era mi afán de tra-
tarle, y me explicó en períodos cortos 
y eCegantísimos, brilla'utes y naturales, 
semejantes á sus artículos su vida y 
sus tareas literarias. 
—Ya ve usted, me dijo, que mien-
tras ila pobreza me tiene más bajo, yo 
vivo más alto; soy muy .pobre y poseo 
La mayor de Las riquezas, porque ca-
rezco de apetitos caros; busco á mis 
amigos viejos, porque ya no me ven 
mis viejcis amigos, y cuando alguno' 
viene á buscarme, como usted, por 
ejemplo, para haiblarme de lo que no 
son deudas, ni remeores, m política, 
une siento feliz y me comprometo á 
servirle en todo lo que me crea útil, 
ya que no fui con oportunidad útil 
para todo lo que podía servir. 
Lo quise desde que 'leí sus versos, 
me cautivó cuando le oí hablar, y me 
enorgullezco de haber sido también 
desd© aquela vez uno de sus .amigos 
que nunca dejaron de buscaríle. 
Era como me lo bahía figurado, 
igual á como pensaba, á como escri-
bía, á eomo hablaba. 
Hay entre el homibre y el poeta 
uma gran diferencia; hay hombres in-
morailes que sólo escriben de moral, 
poetas que en sus versos son verda-
deras palomas y que en la vida real no 
hay tigre liircano que se les comparo. 
Sel.gas era como escribía, dulce, ori-
ginal, sincero y siempre honrado, á 
todas horas honrado. 
Desde el día en que fui á veré, no 
dejé de subir dos ó tres veces por se-
mana las altas escaleras de su casa, y 
me causaba asombrw Ver en tan triste 
posición social á ira hombre de tan 
cil'aro talento. 
A poco tiempo se fué á Murcia; 
volvió dos meses después á Madrid, y 
un día vi que se detuvo á la puerta de 
-mi casa nn carruaje cuyos cecheros 
vestían la lujosa librea 'de los minis-
tros de la Corona-
Bajó deil coche un cabalilero que 
subió con gran rapidez Ha escalera y 
llamó á mi puerta; le hicieron pasar a 
íla salla, salí á verle, me ahrió los bra-
zos y yo ê estreché entre los mi os: 
era Scilgas, mi poeta querido, nom-
brado por el General Martinez Cam-
pos Subsecretario yde la Presidencia 
del Coniaejo de Ministros. 
—Vengo á decir 'á usted, me dijo, 
que soy el de siempre; aunque tenga 
yo muichas ocupaciones, bastará con 
que me den su nombre para que pase 
á,hablarme en todas partes, y sepa 
que á mi odicina irán por ia tarde mis 
amigos viejos, como Cañete, Fernán-
dez Guerra y otros, y hablaremos mu-
cho de letras. 
Cuando se retiró de easa, salí á ver 
aquel coche, en que era saludado con 
respeto por cuantos le encontraban ftl 
paso, un hombre que me haiúa^dicho 
al oído con la mayor modestia del 
mundo: * * para usted sigo de persona: 
no se asombre de los que hoy hagan 
reverencias al personaje; esos no su-
bieron nunca las seis escaleras de mi 
antigua casa." 
'Guardo con profunda veneración 
las cartas de Selgas, escritas desde 
Murcia, todas autógrafas, y las que 
puestas por su escribiente, me dirigió 
en contestación de algunas mias, cuan-
do ya era Subsecretario. 
Hay entre estáis una que revela lo 
mucho que le complacía servir á sus 
amigos. 
(Sucedió iraa vez que al llegar á mi 
casa, mis viejos porteros se me acer-
caron llorando y diciéndome con voz 
entrecortada: "Señorito, sólo á usted, 
á quien visita Su Excelencia el de la 
Presidencia del Consejo, le podemos 
contar nuestra pena de hoy.' * 
—¿Qué pasa? les pregunté . . . 
—Nuestro hijo José ha caído en 
quintas y va á ser soldado sin reme-
dio; sálvelo usted por sus benditos 
padres. 
Vime enfrente de dos ancianos 
arrodillados, llorando, y que toda su 
confianza la ponían en mí por ser ami-
go de su excelencia. 
Fui á buscar al emiuente autor de 
"La Manzana de Oro", y le pregunté s 
¿ será imposible salvar á un mozo na-
varro que ha caído en quintas y que 
no tiene defecto corporal que lo l i -
berte del servicio, ni reemplazo, ni 
ocho mil rea'Les paira ¡salvarse del rigor 
de la ley ? 
—Para usted no hay imposibles; 
habrá dificultades: mañana le contes-
taré á usted. 
Hay que advertir que el General 
Martinez Campos desempeñaba la 
•cartera de Guerra á la vez que la Pre-
sddencia del Consejo y podía mi Smb-
seoretario llevar su influencia cerca 
del Ministerio Militar. 
¿Qué hizo Selgas para servirme? 
No lo sé; alguien me habló de dificul-
tades insuperables y de grandes pa-
sos, pero él buscó un medio de hallar 
salida al asunto, correspondió á mis 
deseos y, como me le ofreció, al otro 
día recibí una carta de su puño y le-
tra que dice lo siguiente: 
"Queda obsequiada su petición. En 
esto y cu todo lo que se le ofrezca ¡be 
servirá gustoso su amigo—"Selgas". 
Mis porteros lloraron de alegría, y 
el mozo, artesano muy laborioso, que-
dó al lado de ellos, ayudando con sus 
ganancias á endulzar la vida de sus 
padres. 
Cuando cambiió el Gohierno, Selgas 
volvió á su vida tranquila, yo me des-
pedí de él, casi cem lágrimas, y á los 
pocos años de estar en Méjico, tomé 
una. mañana el perióico y me encon-
tré la .siguiente terrible noticia: "el 
cantor de las flores ha muerto." 
¡ Qué -dolor tan intenso sintió mi 
corazón ! ¡ qué profundo petó? embargó 
mi alma ! 
Era todo un poeta eaiballlle.ro, era 
un grnn talento y un gran corazón! 
Parecía uno dé estos trovadores de 
antiguas edades que do mismo tañían 
la lira como exponían su sangre por la 
defonwi de sus Ideas. 
Selgas estaba señalado por algunos 
como fanático y earlista. Jamás hablé 
con ól de nada que contrairiara su fe 
rclligiosia ni su fe po'lítiea. 
N i del Papa ni de D. Carlos habla-
mos nunca, porque á mis amigos los 
admito y ios quiero como son, sin que 
para mi cariño ni paira mi respeto sean 
obstáculos sus ideas, sus defectos na 
sus costumbres. 
Girilo escribió un precioso soneto á 
la muerte de su inolvidahle amigo, 
primer prologista de sus versos. 
No puedo ni podré olvidar nunca á 
trun esdareeido poeta, á tan honrado 
padre, á tan leal amigo! 
¿Hay alguien que diga que en el 
pueblo no reside la virtud del agrade-
cimiiento? 
Yo le enseñaré junto con los autó-
grafos que poseo de Sel.gaŝ  una pe-
queña carta escrita con mailísimadetra 
por el portero que tuve más de dos 
años en la ca™ de Madrid, en que me 
dice: 
" M i hijo José (el salvado de quin-
tas), mi Ailejandra y yo, hemos man-
dado decir ayer seis misas por el alma 
de .su exceleneia." 
"Su Excelencia" era Selgas, que 
c<fn el tratamiento de "inmortal", es 
hoy gloria de España, orgullo de las 
lletras castellanas é inolvidable recuer-
do de mi corazón. 
¡Duerma en paz el dulce cantor de 
la Primavera! 
Nuevas aves y nuevas flores coro-
narán de cantos y de esencias su tum-
ba en el cementerio, como coronan los 
.aplausos de los hombres que sienten 
su nombre en el campo de la goria. 
Juan de D. PEZA. 
A L B O R A D A S _ 
I I I 
LA BANDERA 
Se contaron: eran nueve; un capi-
tán, el capitán aquel viejecito, nervio, 
so, todo nervios, que barbullaba pa-
labras llenas de cólera, que temblaba 
de rabia y de vergüenza al verse sin 
una herida y derrotado, á pesar de sus 
esfuerzes por vencer ó por morir, y 
ocho mozos, ocho héroes, que despre-
ciaban la muerte porque los arrebata-
ba el patriotismo y porque los exalta-
ban la muerte de sus hermanos, el de-
seo de venganza que sentían y aquel 
olor de pólvora que parecía posarse 
sobre los labios, como si deseara que lo 
mascasen antes de que lo olieran. 
Uno solo de los ocho estaba herido: 
Gabriel, aquel pilluelo abandonado 
por sus padres y por su patria, y cuyo 
corazón era tan noble, que al saber que 
á su patria la ofendían, abandonó el 
arroyo, y fué á la guerra, á luchar por 
su patria y por sus padres; llevábale el 
entusiasmo, no el deber, y peleó como 
bueno, y cuando, al retirarse, deshe-
cha su columna, una bala le atravesó 
una pierna, sonrió, sintió que hubiera 
deseado que la bala le tocara el cora-
zón, para evitarse el suplicio de tener 
que abandonar un campo donde ver-
tieran sus hermanos tanta sangre. 
No se hablalban; marchaban lenta-
mente, lentamente, esforzándose Ga-
briel por no quedarse atrás; todos cla-
vaban los ojos en el suelo, rendidos 
caminaban buscando los matorrales, 
bis breñar, los sitios peligrosos, obser. 
vanelo siempre, preparando sus armas, 
deteniéndose, cuando sentían un ru-
mor, cuando percibían un ^íl0. 
El capitán los guiaba; reconocían su 
autoridad y le querían j él avanzaba el̂  
primero, dirigiendo sus ojos intran-
quilos á todas piarles, queriendo pe-
netrarlo todo, quizás deseando que se 
convirtiera todo contra él.... 
De pronto, se detuvo; observó si-
lenciosamente, y se volvió después á 
los soldados: 
—Son ellos....—dijo. 
- ^ - i Ellos? 
—Sí. 
—Mejor; nos batiremos, 
bajo el peso de un dolor indefinible; y 
—¿Dónde?—preguntó un soldado. 
—Aquí. . . a l l í . . . donde quiera— 
respondióle e,l cipitám, cuyos ojos 
edii.apeaban.—Para morir, todos los si-
tios son buenos. 
Sigueron avanzando. 
—Oíd...Nos falta bandera...—dijo 
Gabriel, arrastrándose hasta, el viejo, 
porque la herida empezaba á "tortu-
rarle. 
El capitán se registró.. .También el 
quería 'bandera... Sacó un pañuelo 
blanco, y masculló: 
— i No nos sirve... ! 
Gabriel estaha nervioso; temblaba, 
como temblaba el capitán; arrancóle 
el pañuelo de las manos, lo empapó en 
aquella sangre que brotaba de la heri-
da, y lo levantó en la -bayoneta, con 
orgullo, con verdadero orgullo, mur-
murando, son riéndose: 
—j Ya sirve... ! 
* * 
Una roca los defendía por la espal-
da; ante ellos amontonaron otras mri-
^has; izaron la bandera, y se estrecha-
ron -las manos sin hablar. 
Apareció unía cabeza en un recodo \ 
apareció después un cuerpo, que se 
•irrastraba, temeroso acaso de encon-
trar á quienes iba buscando ; el hombre 
aquel se volvió á los compañeros y 
con el dedo apuntó hacia la trinchera... 
Gabriel disparó entonces; sonó un gri-
to, y el hombre que se arrastraba no 
volvió á -levantarse más. 
Al primero siguiéronle sin tregua 
1os disparos, confundiéndose las deto-
naciones y el silbido de las balas; el 
lire pareció condensarse y oscurecer-
se ; el olor de la pólvora volvió á em-
paparlo todo. . . . 
Entre las nubes hinchadas por el hu-
mo veíase el bationdeo de la bandera, 
hecha girones ya.. .Veíase como 
caían sus deferisores, llenos de sangre 
v de heridas, empuñando el fusil con 
desesperación en una mano, apretando 
entre los dedos de la otra la arena que 
con su sangre mancharan. 
Quedaban tres...quedaban el capi-
¡án, Gabriel y un 'compañero. . . Y el 
trapo aquel, la que llamaron ellos su 
bandera, iba á perderse, y el capitán 
quería morir, sí, pero no ver como la 
destrozaban los contrarios... 
—¡Quítala . . Igntó á Gabriel. 
Gahriel le oyó, pero siguió disparan-
do; no podía resignarse á arriar una 
bandera que representaba para él la 
patria; creíase omnipotente; creía que 
no tendría, necesidad de 'arriarla, aun-
que fuese todo el mundo contra ella. 
—¡Quítala...!—gritóle el capitán 
por vez segunda, vibrando su voz, su 
cuerpo.... 
Y Gabriel siguió luchando... 
Entonces el viejecito se acercó á la 
bandera, dejó escapar las lágrimas, ex-
tendió el brazo tembloroso... 
—¡ Un instante más, capitán. . ! 
Era la voz de -Gabriel, 'de Gabriel, 
que se arrastraba, se arrastraba, ex-
tendiendo los brazos....Y cubrió la 
bandera con su cuerpo, y rodaron los 
dos, él, herido en el corazón en la ca-' 
beza.. .ella rota en cien girones. 
!Un instante más! El que 3e bastó 
para no ver arriada su bandera... 
Constantino Cabal. 
Ü M C U R T E S i l R E I 
La corte de los poetas. 
Con la aparición del nuevo libro ti* 
tulado "La corte de los poetas", me 
ocurre investigar si atraviesa un pe-
ríodo crítico ó transitorio el reino de 
la poesía castellana. Han desapareci-
do los tres poetas y medio que al decir 
de Clarín, brillaban solos en el parnaso 
español del siglo XIX. Los tres va-
tes enteros de la cuenta mencionada, 
fueron Zorrilla, Campoamor y NmVz 
de Arce, y e medio poeta, Manuel del 
Palacio, fallecido este año. Con él han 
muerto no hace mucho, Balart, Reina, 
Galán, Grilo y algún otro que no me 
da en la memoria. ¿Quién es ó quie-
nes son los que ocupaban en la actua-
lidad los primeros sillones del consis-
torio poético? La serie es infinita. 
Entro los líricos españoles é hispoame-
ricanos pudiera hacerse una lista nu-
merosa, de los escogidos que, al parecer 
de varios calificadores, deben figurar 
en primera línea; pero ninguno, abso-
lutamente ninguno, se destaca brillan-
do como un sol entre la multitud de 
rimadores que despiertan la atención 
del público, cantando una abigarrada 
sinfonía semejante á la de mil pájaros 
que pían en la frondosidad de una 
arboleda. No sobresale una voz po-
tente y fascinadora entre las muchas 
que atruenan el espacio en confuso 
vocerío. Quién sabe si existe alguno 
que merezca el lauro de una supervi-
vencia gloriosa. Los contemporáneos 
no podemos distinguirlo. Nos lo im-
pide en primer lugar, una obsesión 
\ + nma que se apodera de nuestra 
mente perceptiva y nubla nuestro jui-
cio.. 
Siempre vemos más ó menos de lo 
que en realidad contienen las poesías 
de nuestra época. Hay que esperar el 
fallo de las próximas generaciones. El 
veredicto de la posteridad se forma de 
una'manera impersonal y curiosa. Has-
ta el vulgo con una especie de selección 
negativa., contribuye á esclarecer el 
brillo de los grandes poetas. 
La gran masa de lectores incultos 
devora las poesías mediocres, y las des-
truye pasándolas de mano en mano, ó 
bien tirándolas en un rincón después 
de leídas, porque el vulgo no tiene 
costumbre de guardar los libros ni pe-
riódicos. Esto hace que desaparezcan 
materialmente en menos de un siglo 
cuantas obras de poco mérito se publi-
can. En cambio, los lectores inteli-
gentes, los que saben distinguir entre 
el versificador gárrulo que solo escribe 
palabras y el poeta profundo que sor-
prende una idea sublime en el interior 
de cuanto observa; ese lector, ilustra.-
do y de buen gusto, guarda en su bi-
blioteca el tomo de versos que le gus-
ta, y aquél libro se salva de la des-
trucción, y sobrevive á su poseedor, 
porque si la biblioteca pasa después 
á una librería de viejo, no falta allí el 
"bouquinista" que lo descubre y lo 
adquiere para su colección. De este 
modo los críticos de la posteridad en-
cuentran hecha la selección de poetas 
notables y pueden juzgarlos con entera 
imparcialidad y más cómodamente rpie 
los contemporáneos. Porque si aho-
ra, por ejemplo, un crítico sagaz y 
concienzudo se decide á buscar un 
gran poeta entre los mil que creen 
serlo ó que son proclamado^ tales 
por la gacetilla y el bombo del compro-
miso y la a-mistad, si ese critico ha de 
-ser imparcial y justiciero, debe exa-
j minar á todos, sin prejuicios de lo-
calidad ni de referencia; porque lo 
I mismo puede hallarse un genio en el 
fondo de una aldea, que en una gran 
capital. Y ¿cómo leer entonces con 
calma y perseverancia y sin fatiga, 
la infinidad de versos que hoy ven la 
luz en libros y periódicos, de varias 
naciones que haiblan castellano? Las 
de un solo país bastan para hacer que 
desmaye el menos apocado. El mal 
éxiito de los certámenes literarios obe 
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(CONTINUA) 
ÍHa esperaba de ipíe, al lado do ima 
ÍOtesa, y á primera vista parecía la es-
'wt'ua, del dolor. Un fmísomo velo le 
^b r í a .el rostro. 
Al entrar Sálamela la dama levantó 
^ velo, mostrando un semblante no-
y demudado. 
Era la eondesa Altieri. 
Batánela, aunque sólo la había vis-
vez' la reconoció, y contenien-
'0 la emoción, se linclinó con la ma-
J«stad 'de una reina. 
8 r^Us/ted, señora condesa?—dijo 
t u ^ 'Cl0 cori im gie'sto el 'cli'vál1 si-
Kieh á 0̂'COlS pas0lS 'ellas-—¿A Qué 
.Do atribuir ^1 honor de su presencia 
ÜBM^ LM ;aismto mu'y ^rñ,vie é intere-
* paira .aumbais—nepuiso la conjd'esia 
^HMitie, mioltesitia pw la -ailtóvez de 
¿•Í!1 :a;Cltr'iz Maisoinialbta. 
"^^teó im instálate die sideneío. Las 
deis mujie<ras, serntadais frante á frente, 
ws'midriñ'ábanise lias (a<lraas 'con la mira-
da. 
Satiaimeila poimba que por eu'lpa de 
Oa 'iniadne die Leioneilo se veía privada 
¿h lia. mytíí. y qnne aquellia eondesU usnr-
' piaba un p'ii'P'-'ifco que por .derecho perte-
intocía á la ítiígíIít: Eveilima. 
La ciomdcvn dicicíaisie que jia.más po-
dría amiair, mi Tlaanar hija, á Saton^ja, 
y quie estaba dispue'sta á todio para 
airriaincwr I/as epp'mwzas de matrirao-
.nio del 'espíritu de la. aietriz. 
—Iré diPiivcha a.l 'apunto— 'dij-) em 
iguíafl tono qme fríaildad,—quiesto que 
uRted ya me eiomoce. Soy ila madre de'l 
joven que se ha eimaTnorado 'de usted, 
á eaiusa d)3 U bellem idle uistod, y tam-
bién xh Éúm g'ania'Mdiades. Harata aquí 
mía failtain iwjnmeis para enitromietome 
ein elilo, pero (ignono epoi qué ¡arlwa ha 
eo'ns&guidio lairra/ncar á LeDn'elo una 
pnnimeea de 'rnaitirimonio y otra d'e mi 
marido, y vengo á decirte que t^a boda 
es abswdla y no se reamará, poírque 
y o lo-imipido, 
Uwa miirada fiílgútv.cto de 'a joven 
cortó la pailabra en sus [labias. Tanta 
oóleria. « indigniaei ui revelaba, que la 
confiesa se lafcyrr'». 
- -¿Que no s-; lia -ni í í>' 'r'ía il.̂ ted 
'la bondtad, señora condesa, tle expli-
carme por qué motivo? ,.1 
—-Porque no diaré mi eeinsenti'.ni.•'li-
to., y Leoncio no querrá destrozar el 
eorayón de su madre. 
>— L̂eonelo míe /ama. señoira conde-
sa, y yo le corresfpcndo. No empleé ar-
tes 'de ma'la 'ley para laitraerte, ni he 
arrancado por 'la fuerza, él onsenti-
miemto de su marido de osto l 
—Se dice qus es usted oasi map;a. 
—^Ya ve ustbd, señora condosa, que 
se fengiañan y usted mism.-i no ctímpar-
tirá tad opinión. 
—Bscúchciue— dijo con tono más 
amable la '.!Mdesia.—Si tiene tanro co-
razón cOir..o "r-iieínio, eDiIiv.'eU«üéíá se-
t;uraimeintj "ias neicesidades de la vida; 
wibrá que el mundio jnzím más per upa-
nie'neiias quie por reia'lidades. y quie con-
vieme rcispetaír dieteirminadas cív.ivc-
n:e.neiia\s sneî llies. Si ama á Le.nx;'l<\ 
¡no tom can^a die su des^raei-i 
— .̂Le parece á usteid que l¿ uni'Ui 
conniig'O 59crá causa de su desdicha'.' 
¿(^ué prevenC-iornes abriga usLd en 
contra mía? 
—Ninguiim, señoirita; pero' annquie 
yo lliegaTO, á 'creerla 'digna de mi hijo, 
no hiada otro tainho la socáeid-aidi cu que 
vivimos. No atcmdeiríia'n á qre Tjuíwdfcii'O 
y insted se .adoran niútiMirnante. .sino 
á que él1 hijo .del icondie Altiieri daba su 
nombre á mra aictriz, á una extranje-
ra, en cuya viclia 'debe exiistiir un ver-
gonzoso secreto, para oblig'arla á adop-
tar im nombre failso y á coiniduciL* una 
oxisl pnoiia misteriosa. 
Sata:ne.l.a, aiu.nque indignada, conser-
viaba 'di do'mi'ndo sobre sí misma. 
—Me juzga usted muy scvcramiL iite, 
señora, pero prento le deimostraré Ib 
icquiivocado de su juicio. Su m-Tridio 
•conooe pcrfeeta.meinte mi vildia -día pofu 
d'ía, poírque .nada de ocuilté, míe creyó 
y me estimó digna de su hijo, rogándo-
me ^ 0 6 á todos, y ai prcp!.-) Leoncio, 
â historia quie yo le referí. L-aanirnto 
rancho, señora, que nos aiiecrnie usti-'1 su 
canisiontimiento qule eerapletaría/n mi fe-
licidad y la de Lcíwie.lo, poro, será mi 
marido.., 
El rostro de 1 a couiJcsa sie ailtc-ró. 
—Y yo repito qme 'ese matíim'iuio 
no se llieivará á cahn. m qr.:* Iii.mpoeo 
se can«p'ii"á el sacrificio de mi hija Mu-
ría-—«xHionó exia'sperada..— Entre us-
ted y el hombre que P'a pimticgie h.«;;ai 
trara'adio una iinfemial miaquiimaición pa-
ra ídieslinnrar .el .nombre die lou Altie-
r i . y pur.a arruiimair É mis hijos. Exij:) 
que la mujer quie entre en nvi fa-.milia 
i'lieve un n'om'bre t m honrado como el 
que tpreitende ailca'nzair, y míe opon yo á 
quie saicrifi.qinen mo hij.a á \m viejo al 
que 'minea podrá amar. 
Satanela se mtain^enía impasáblo. 
— i Por qué ien viê  de diriffirs'e us-
ted á mí, no fio haice á su marido y á 
sus hijos?—dijo con .acento ga.rd»ni-
co.—¿Acaso he ganado por La fv^r^a 
eü 'amior de íJ&mwtooi ¿Acaso arnaín.qué 
viiO'lipintaime.nte Ú coinReintimiento de! 
co'mdte Altieri? ¿Acaiso el barón de Vai-
ooiur ob'lig-a á. su miar ido die usted á qi .e 
le concedía la miamoi de su hija? Si eso 
lie dijero'n, la engañarcin. señora. No 
uisia'mos trnncioínes, ni intrigas, ni ame-
Ttazas. Rcchiaieé á Leonelo y Lconeio 
vr.rvió á mis jnéé; 'he revelado la ver-
dad die mi extraña vida á su m'ir. lo, 
y éste cioinsiienite en admitirme en su fa-
milia, y el barón de Via.lcour le ha eon-
íeisiaidio el 'aíecta que á María pro liosa, 
y él sie ha 'apresunado á ofrecerle lia 
mamo die su hija. 
—¡Mentm! — gritó ia condesa.— 
¡ Mentira! 
•Sata-nda hizo un iademán die orgidlo. 
—¡Señcira!—excki.mó com voiz indig 
n'aída. 
—Sí. 'ine'nt'iTO.. Oiee usted (pie no 
amienazó á mi marido, y ¿il mismo me 
ba omnfesaido que, de .no eomcedVT la 
•roa'no de Mioái a.l barón, ¡h sobreven-
drí.a iisn» fatím eatástrofe. 
Diabóliea «onrm laipareció én los la-
bios de •S.ifta-nieil.a. y puso ¡a'l decubierto 
•su. blain'quisi ¡na dieintadr, ra, 
—Sin dluida el cotnde quiso atlf)m- ri-
zar á «ú hija—excliamó.—Además, se-
ñora •condiesa. ¿por qué no soilicita us-
ted^ uina explicaedó'n de m mar/iido? ¿ A 
qué viene afeusarme á mí? 
—-Porque si no 'cede usted á las plc-
giarias .de u<na madre, cederá usted ¡va-
te sus ameinazas. 
En la 'mirada de Sata.neOa bríJtó la 
i'liamia de un odio implacable. 
-—No me coinoiee todavía, condesa-
dijo con altanería,—y, por ed contri, 
rio, quizá no sea lia primera que se hu-
mille á mí, y como.. 
--¡Yo!— exclamó w n desprecio la 
(aristocrática dairaa. 
—Sí, uisted.. usted, señn-a. . . m-
ted como su marido y sus hijo.?... 
I'o Wa demostrarle que" sus preveneio-
mes son inicuas, pero no me rebajo á 
defenderme. Yo no fui en busca de su 
hijo y me sorprpíide la conducta de us-
ted, sabiendo que Leoncio rae anua, y 
que el conde consietite. 
La condesa estaba en pie, rígida t 
fría. 
—No loigrará usted su; fi^-. r^pU(i6 
cora glacial eintomución,—-yo se lo ase-
guro. 
Satanela tambiién de pî e, la d^safia-
m con la aictibvl, y mié-' '• •, sn¿ labios 
temblaban «üñVttJtívfia SUa 0,-1,fl 
iU'amieiaiban. ' * 
--Tmcro por c shimbre marchar rli, 
rectamente hacia meta que me fiin 
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'Úece ú ese cansancáo «producido tal la 
imente de los calificadores, por el eÚ-
imiilo -de traibajo que se les presenta a 
[revisar. E'mipieza.n (practicando una 
pe lección que consiste -en arrojar to-
do lo que «n te primeras pagmas pre-
eenta ^algunas lincorrecciones ó defi-
, i; aeias, y al poco rato de esa ocupa^ 
iciou todavía todo se les antoja malo; 
y al fin, por 'hacer algo, si no declaran 
desierto el eoncurso eligen lo primero 
que les parece .algo aceptable. De ahí 
quei sólo por casualidad brilla el acier-
to en la decisión de los jurados. La 
crítica serena y desapasionada, no se 
(presta á ese trabajo ímprobo de gana-
panes eon tareas múltipi-es y mareadas 
á plazo breve. 
E<n la actualidad, por esta razón se 
¡aaiée difícil observar algún astro de 
primera magnitud entre la nebulosa 
de 'innúmeros poetas que han invadido 
y roto las valhis del Parnaso. 
VA siglo X I X vio trasponerse los 
Quintana, Gallego, Duque de Rivas, y 
Espronceda y Martínez de la Rosa; y 
á, éstos siguieron Zorrilla, Campoa,-
mor, Núñez de Arce, Becquer y Ma-
nuel del Palacio. ¿Quiénes son los 
cuatro ó cinco que les han de suceder? 
ta] vez figuran en la nueva corte de 
los poetas que se ha, dado á la es-
tampa; pero no hay ojo perspicaz que 
Be atreva á distinguirlos, demostrando 
que no hay algún otro ruiseñor más 
6 menos oculto en la enramada. 
No precisa que un poeta haya es-
crito mucho, para ganarse la inmor-
talidad. A veces el eseribár demasiado 
es un estorbo para ello. Beequer se 
inimorta-iizo eon un libro de treinta pá-
ginas y ahora en Francia celebran el 
centenario de un poeta (Arvers) que 
se Hizo célebre -con un solo soneto. 
La incorrección de frase y otros de-
rfeetos no pueden impedir que un 
poeta escale las eimas de la gloria. 
Los versos de Zorrilla leídos ante la 
tiim'ba de Larra, Villergas los analizó' 
encontrando en ellos mil imperfeccio-
mes de sentido, y no obstante aquella 
poesía llena de linspiración melancóli-
ica, fué el primer chispazo que dió á 
iconocer toda la grandeza del genáo 
ten el vate más español de los siglos. 
Nuñez de Arce fué y es muy discutido 
como poeta de altura, y á Campoa-
mor le desenterró Valdivia una serie 
de plagios. ^íás, todo eso no impide 
que el juicio universal reconozca en los 
tres poetas el derecho á ser inmor-
tales. 
No les queda á los críticos otro re-
curso que el de aventurar una opi-
nión vaga y deficiente sobre los que 
a su juicio alcanzan á ser poetas de 
primer orden, dentro del limitado 
círculo de sus observaciones, y abste-
nerse de calificar á nadie de un modo 
labsoluto. El tiempo se encargará de 
ihacer un modo mecanice la escogida 
enitre los que mañana surgirán esplén. 
di dos entre la multitud que hoy les 
osKüu.'-ece. 
P. Giralt. 
Ausente ele felicia. 
k Karcisó Biaz Escoyar, 
i 
Guarda en tu seno adorado, 
Galicia del alma mía. 
El puro beso -que envía 
Bi labio de este emigrado. 
Del que tu culto ha guardado 
Opino suprema ilusión, 
Y ha hecho una religión 
De tu nombre bendecido, 
Y en tu recuerdo ha vivido 
Y viive esa. Pi corazón. 
I I 
Del que no puede olvidar 
E l eco de tus cantares, 
El rumor de tus pinares, 
Y tus noches de lunar. 
Del que suele suspirar 
Porque se ve de tí ausente 
Y no recibe en su frente 
Las caricias de tus brisas, 
Ni en sus ojos las sonrisas 
Do tu cielo transparente. 
. I I I 
Del que oculta codicioso 
En su alma enamorada, 
Los eantos Je tu alborada 
Y su acento melodioso. 
Del que en tu seno amoroso 
Deshojó la primer flor, 
Y á tu maternal calor 
De dulce madre gallega, 
Sé diáspearát) di 'afimia ccega 
Al primer beso de amor. 
I V 
De ese amor que tus cantares 
Mecen eon amante arrullo, 
Siendo su eco el murmullo 
De tus bosques y tus mares. 
De ese amor que tus pesares 
Son cual lágrimas del día. 
Lamentos que en poesía 
Trueca en pétalos de rosa, 
La musa maravillosa 
De la tierna Rosalía. 
Galicia! En pos de tí gira 
Loco, anhelante, el destino 
De este triste peregrino 
Que ausente de tí suspira. 
Solo á tu belleza mira, 
Solo tus 'encantos ve, 
Y donde quiera que esté. 
Vive sólo en tu cariño. 
Con ilusiones de niño 
Arrullado por tu fie. 
V I 
Bajo tu tierra florida 
De blando césped cubierta, 
De su sueño no despierta 
La madre que me dió vida: 
Sobre su tumba querida. 
Aún crecen claveles rojos 
Que amante planté de hinojos, 
Y que por mis labios presos, 
Los marchitaban mis besos 
Y los rearaban mis ojos. 
V I I 
Tu recuerdo es la ilusión 
Que corona el pensamiento. 
Que al triste lleva el contentó 
Y alegría al corazón, 
Por esto, bella región. 
Repite el pobre emigrado: 
¡Ay, Galicia, si un mal fado 
Separarme faá de tí, 
Levo ó corpo, por que á yalma 
Toda inteira deixo ahí! 
PLACIDO LUGRIS. 
cíales estaban representadas en el tea-
tro con sus usos y costumbres; la evo-
lución Había terminado. ¡Y esto suce-
día en el siglo X I I I , cuando aún tea-
tro alguno había surgido!... 
EL TEATRO CHINO. 
Sus orígenes y su evolución.—Analo-
gías con el teatro occidental.—La 
moral en el teatro chino.—Situación 
de los actores.—Por qué en el teatro 
chino no hay actrices.—Su período 
de esplendor. 
La China ha precedido en todo á las 
civilizaciones occidentales. Hasta en 
el teatro: según viejos documentos y 
vetustas tradiciones, el teatro chino 
cuenta más de cuatro mil años de exis-
tencia ;había llegado ya á un grado re-
gular 'de iperfeccionamiento cuando 
Grecia, 'empezó á ser, según leemos en 
•un interesante artículo de M. Char-
les Pettit, del que tomamos estos da-
tos. 
Las noticias que se tienen acerca del 
pnimer .teatro chino son vagas. Hay 
que contentarse con saber que en su 
evolución ha seguido las mismas leyes 
generales que en todos los p'aises del 
mundo; empezó consagrado á los dio-
ses, luego se ocupó de semidioses ó 
héroes, democratizóse después.... 
En sus orígenes el teatro chino se 
caracterizó por su sencillez y su gusto 
de lo maravilloso. Cada personaje, 
más ó menos quimérico, encarnaba 
una pación, "una virtud ó un vicio. El 
bien estaba siempre separado del mal, 
como la fealdad de la belleza. Un dios 
era fasto ó nefasto; un héroe tenía to-
das las virtudes ó los vicios todos, sin 
que jamás se registrasen caraeterese 
complejos, esto es, humanos. Y las 
obras componíanse de largos diálogos 
cortados por coros; la música jugaba 
en ella importante papel. 
Durante siglos el teatro chino con-
servó sus tradiciones. Hasta que abu-
rrido el público de ver en escena dio-
ses y héroes, un día un espectador inin. 
teligente prefirió reírse con los gestos 
de otro, y entonces surgió la farsa có-
mica, que, según los chinos, fué in-
troducida en su país por los tártaros. 
Poco iá poco, en la escena., los per-
sonajes legendarios fueron reempla-
zados por héroes de .existencia real; 
así nació el género histórico, la trage-
dia, con largos monólogos en verso de 
pomposa declamación. 
Y prosiguiiendo la evolución, los hé-
roes encontráronse con confidentes de 
inferior rango social; pronto los em-
peradores y príncipes aparecieron en 
la escena con séquitos de mandarines 
y militares, y éstos,, á su vez, se rodea-
ron de bachilleres, médicos, comer-
eia:nt'es....Al fin el ipue-blo mismo llegó 
á. las tablas; el drama y la comedia 
habían surgido; todas las clases so-
Cuenta el teatro chino con millares 
de obras, muchas rajíóflarisa, otras re-
cientes. Y afirman los que lo conocen 
que el teatro de la ra/a amarilla no es 
inferior en cantidad ni en calidad de 
las obras al teatro europeo. 
Ya Voltaire, .al dedicar su ob ra ' ' El 
huérfano de la China" (inspirada en 
' ' E l huérfano del Tchao", del teatro 
oriental) :a.l duque de Richelieu, indi-
caba algo de esto: 
" E l huérfano de Tchao"—escribía 
—es un monumento precioso que sirve 
para dar á conocer el espíritu de la 
China mucho mejor que todas las des-
cripciones que se han hecho ó se ha-
gan de ese vasto imperio. Es verdad 
que se trata de una obra bárbajra, en 
•comparación con las buenas comedias 
de nuestros días; pero es una obra 
maestra comparándola con nuestras 
producciones del siglo X I V " . 
El espíritu de las obras chinas es la 
glorificación de la virtud y de la ver-
dad. El objeto de una representación 
teatral es, á juicio de los chinos, ins-
truir y moralizar á los iletrados. Ni 
más ni menos que una escuela entera 
del teatro occidental que pretendió 
hacer del teatro escuela de costum-
bres; sólo que, llevando á punta de 
lanza sus ideas la raza amarilla, pros-
cribe por medio de leyes de sus teatros 
toda obra que no tenga un fin moral y 
castiga terriblemente á los autores que 
hagan apología del vicio ó de los malos 
sentimientos. 
No quiere esto decir que en .ese tea-
tro no figuren los vicios. Por el con-
trario, el realismo, llegando en ocasio-
nes á la obceni'diad, es perfectamente 
tolerado muchas veces. Pero un per-
sonaje especial debe hacer compren-
der el horror de lo malo; y expresa, 
cantando, la moralidad de la obra, re-
cordando prudentes máximas y pre-
ceptos filosóficos que han de atraer al 
auditorio por las sendas del bien. 
Los chinos tienen verdadero entu-
siasmo por el teatro. Sabido es que sus 
espectáculos duran á veces muchos 
días. Y la gente acude á ellos con en-
tusiasmo y no se cansa nunca. 
Todas las épocas del teatro tienen 
realmente su representación en la Chi. 
•na actual. En los campos subsiste to-
davía el teatro primitivo. Otra curio-
sa semejanza del teatro chino con el 
europeo; así como este, en sus orígenes 
—los misterios religiosos de la Edad 
Media—se albergaba en las iglesias, 
no pocas comedias chinas son repre-
sentadas en las pagodas. 
También se representan farsas al 
aire libre, generalmente de noche, á 
la luz de la luna y de las linternas 
multicolores. Y los pobres coolies acu-
den al espectáculo y se desternillan de 
risa al ver.los gestos semi-epilépticos 
de los artistas... 
En las poblaciones ¡el teatro ha ad-
quirido gran desarrollo; no solamente 
hay teatros públicos, sino que los po-
derosos tienen á honor hacer repre-
sentar en sus casas, en privado, las 
obras maestras nacionales. 
un emperador fué právado de honores 
fúnebres-^el mayor castigo-npor ha-
ber i ivciientado el trato con los acto-
res. Nuevo rasgo de semejanza entre 
el teatro oriental y el occidental de 
los pasados siglos, cuando se negaba 
sepultura en sagrado á los actores. 
La situación de las mujeres en el 
teatr'o ha sido fiel reflejo de su posi-
ción en la Vida ordinaria. Actualmente 
las mujeres están relegadas á sus ha-
bitaciones, condenadas á no ver nunca 
el exterior y no tener influencia sino 
•en la familia. Pero siglos atrás la mu-
jer representaba un .importante papel 
en la sociedad, y lo atestiguan así las 
.antiguas ccimediias. 
La época de mayor floreedmiento de 
la sociedad china parece ser la que se 
extiende desde el siglo X I I I .al X V I I 
;(.tli5nretías de los Yuen y de los Ming); 
el teatro en aquel tiempo adquirió su 
mayor esplendor, las costumbres esta-
ban en el apo.geo de su progreso, la 
condición de la mujer era muy distin-
ta de la actual. De aquellos siglos que-
dan las mejores obras del teatro chi-
no, entre ellas una. popularísima, "Pi -
Pa-Ki" (la historia del laúd) del cé-
lebre Kao-Tong-Kia, testimonio feha-
ciemte de la brillante civilización chi-
na á pirinciipios del siglo XIV. 
Los Ming habían subido entonces al 
trono. Eran los comienzos de una épo-
ca mairavillosa, donde debía florecer 
en toda su grandeza el genio chino. Si 
los Ming no hubiesen sido derribados 
en 1644 por los Tsin, la dinasta actual 
de los .tártaros manchues, dinastía ex-
tranjera que ha sumido en la barbarie 
,1a antígná China ideal, tal vez hoy 
día la civilizaición china fuera muy 
superior á las europeas, y su teatro 
acaso pudiese ser tomado por modelo. 
Sería interesante la exposición de 
alguna obra del teatro chino de aquel 
tiempo; y si la extensión y variedad 
de cuaílquiera de ellas y la longitud 
de esta, informaeión nos lo impiden 
hoy, qnizás otro día lo hagamos, com-
p-letando así las noticias acerca del 
teatro chino. 
DR. FRANCISCO J. DE VEIASCO 
Enfermedades del CoraasAu, Pulmone.*. 
JfervlOMMh Piel y VeuéTeo-BlfllItleaíi.-Consul-
tas de 12 á, 2.—Días festivos, do 12 á, 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 45D. 
C 1775 1 Sp. 
D R . D E H O G U E S 
Oculista 
ConsnltaB y elección de lentes, de 12 & 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
«»751 78-3 Jl. 
em aitoC ' n.'j'nazas nii las imposi-
ciones. He .»..,..ido csociiar mi vida A la 
d»e usted, y en sus designios no cahtén 
los escrúpuilos, ni ia piedad. 
El deisdén enrojecía las mejillas dio 
üa condtesa Altierd ma reina no hubie-
ra mes t ra do misiycr nua justad en su ira. 
—.Lia audacia de .uisitie/J es rnilwidita— 
cxclaunó;—pero de Dios espéro 0a d!e-
bid'a justicia. 
—Tiienie razón, condlesa—dijo Sata-
nela ocin sorda vehemencia;—yo tam-
bién lia es-pero. 
Era tan severa da actitud de la ac-
triz, tan fírmis y resuelta la expresión 
de sus faeciioniGs, que 'la condesa Altie-
r i •retroceidió atérBáidla. 
iSiaitiaine'l'a llamó tim timbre. Meneo se 
preí-ientó. 
—•Acompañe á cista «leñera—dijo 
fría y altivamente la Octriz, al paso 
qme la condieiya. lívida y humillada, 
.dejlTba caisr d vie'lo sebre su rostro,, 
miuirmurando com (angustia: 
—¡Oh! ¡mis hijos, mis hijos! 
Pero en cuanto subió ia!l coche de al-
.qu'ilier, que na esperaba á m pueirta de 
•la. ciasa die Sa.tanela, le asaltairon de-
seos de rebelión. 
—Ntni es posible, no íes posible qne 
fviti.'nni;íli .entre en mi finma y que vo 
p«rana nsssciaenel}aEncarna á man.iviV';. 
TK.irrrbre qria l1 eva; mb es v.-m mujer. 
*t*1« uzfatoj&mó, ¿Será ta.paz mi hno, 
Pero de las glorias del arte dramá-
tico jamás participan los actores. 
Los papeles femeninos son desem-
! peñados por muchachos ó por eunucos. 
Las mujeres no pisan nunca las tablas; 
les está terminantemente prohibido. 
Esta prohibición procede acaso de la 
conducta escandalosa observada por 
las actrices en los pasados siglos. 
Una ordenanza de Khubilai, fecha-
da el año 1263, asimila á las actrices á 
las más ínfimas cortesanas. El empera-
dor Khien Lcng acabó de desacreditar 
oficialmenite á las actrices de una ma-
nera curiosa. Honró á nna de ellas con 
sus favores; pero.en su harem la. con-
cedió sólo un puesto de prostituta. 
Desde entonces, ninguna mujer ha osa-
do presentarse en escena. 
Los actores mismos son mal mirados, 
dependiendo esto tal vez de que pro-
ceden del más bajo origen. La, mayor 
parte de ellos han sido en su infancia 
comprados clandestinamente á padres 
pobres que no podían educarles. Los 
directores les dan una educación muy 
teatral; pero, á despecho de las ideas 
que han de propagar, muy poco mo-
ral. 
Un hombre que se respeta, no puede 
en China tener comercio alguno con 
los comediantes. Este prejuicio ha 
existido siempre en el Celeste Imperio; 
muchos siglos antes de nuestra Era^ 
en su loco amor, d!e sacrificar por el1 a 
su nombre y la paz de su madre ? ¿. Será 
María la mujer kM hombre que vive 
con esa actriz? ¡Ahí oonviiene saüir 
pronto de tan tneniendia situación. Si 
antes me mestré con mi marido tímida 
y suplicante; si IDore y supliqué, no 
quiiero seguir sitendio «umisa; se trata 
deil porvenir de mis hijos y de la hon-
ra cíl© ila fiamiilia. ¡Dios mío, ouáutios 
diolones me idtasgiairran ctl cemazón! 
En cuanto llegó á su palacio, pre-
guntó por su marido. 
—El señor ceñidle se ha retirado y 
ha dado orden de que nadie le mo-
leste. 
—Efila ordicsno es para mí. ¿Está so-
Ib!? < — 
—Sí...-1 
La oondlesa se qnátó el sombrero, y 
vestida de negro, se dirigió áfl despa-
cho del condie, el mayordomo, echado 
en un diván, se levantó rápii.llámente 
láil ver á su señora. 
—Qukro ver a mi marido—dijo la 
eondeisa, 
—Señora., ya sabe wsted que el señor 
conde, cuando fíe retira á sus habita 
ciones, no abre á nadie la puerta. 
—A mí role la abrirá—'exclamó enér 
jrLe'fimenî e.—Espere usted aquí. 
El (v'ijdo ro se itit.víó. Evla ievon tó una £eaada cortina d*5 tpirr-.iouelo 
CIRUJANO DENTISTA 
Bercnza núm. 30, entresnelea. 
C 1889 Id. 13-Sp. 
V a l d é s 
ABOGADO 
a r t i 
SAN TGXACIO 28--DE 8 A U . 
13820 26-lb Sb 
Dr. José E. Ferrán 
MEDICO-CIRUJANO 
Catodrfttico de la Escuela de Medicina 
Consultas en Prado 100, de 1 á, 3. 
Gratis martes y jueves. 





Habana. De 11 á 1. 
1 Sp. 
Dr. Juan N. Dávalos. 
Se ha trasladado á Lamparilla 34, altos, 
Consulta de 11% á 1.—Especialmente en-
fermedades de los niños y afecciones del 
pecho. 13.320 26-5 Sp. 
BR.GÜSTAVO 8. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 \x s. 
Mcolfts nfim. 9, Teléfono 1132. 
C 1781 1 Sp. 
D r . R , C r a u 
veondie que cubría uaia maiciza puerta, y 
llamó fnerlemente. 
Nadie respondió. 
La eo7;(iesa icíJavo rau vista en el cic-
lo con expresión isupfent'j y llamó ile 
nuevo. 
Pronto se oyó •d'e-trás de la puerta ru-
mor <Je pasois y ia voz ronca (Jiel mari-
do que exclamaba; 
—¿Quién es? 
...yo—..dijo la eonlesa eon «eento 
vibrante. 
La -puerta ise ia.bnió Tumedía/fcari.-.-nte, 
y la moble idamia se halló en frente de 
su miarid'o. 
Grave melanicoilíia se pitntaba •:n la 
frente cbeil) conidio Altieri, y la paítóez 
(Dé su 'siemblantie, «sí enano eil brillo fe-
bril de sus pupiilais, indicinibam la pe-
nosa y vi'olemta emneiión que le poseía, 
—¡Tú aquí!—lesclamó.—¿Qué quiCr 
res? 
—Necesito hiablairte. 
—'Bailen o, baja al gfílófli y en él ŝ-
péranne; etentro d'e poces minutotf me 
reuniré eontigíO'. 
La condesa no sie arvino á eill.). 
—En un sallón pedríam mefe^taí r.r>s 
ó entrar mieRtrcs hijos, y deseo ha-
blarte á sinllas. 
El conde, mninque cn-ntraruvlo, para 
no (Vr-ípert.'ir Ioa snspeie'hias de su es-
posa, dlí̂ O : 
1 —Biion, aífiiueimie. 
MEDICO-CIRUJANO. 




DR. JUAN JESUS VALDES 
' fisiHBUTíWrcS Cirujano Dentista 
C 1802 
De 8 á 10 y de 
12 á 4. 
GALIANO 111 
1 .sp., 
i \ E . F o r t ú n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Partos y esfermedades de eicfior&R. 
De 12 á 2. SALUD 34. Telf. 1727. 
8639 78-13 Jn. 
C 1776 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Jenús María 33. De 12 & 3. 
1 Sp. 
C A L I X T O R. V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. 
C 1820 i Sp. 
D O C T O R T A M A Y O 
AMISTAD Núm. 61. A. 
Consultas de 12 & 2 los martes. Jueves y 
sábados.—Para los pobres: los sábados ue 
3 á 6, en el Dispensario "Tamayo." 
10,083 íS-iO , 
DR, F. JUSTINIANI CHACON 
Médico-Clrujano-Deutlsta 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C 1801 1 Sp. 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas.—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 a 
11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—-Teléfono 3137.—Habana. 
C 1773 1 Sp. 
Dr. Justo Verdugo 
Médico ClrvJano de la Facultad ue Parla. 
Especialista en enfermedades del estó-mago é intestinos, según el procedimiento de los profesores doctores Hayem y Winter do París por el análisis del jugo gástrico. CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 54. 
1 á. 3.— PRADO 64. C 1805 1 Sp. 
S.Gaucio Bello y A rango 
Lia condieisa respiró al^o más al i 
vk'da. Le extrañó qwe el traje que su 
maTinlo Me'via'ba, estawitera dieisig'arrado 
como si su díuefío faciabaira d'e sostener 
una poirfiairla ludia, y taanibién 'lo m-
T.nw\móo .de isuis mb'elltcs y flilg^-nas 
nmnchas ro-jiziájs, en apariencm de SíMl-
gre, qatfe se 'd©staca.'bain en leü euoMo d'e 
Sil oamk'a. 
No diij'o una paílialmi. El ooflUdie e r r ó 
la puerta con -una pequeña caiHena, y 
apo-rl'eT'án.do'Sie d'e nna manió die su mu-
jer, Kí'cn'dnjo á ésta á un giaitólÍJIrite de 
estudálQ, <m d qme 'había leistiant'es ates-
batdlos die libros, cartas g-ooigráficas 6 )1 
gjflldiñig en las paredes, y u-na miesa llena 
'die p'aip'cles. 
E'l concle ofreiciió á su espora una 
butaca, y él, sentánd'os'e en una silla, 
ex'c'i.imó: 
—Dir̂ pp/nsa si no encuen.tras aquí 
las eomodidiadles die tu sa'lón. 
Y a gregó: 
—8;:!r.rramante tundirás oilgo muy 
graive qliK .docirraie para subir aquí. Tu 
pali^taz, tu •a/ctitud nue esp<aintian. ¿Qué 
o'curre 1 
—Una cosa grovígi-mia, &o Pepito—• 
rojili.có la 'CO'ni.l'Wi.—¿Sabes do dónde 
v-engo ? 
—No, si no iw lo dic.es. 
—•Dí! m&s, de Sátamela. 





X 5 r „ ^ t o t o o l i x i . 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jeaúa María 91. De 12 « R. 
C 1777 1 Sp. 
D O C T O R L A M A R 
Consultas de 12 á 1. 
CUBA 113. TELEFONO 630S. 
13.425 26 8 Sp. 
DR. EAFAEL ÜOGUEIEA 
Interno del Hospital "Mercedes" 
De 12 á 2, Martes, Jueves y Sábados. 
HABANA 22. 12.799 26-26 Ag. 
El DR, EMILIO MARTINEZ 
Estará ausente hasta los primeros días de Septiembre, y deja encargado do su clien tela, al doctor Hipólito Alvarez Artís.— Consualdo 114. 12.460 26-19 Ag. 
» O R I N 
Laboratorio Urológico dol Dr. Vlld6Sol 
(Fundado <•« 1S80) d 
Un análisis completo, microscflDleft y químico, DOS |te«OM. u Compo"<ela »7, entr» Muralla y Teniente u 
_C isoo ¿jS**': 
D r . J o s é A . P r e s n c T 
TELEFONO 1130. V 
Catedrftílco por oposición de la Facul* 
de Medicina.—Mrujano del HonnUm 
• Núm. 1.—CoMBulla» do 1 -
AMISTAD B7. 
C 1792 i g 
Doctor J u a n E. Yaldfcs 
Cirujano Dentlata 
Dr . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d ^ 
Médico Cirujano * 
AGUILA NUMERO 78. 
C 1791 
Dr. K. Ohomat 
TratiimÍBp ;o especial de Síflles y 
medades venértias.—('uraciñn rflnida 
suilas de 12 á o.--Teléfono 845 " ^0n' 
EGIUO NUM. 3, (altos). 
C 1778 _b lp. 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
_C_1S07 LSP, ¿ 
D r . A n t o n i o R Í v a 
K«ipeeiall«(a en Knferincdade. del Peol» CornxÚn y pMlmonefi.—ConnultaM de 13 a lunen, jul6re(»lea y vlerncn, en ramna,." *> 7S.—Doinlcillo: Nepíuno 102 y 104. ^ uarl<» 
12.618 ; —?1^2A¿t 1 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
ConnullCM Cuba 101, de 12 2 
C 1786 i Rn 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medida» San MIbucI 16«, alto.. 
Horas de consulta: de 3 i 5.—Teléfono isbi 
c 1799 ! s1;;3-
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedade. del Kütf.mnsro 6 Inteatinoi. excln.ivamente. ^ Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedimienio que emplea el tro íesor Hayem del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis uo la orina, san. gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo.—LamnaH Ha 74. altos.—Teléfono 874. aíaPW* C 1790 1 Sp. 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 1782 1 Sp. 
M i l ie i m m i u Física 
del Dr. Emilio Alarailla 
Tratamiento de las enfermedades de la piel y tumores por la Electiicidad, Rayos X, Rayos Finsen. etc.—Parálisis periféricas, debilidad general, raquitismo, dispepsias y enfermedades do señoras, por la Electrici-dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-men por los Rayos X y Radiografías, de todas clases. 
CONSULTAS DE 12% & 4. 
O'Reilly 43, Teléfono 3154. 
9296 78-26 Jn. 
DOCTOR 6ALVEZ 6U1LLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 1814 1 Sg. 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agular 81, Banco Espafiol. principal. 
Teiéíono núm, 125. C 1645 52 1-As 
Eamón J , Martínez. 
ABOGADO 
A M A R G U R A . 3 2 . 
C 1779 
DR. FELIPE GARCÍA CAÑIZARES 
Médico del HoapUnl San Frauicisco de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Saiud núm. 65. Teléfono 1.026. 
12.066 26-15 Ag. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD £nfermcdade« del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
C 1784 1 Sp. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abogrado honorario de la Empresa 
DIARIO DE LA MARINA 
Consultan de 9 á 11 a. m., en Moi ê 69, y de 
1 á 3 en Ena 2, departamento 2, principal. 
G 
D r . P a l a c i o 
Ciruela en seneral.—-Vías urltirlaK.—F,n-formedadri «le «efiorun.—ConnuUs)» de 12 4 2. San Lázaro 240.—Telefono 1342. C 1794 1 Sp. 
ALBERTO S. DE B Ü S T A I i M 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de Partos, por oposición de la Facultad de me-dicina.—Especialista en Partos y enferme-dades de Sra.—Consultas de 1 1 2: Lunes, Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio Jesús María 57.—Teléfono 565. 7416 156m my 15. 
DR. A N T O N I O R. P A R R A 
MEDICO - CIRUJANO 
Consultas de 1 á 2. Inquisidor 39, altos. 
Teléfono 3293. 
_ 12.329 26-17 Ag. 
A n á l i s i s de O r inas ! 
Laboratorio Bacteriológico de la "CróaU 
ca Médico-Quirúrgica do la Habana." 
FUNDADA EN 1887 
Se practican aníllisis de orina, esputoi. sangre, leche, vinos, etc. 
PRADO NUMERO 105. 
C 1809 1 gp. 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
CoasuKas en Prado 105. 
Contado de VIIlr.nn̂ Ta. 
C 1798 i gp. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedadea del cerebro y de lo» nerrle* 
Consultas en Belascouln 10514, próximo 
& Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. C 1797 l Sg. 
S Y A 
Merderes 4.—Teléfono 30,98, 
C 1788 1 Sp. 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de loa ojo8 
y de los oídos. 
Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: 7a ICalzada] y6-Vedado-Telf, 9313 
C 1780 i Sg._ 
Dr. RAFAEL ALVAREZ ORTIZ 
MEDICO-CIRUJANO 
De regreso de su viaje íl los Estados UnU 
dos, se vuelve á, hacer carpo de la clientelat 
Consultas de 12 á 2. — San Lázaro 400. 
13.049 2S 1 Sp. 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i ¡á 4 p. m. 
G 1774 1 Sg. 
DR.G01TZAL0 AROSTEGUI 
Médico de la Casa de 
Ueneficeacla y MateraWaik 
Especialista en las enfermedades de loí-niños, médicas y quirúrgicas. i . Consultas de 11 ft 1. AGUIAR 108 .̂ TELEFONO 824. , C 17.87. 1 
—¿Hiais -Mo á viisatíur a Satam-ía? 
¿ Par a qué ? 
—¿Y tú me lo' preguntáis? ¿Aun no 
'Ciomprendieis qnie te idispones d s'a-
cTificiar á tus Irijios y á deshonrar tu 
nombre ? 
—'¿'Saícrifick)? ¿Deshonra?— excla-
mó el condie eon creciente eexaspera-
eión.—¿ Acateo les impion'g'o por % fuer-
za mis 'dtosignicis ? Lie'onieLo amiai 3oca-
lmente á Satamela. María aicaba de sa-
l i r de mi salón para deeirme que con 
gusto daría la mano al 'hoanbrie que yo 
3;e e'ligiiera. 
—Alaría sie siaerifiea, y Deomeilo vive 
eaaitiivo en las redes de nna sirma; 
pero tú, que tienes elívro juieb, ¿có-
mo pueides peirmi'lir semejante ver-
güenza? Sí, vergüenza. He ¡M&i'ad'O con 
Satancla.; ereí lencontrar en ^lil'a ".iná 
.ioven de coraaón y buen sontivl'o, y 
hallé una ermtura engendradla) por ei 
odín y éü orgnillo. Me ha id!osa.ña(l!\ á 
mí, á la mad.r'e diel hombre que a so gu-
ra adorar; ha osado deeirme en mi ca-
ra que eonmigo, ó sin mí, se nealí^irá 
su matrimonio. 
Lfi condiesa hablaba agitadla y co1!-
vulsivaniente; esperaba una reapnes-
ta consoladora die su maridio, pero éste 
permiameeía si'lenci'oso. 
La noble dama, incapaz de te-
nerse, exc'üamó ineliniuid'os-f' sobn» : 
—>No cotií*»*.»«? .-.Te une isilgún la-
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO Especialista vn las enfermedades del efltW mago, invado, ouzo é intestinos. Consultas de 1 ü X Santa Clara a* i 
_ C 1795 1 Sjp-JI 
D R . A . F. L A R R I N A G A ' 
Cirujano-Dentista " 1 
Consultas de S fi 11 y de 1 fl 5. —- Obispo 5«» 
13.111 26 2 Sp. 
OCULISTA Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 & • «Jifnica de l̂ nfeimeiiades de los ojo»» Pan» pobres $1 al juci la Inscrlpclfta. i ilniirluuv 7 X entro San Kafacl 1 y ÜÍXU Joa¿.—TclCruno 1354. C 1789 1 Sp. 
zo miwteri'oso y tíerriibile con asas «o* 
p'erson'as ? 
El comd'e se extremeeió pero repo 
niéndose pronto, repulso.: 
—Te engañas. ^ 
—No, no me engaño—prosiguió 
pobre madre;—tú, Vía lealtad y el ^ 
ñor persnnifioad'os, mo puie'Llles fir*^* 
la d'eshlonra die tu familia sin graVip 
mas causas. Pues biien, iconfiéíainoW 
tod;o, y juntos procuraremos evitar ^ 
pelligro, sin sacrificar á nuestros o14 
jos. 
La ahogaron involuntarias 
mas y balbució: 
—¿Me In 'diirás, vendad'? 
J)l con die estaba l ív ih . , 
—Te repito que nada tengo qu!e a 
ciirte—exelaimó.—y me parece qw. ^ 
vidias que soy amo d'e mi volunt*^ \ 
•dí mi co.nscntimiento á Leoncio, 3.^ 
acepto ai] barón, es porque Ĵ1.0 ' 
.justas ciertas prevenciones social' ^ 
La condesa se. oicn'ltó el rostí'0 
tixv las manos. i 
—iíi cabeza ve pierde--balb^u), 
no te •(vompre-nrln; me vuelvo b' ^ 
— Vií\ 1 nmte—exclamó el conde ^ ^ 
extraño timbre de voz.—Aun 3 
lian (••elebra'.lo d'os bodas, Y x' 
die qlre épto sucwa... . n-.;^ 
La civod-esn levantó !<i 
d'Oin en su marido. . , 
- S':i\:< • -rM< ..••••;•:::{.!' ü'1'5'''"'' 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición áé h tárele.- S-eptieirifeé 13 de IHOd 
v si 
98 á 100 
V . 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
j T a h a n a . Septiembre 13 de 1906. 
A las 11 de la maflana. 
Plata espanola.. ... 91% á 9 4 % ^ 
k lder i l l i í . -O 01,0) 
Billetes Banco Ea-
Oro amencan0 con-
tra oro español 
Oro aniet ieano con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes á o.55 en plata. 
t(| en cantidades... á 5.50 en plata, 
Mises ú 4 43 en P ,a ta-
M en cantidades... á 1.44 en plata. 
•gl peso americano 
gtt plata española la. á 1.15 V. 
110 
á 4% 
á 110% P. 
sa jo, que 'hace 30 añots era el renglón 
principal de 'earne lexporta'da, irednci-
ido en 1894 al 38 por 100 'del total de 
eipoirtaaiomios, m 1905 representó «ólo 
\m 11 por 100 y lleva camino de dis-
minuir jnás 'aún. 
Las exportaciones airgentinais con 
destino á Cuba, han sido como sigue: 
Raanimm de liáis imeroameíais salidas del 
ipaoorto de Buienos Aires con destino 
á los pnertos de Onba, durante el 
•año de 1905. 
P O Í t M E R C A N C I A S 
Peso Valor enoro 
M E R C A N C I A S en kilos argentino 
E l comercio de ca rne 
en l a A r g e n t i n a 
Una -estadística oficial de la gran 
república del Pimía acaba de revelar el 
desarrollo que la exportación de car-
pe Ha adquirido en ese país; las carnes 
longieladas tanto de va.cuno como de 
ovino son los grandes renglones de es-
te ramo tan iímportante 'd'eil comercio 
Nacional argentino. 
No pueide dndairae de que Ilógicamente 
•no ihabrá fner/.a capaz de contener la 
expansión que ha de adquirir cada dia 
más d comercio de carnes; las nece-
sidades orejen en una proporción mu-
cho mayor que d aumento que se de-
piirestra en las gMiadierías. 
Es'a lestadística, que da una dismi-
niición de 75 millones de ovejas en 
los rebaños de las nacioinss de rasayor 
(población ganadera., en un término de 
diez años, invita á meditar y formar 
.programa para el crecimiento de 
la gamiadería 'para responder á la de-
manda i; i • tiene nwe sari aunen te que 
crecer en una proporción análoga por 
lo míenos á lia que dan las cifras del 
decenio de 1894 á 1905, y son un gran 
(estimulo para Cuba, .cuyo suelo, rico 
en pastos, clima excelente y priviie-
gk'da situación geográfica, nos invi-
tan á disponernos para concurrir á 
los grandes mercados iconsumidores. 
En en movimiento del decenio de 
1894-1005, comparando el año prime-
ro y «1 último, se observan datos bien 
interesantes y útiles. 





Máquina pera hacer 
cijan-og 3^70 








Totales 9.791,693 ?1.400,613-61 
P O R D E S T I N O S 
Pfs^ Valor enoro 
argentino D E S T I N O S en kilos 
„ 20—Ftona, Buenos Aires v «sos. 
,, 22—Morro Cantle, New York. 
,, 23—Bavaria, Veracruz y Tampico. 
24~Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 25—Monterev, New York. 
„ 25—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
26—Cbalnuetto, New Orieans. 
Cobre. 4—St. Croix, Coruña y escalas. 









B U Q U E S D E TRAVaSI.V. 
E N T R A D A S 
Dia 12 
De Panzacola, en 11 días, gol, ing. Avona, car-
pitan Spurr, ton. 579. con madera á Salva-
aor Prats. 
De > ow Eondon, en 4 dias, vp. am. de guerra. 
Denver, cp. Colwell, ton. 1509, al Cónsul. 
Dia 13: 
De Miarai y Cavo Hueso, en 8 horas, va p. am 
Miami, cp. White, ton. 1741, con carga y 9 
pasajeros á G. Lawton Childs ¡? Cp. 
De Nueva York, vp. crih. M a r í a Herrera, ca-
pitán Sansón, con carga á Sobrinos de He-
rrera. 
De HiiH y escalas, vp. ing. Severn, con carga 
y pasajeios á D, Baoón. 
S A L I O O S 
Dia 12: 
Mobila, gol. am. StDlman P. Kelley. 
Montevideo, boa, nga. Seringa. 
Dia 13: 
Cayo Hueso y Miami, vp. «.m. Miami. 
Matanzap, vp. ahn. Clara Zelck. 
Daiquirí, Santiago de Cuba, vp. ngo. Sverre. 
Sagüa, vp. ngo. Alf. 
Totales 9.791,693 |1.400.6l3-61 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l "Miami" 
Proie'ediente del puerto die mi n'Oimbre 
y Ociyo Hwiso, fondeó :en bahía Loy el 
vapor aimeirioamo "Miami", con carga 
y 9 pasajeros. 
E l "Servern" 
E l vapor inglés de este fnombre, en-
tró en puierto esta mañna, prooed'uinte 
de Hul'l y esoa'lais. 
P E S O S E N ORO 
1904 1903 








Varías carnes concedas. 
Carnes conservadas 
Extracto de carne 
Caldo concentrado 

























L o n j a de V m r e s 
V E N T A S E F K C T U A H A S H O Y 
A L M A C E N 
100 s{ café tostado Puerto Rico, sacos de 100 
libras detallado f26 qt. 
250 id. id. id. de 45 lib. $26.50 qt. 
15i3 jamones Ferrés, 120.75 qt. 
125 ci melocotones Isia, $4.25 c. 
100 ct peras, ib 25 o. 
200(4 p[ vino navarro Vega de Haro, $63.50 p. 
A p e r t u r a s de r e g i s t o 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay. 
Delaware (B. W.) vn. ing. Svlvia, por Luis V. 
Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Qussie, por 
J . Mac Kay . 
Nueva Orieans, vp. am. Chalmette, por M. B. 
Kinsbury. 
Crnarias, Cádiz y Earcplana, vap. esp. Miguel 
M. Pinülos , por Marcos, Hno. y Cp. 
Haniburgo y escalas, vía Santander, vap. ale-
mán Fuerts Bismarck, por Heilbut y Rach 
Nueva York, vapor amer. México , por Zaldo 
y Corap. 
Veracruz, vp. esp. Manuel Caivo, por Manuel 
Otaduy. 
Buques despachados 







Rioja clarete Ebro , $19.50 
Valenciano, $50 los 4(4. 
Rioja Noval. $6,65 c. 
Amoncillado id.. $10.60 c. 
Jerez Blasco Fernandez, $4.59 c. 
Pesos 12.083,603 33.171,5:0 
Como vemos, en diez años el movi-
(mÑHir.iíio m&i so ha ttrc.plkeuio. 
L a ciifira de 15.285.693 pesos oro de 
cairnte vatcn̂ na 'oongaada one ha ex-
portisdo á IngOitinrra. en 1005, haee qne 
sea lia República Ar'gentina el país 
que intradnee .mayar 'eaintidad de car-
ne en esa f arma en aqnefl país; y el ta-
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N . 
Stbre. 13—Catalina, Barcelona v escalan. 
,, 14—La Chamougne. Veracruz. 
„ 14—F. Bismarok, Veracruz. 
„ 15—St. Croix, Hamburgo y escalas. 
16—Manuel Calvo, Cádiz y esc 
,, 16—Lugano, Liveroool. 
„ 17—Miguel M. Pinitlos, N. Orieans. 
„ 17—Mérida, New York . 
,, 17—^eguranoa. Progreso y Veracruz. 
„ 17—Excelsior, New Orieans. 
„ 17—Ftona, Buenos Aires, &c. 
„ 18—Niceto. Liverpool y escalas. 
„ Ifi—Morro OcRUe, New Vork, 
„ 19—Alfonso X I I I , Veracruz, 
„ 19—1>ortmund. Haraburgo y escalas. 
22—Bavaria, H a n h u n í o y escalas. 
24—Esperanza, New York . 
„ 24—Monterey, Veracruz y Progreso. 
,, 24—Chalmette. New Orieans. 
„ 24—Puerto Rico, New Orieans. 
„ 26—México, New York . 
„ 26—Vivioa, Liverpool. 
Ocbre. 3—Martin Saenz, Canarias y esch 
,, 4—Cayo Soto, Amberes y 3;c. 
E A L D K A N 
Stbre. 15—México, New York. 
„ lñ—La Champagne. St. Nazaire. 
„ 15—Fuerts Bisnaarck Santander, &c. 
,, 17—Mérida, Progreso y Veracruz. 
,, 17—Manuel Calvo, Veracruz. 
,, 1S—Seguracca, N « w York. 
„ 18—Miguel M. Pinülos, 1 anarias, &c. 
„ 19—Excelsior, New Orieans. 
„ 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
Buques de catota je 
E N T R A R O N 
Dia 13: 
Arroyos, vap. Antol ín del Collado, cap. P la -
vell, 1300i3 tab. y eft'cWs. 
Gibara, gol. Expreso Gibara, pat. Estorellas, 
con efectos. 
Sagua, gol. Mercedita, p. Y e m , con l.OOíi sacos 
carbón. 
Sta. Cruz, go". Joven Manuel, p. Casado, con 
efectos. 
Bañes , gol. San Francisco, p. G i l , con efectos. 
Cárdenas, gol. Juana Mercedes, pat. Ballester 
con 50 p. aguardiente. 
Id . gol. Julia, pt. A l e m a ñ y , con 40 ps. aguar-
diente. 
Caibarión, gol. Juanita, pt. Olondo, con 130 
piezas cedro. 
Sagua, gol. Marina, pt. Camiano, con 120 p a -
los cedro. 
Sta. Lucia, gol. l í Chaves, pt. PIanasv con 30 
tns. hierro. 
D E S P A C H A D O S 
Margajitas, gl. 2 Amigos, p. Y e u , con efectos. 
CAJA DE A H O R R O S 
D E L O S SOCIOS D E L 
CENTRO 6 & L L E 6 0 
Se pone en conocimiento de loa sres. sua-
c i ip tores de la Caja de Ahor ros de los so-
cios del Centro Gal lofo y del púb l i co en 
general, que en el d ía de la fecha, han 
uuedado establecidas laa otleinaa de la Ins-
t i t u c i ó n en el local del Centro Gallego de 
é s t a Ciudad, las que e s t a r á n abiertas de 8 á 
11 a, m. y de 1 á 4 p. m. todos loa d í a s 
háb i l e s , y de 8 á 10 a. m. los domingos. 
Todo socio del Centro Gallego de la Ha-
bana, p o d r á suscribirse como socio ó surf-
c r ip to r de la Caja do Ahorros , con una can-
t idad mensual en peao¿i oro eápauo l , que no 
p o d r á sor menor de uno. P o d r á t a m b i é n co-
locar, ya á d e p ó s i t o sin i n t e r é s , ya para i n -
ve r t i r , las cantidades que tenga por conve-
niente, siempre que no sean menores de 
un peso. 
P o d r á n t a m b i é n Inscribirse como suscrlp-
tores ó realizar depós i t o s , los fanu .ares de 
los socios que no puedan serlo del Centro 
Galleso, hasta el tercer grado y las muje-
itía naturales de Galicia. 
Lr.s menr^es de eclad sólo p o d r á n Insc r i -
birse como juscr ip tores ó real izar d e p ó s i -
tos, en el caso t'e c¡ue con consentimiento de 
sus padres, v lv ln ren independientes de és tos . 
L a Cuja f a c i l i t a r á dinero con pr imera h i -
poteca sobre Ancas a-banaa y r ú s t i c a s , asi 
como sobre efectos púb l i cos , valores 6 ac-
ciones, todo con ar reglo á lo dispuesto en 
su Reglamento. 
Habana. 17 de Agosto de inOG. 
El Secretarlo. 
JESUS M A R I A B O U Z A 
C 1717 26-18 AS. 
AVISO A LOS MESADOS 
P'ranclsco M a r t í n e z Rosa, doctor en De-
recho, Diputado Prov inc ia l , y Magis t rado 
de lo Contencioso A d m i n i s t r a t i v o de la A u -
diencia de la c iudad do Barcelona, en Cata-
luña , se ofrece y se hace cargo de asuntos 
jadlclales y civiles, pana C a t a l u ñ a , h a c i é n -
dose cargo de las negociaciones que ofrez-
ca cualquier asunto, pues cuenta con recur-
sos .suricientes para ello. Para m á s in for -
mes. Licenciado L u i s V. Barba, O b r a p í a '¿2, 
altos, do 2 á 4 p. m. 18.711 4-13 
ALMONEDA PUBLICA 
SUBASTA D E U N M I L B A R R I L E S D E YESO 
E l martes 18 á la una de l a , tarde, se re-
m a t a r á n en In fan ta 55, 800 "barr i les yeso 
gr is y 200 id. blanco, al mejor postor. 
13.672 1 T 12 3 M 13 
s i : VKNDBJW €lo* certlflcadoi* del «'Guar-
d i á n , " que t ienen 36 meses cada uno. D i r i -
girse a l despacho de Anuncios de este 
Dia r lo . G. 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MÜTÜOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
I M m t m la ü r m t m 1855 
E S JLA UNICA NACIONAt. 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciüües continuas. 
C A P I T A L respon-
sable S 41790 ,260-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la íe-
cha S 1591,541-10 
Asegura casas de mamposier ia e x i e r l o » -
mente, con t a b i q u e r í a i n t e r io r de mampos-
seria y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por fami l i a , á 32 y medio 
centavos oro e s p a ñ o l por 100 anual . 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra , metal ó asbeuto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, haoitadas sola-
mente por famil ias , á .47 y medio cenlavoa 
oro e s p a ñ o l por 100 anual. 
Casas da rabias, con techos de t e j a» d« 
lo mismo, habitadas solamente por famil ias , 
á 55 centavos oro e s p a ñ o l por 100 al año . 
Los ediheios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
g a r á n lo mismo que éstut,, es decir, si la 
bodega e s t á en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro e s p a ñ o l anual, el edificio p a g a r á 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oncinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P E D R A D O . . 
Habana, 31 de Agosto de 1906. 
C 1817 1 Sp. 
L A R I O J A DE HOTO 
E S I : L M I : J O K VINO. 
tS-8 
¡arera i l i a 
P R E S I D E N C I A 
Con objeto de aprobar los estatutos de la 
C o m p a ñ í a y t r a t a r de otros asuntos rela-
cionados con la marcha de la misma, se c i ta 
por este medio á los s e ñ o r e s Accionistas 
Fundadores, para la j u n t a E x t r a o r d i n a r i a 
que h a b r á de tener efecto el d ía QUINCE 
de1 corr iente en la residencia del s e ñ o r Pre-
sidente, calle del Prado n ú m e r o 34Vi, de 
acuerdo con lo establecido en ias c l á u s u l a s 
sexta y octava de la escr i tura de f u n d a c i ó n 
de Sociedad, otorgada el d í a 10 de Marzo 
dol a ñ o actual . 
Igua lmente se avisa á los s e ñ o r e s Socios 
que h a b r á n de con t r i bu i r con la cuota co-
rrespondiente á cada Acc ión de los D i v i -
dendos pasivos vencidos en los meses de 
A b r i l y Mavo ppdo.—Habana, Cuba, 4 de 
Septiembre de 1906.—El Presidente A N T O -
NIO COLAS. 13.312 1 T5 9 M 6. 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -
blica de Cuba . 
Construcciones, 
Dotes é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n cantidades soore h i -
potecas y valores cotizables. 




L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 
W . C E L A T S Y C O M P 
1893 156-14 Ag. 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
— D E L A — 
H A B A N A . 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres." 
Telé fono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
•'Escalante.'* 
Despacho, de i á 10 y d« 12 & 4. 
H A B A N A 
NOTA.—Los s e ñ o r e s Comerciantes é I n -
dustr iales de Provincias, que no sean aso-
ciados á esta S e c r e t a r í a , se Ies c o b r a r á una 
cuota módica , por las consultas y gestiones 
que se les encomienden, relacionados con 
los centros oficiales. 
C 1855 1 Sp. 
GIROS D E L E T R A S 
í M i c ü s í c o i i m 
Banqueros.—Mercaderes J& 
Casa oriírinaimente establecida en 1344 
Giran letras á la vista sobre todos lo&i 
Batiera Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
TíUNSFERENClAS POR E L CABLA 
14G2 78-1 J l 
J. A. BANCES Y COMPT 
O B i S F O 19 Y 21. 
Hace tragos por el cable, facilita cartas ds 
crédito y gira letras á corta y >«rga vista 
sobre a s principaiea plazas de usra is la y 
las ae Franc ia , Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico. China, Japdn, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, i s las Ba lear** 
Canarias é Italia. 
1460 78-1 J L 
J. BALGELLS Y COMF. 
(B. en O.» . 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres. Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Is las Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
1S6-1 J L 
San 
C 1819 1 Sp. 
¿8 m m i i c i 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
B u e n o s A i r e s a . I . H a b a n a . 
L a sífiles primaria y la const i tuc iónal 
atenuada, pueden curarse sin in -
gresar en la c l ín ica y el enfermo 
continuar trabajando. 
C 1803 1 Sp. 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
H p m a n n & C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1710 78-18 Ag. 
1463 
8, Ü ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K Ü A U K K ^ I l 
Hacen pagos por el cabla. F a c l l u a a carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Lendres, Ne>r York, 
New Orlean'. M'trm. T u r l n , Roma. Vejec la , 
Florencia. N&poles, Lisboa, Oporto, Glbal-
t iar . Bremen. Hamburgo. Par ís . Havre. Nan 
tea, Burdeos, Marsella, Cidiz . Lvon, Méjico^ 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico, « t a 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
Palma de Mallorca. Ibisa. Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios. Santa 
Clara, Cailiaríén, Sagua la Grande. T r i n i -
dad. Clení i legos , Sanctl Spíritus. Saptiago 
de Cuba. Ciego de Avila, Manzanillo, P i -
nar del Río. Gibara. Puerto Pr ínc ipe y Nue-
vitas. 
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N . C E L A T S Y C o m o . 
a Amara urn» 
H a c e n p a g o s p o r e l oatMe. f a c U l c a a 
( A r t a s d e c r é d i t o y s i r a a L e t n i s 
a c o r t a r t a n r a v i s c a . 
sobre Nueva York, Nueva Orieans, Vera-
cruz, Mé.Uco, San Juan de Puerto Rico. L o n -
dres, París , Burdeos. Lyon, Bayona, H a m -
burgo, Roma, Nápoles . Milán, Génova. Mar-
sella, Havre. Lolla, Nantes, Saint Quir.tín, 
Dieppe, Toulouse .Venecia, Florencia, T u -
rín, Masimo .etc. así como sobre todas laa 
capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
1700 156-14 Ag. 
u o s de R. Arsuelles. 
B A N Q Ü l i t t O S . 
M E R CA JJ E K E S - H A B A YA* 
Telefone núm. 71 Cabl^v "RamoaargiM 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.—Depfl-
*itos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.— 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores y fru-
tos.—Comofa yventa de valores públ icos á 
industriales.—Compra y venta de letras de 
cambios.-Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pueblos de E s -
paña. Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 761. 156-1 A. 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagps por el cable, girar í e t ras & 
corta ylarga vista y dan cartas ue crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orieans, 
k¿*»n Franc isca , Londres, Par ís , Madrid, 
Barcelona, y demáa capitales y ciudades 
importantes de los Estados Laidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con Jos señores F . B. 
Hcl l in etc. Co., de Nuevr York, reciben Or-
uenes para la compra y venta de valorea 0 
acciones cotizables en la Bolsa de d'cha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
1461 78-1 J l . 
V a p o r e s d e t n w e s i a . 
ra todas las d e m á s , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
De m á s pormenores, i n fo rman sus consig-
natarios, M. OTADUY, Oflcio» i»<un. 2S. 
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A N T 3 S D E 
A F T C m O LOPEZ Y Ca 
E L VAPOR 
A L F O N S O X Í I I 
Capit&u A M E Z A G A 
Saldrá para 
C O R U Ñ A Y SAÜSTTAITDEE. 
•1 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
4 ̂ '"ite pasajeros y carga general, incluso 
^oaco, para dichos puertos. 
fiB?ecibe azúcar, café y cacao en partidas á 
» 1r,í;orricl0 y con conocimiento directo pa-
rtt vigo, Gijón, Bilbao y San Sebast ián. l̂ os billetes de pasaje solo serán expedi-os hasta las diez del día de salida. 
Or. f Pólizas de carga se firmarán por el consignatario antos de correrlas sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
día^o61 dIa 1̂  y la car8"ai ^ bordo ha-sta el 
correspondencia solo se admite en la «•amlnistración de Correos. 
K L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capitán C A S T B L L O 
tl̂ mK51"4 para Veracruz sobre el 17 de Sep-
bllca. ' l l evaadü la correspondencia pú-
Attmite eana y pasajeros pnrn dlcbo puerto 
fln^0iS bjlletes de pasaje solo serán expedi-- * "asía las diez del día do salida. Corítf P61'5^8 de carga se firmarán por el 
r^n:;g.natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
QuT?^0^ios,bultos de equipaje l l evarán eti-
ro Vio Kn, e.rida en la cual constará el núrae-«st« te de pasaje y el punto en donde tord^ ii ^ P f ' i ^ o V no serán recibido? í Aqueta ltos en 103 cuale8 í a l tare esa 
Ba^p,v!íaínos la atennión de los señores pa-
de r)at!!.,íhacla el a-rtículo 11 del Reglamento 
dfe p a j e r o s y del orden y réfrimen interior dice a3^apores de esta Compañía, el cual 
í«« kf., ^a-161"03 deberán escribir sobre to-
«1 WioT.f ulto's de su equipaje, su nombre y 
Con lo ~ de dcstino. con tod^s sus letras y 
^ la mayor elarided.'-
*taUnnáI,í05:e1eii esta dispos ic ión la Compa-<lue íín n.miti.r!l bult0 alguno de equipo je 
PINIILOS. IZQUIERDO Y OP. 
de Cácüz , . 
E l vapor e s p a ñ o l 
M I G U E L M, P M L L 0 S 
Capitán PEREZ. 
S a l d r á de este puerto Fi jamcute el 18 de 
Septiembre á las cuatro de la tarde, D i -
recto para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros p a r á los referidos puer-
tos en sus amplias y vent i ladas c á m a r a s y 
c ó m o a o entrepuente. 
T a m b i é n admite un resto de carga, i n -
cluso TABACO y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
el vaoor e s t a r á atracado á. los MuoUes de 
San J o s é . 
I n f o r m a r á n sus consignatar ios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 1S. 
C 1756 A g . 30. 
A D A 
(Hanilro American Líne) 
E l nuevo y e sp l énd ido vapor correo a l e m á n 
ü̂e no iT~ iu,ra bulto alguno de e i aj 
bife v <,,V iT.^ claramente estamnado el nom 




o A ^ ~ S e , a d v i e r t e & los señores pasajo-
trarrin el muene de la Machina cncon-
| a n i a i n n r f « v a ^ r o s remolcadores del a e ñ o r 
saiB ft i li",^' dispuestos á conducir el pa-
CRNT \voo0- mediant(> el pago de V E I N T E 
SalMi ri0.Leí PIa,ta c:u3a uno- lo» <llas de 
r̂de üe5Kl6 ias diez hasta la» dos de la 
'anoh^-ní^í? lo recibe gratuitamente la 
,china in Y. adlator 6,11 01 muelle de la Ma-'as dipV A ,pera L' 61 día ^ la salida, hasta 
u'ez ae la mañana. 
^llza^tw^f romr>nñía tiene abierta una "otante, así para esta linea como pa-
s a l d r á directamente 
P a r a V E R A C R O Z y TAMPICO. 
sobre el 23 de Septiembre 
P R E C I O S DE¡ P A S A J E 
l a 2n 3a 
18 
Para Veracruz . . . . ? 36 $22 
Para Tampico . . . . 46 30 
( E n oro e s p a ñ o l ) 
L a C o m p a ñ í a t e n d r á un vapor remolcador 
i d i spos ic ión de lo» s e ñ o r e s pasajeros, para 
conducirlos j u n t o con su equipaje, l ibre de 
gastos, del muelle de la M A C H I N A a l vapor 
t r a s a t l á n t i c o . 
Do más pormenores in formarán los con-
signatarios. 
H E I L B U T & RASCH 
SAN IGNACIO 64. A P A R T A D O 729. 
C 188C. 12-11 
EMÁCÍOiV TilANSAHÁMCA 
(Antes F O L C H y C S S . en C.) 
B A R C E L O N A 
A V I S O A L COMERC IO, 
E L V A P O R ESPAÑOL 
M I G U E L G A L L A U T 
C a p i t ü n SERBA. 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 de 
Septiembre que s a l d r á para 
SANTIAGO D E CUBA, 
HABANA 
y CARDENAS, 
T o c a r á a d e m á s en V A L E N C I A , M A L A G A , 
C A D I Z , VICO, COKVSA, PUERTO RICO, 
M A Y A G U E Z y PONCE. 
Habana, 24 de Agosto de 1906. 
A. Blanch y Ca. 
20-17 A g C 1744 
E L V A P O R ESPA5ÍOL 
P U E R T O R I C O 
Capitán C R U I X E N T 
S a l d r á de este puerto F I J A M E N T E el d ía 
25 de Septiembre á las cuatro de la tarde, 
para. 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 





NOTA.—E«te vapor no liarfl cuarentena. 
M f m Généralf T r a s a t M p 
l i l i s c i i m ¡ m 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
CON E L GOBIERNO FRAÍfGES 
E L V A P O R 
L A CHAMPAGNE 
C a p i t á n D U C A U 
Este vapor s a l d r á directamente para 
CORUÑA. 
S A N T A N D E R 
y SAINT - N A Z A I R E . 
el 15 de S E P T I E M B R E á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la A m é r i c a del Sur. 
L a carga se r e c i b i r á finicninen*e los d í a s 
13 y 14 en el Muel le de C a b a l l e r í a . 
Los bul tos de tabacos y picadura d e b e r á n 
enviarse precitminente amarrados y sellados. 
Para comodldadad de los s e ñ o r e s pasaje-
ros ponemos á su d i spos i c ión en l a Macnina 
un remolcador que los c o n d u c i r á á bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
e s p a ñ o l a ; en dicho lugar e n c o n t r a r á n tam-
bién una lancha que c o n d u c i r á los equipajes 
cobrando 30 centavos p la ta e s p a ñ o l a por 
cada bul to. 
Los equipajes se r e c i b i r á n el d í a de la sa-
l ida del vapor y salo hasta las cuatro horas 
antes de l a fijadal para salir . L a Empresa 
no responeje en absoluto d ' i l e x t r a v í o de los 
equipajes que no se embarquen por las lan-
chas de la- misma; pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, de las que d-íben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el s e ñ o r Santamarlna 6 
uno de sus empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se lo d a r á fé en caso de p é r d i d a 
de a l g ú n bul to . 
De mán pormenores I n f o r m a r á n sus ton-
signatarios. 
B R I D A T MONT'ROS y Ca. 
Mercaderes 35. 
12-5 
w m m i h í 
por el vapor a l emán 
E l vapor A N D E S es de r á p i d o andar y 
provis to de buenos corrales é inmejorable 
v e n t i l a c i ó n , lo <iue le hace muy a p r o p ó s i t o 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n t a l concepto 
se recomienda á los s e ñ o r e s importadores 
de ganado de l a I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de g ran -
des. 
Para m á s informes d i r i g i r s e á los consig-
natar ios 
H E I L B U T y R A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C 1840 1 Sp. 
D E 
SOBRINOS D í B E E S B R i 
8» e n C 
S4LIDAS DE L4 S I B i S A 
D Ü K A N T E E L . M E S 
D E S E P T I E M B R E 
V a p o r H I B ANA 
Bábado 15 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P i i í - r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , ( i n a n t i l ñ a -
m o (solo á l a i d a ) y S a n t i a g - o d e C u b a . 
Los precios de pasaje para V i g o y Coru-





85-00 ' ' 
26-50 " 
Adlmfce pasajeros á quienes se d a r á el es-
merado t ra to que tan acreditado tiene á 
esta Empresa. 
Pana comodidad de los pasajeros e s t a r á 
atracado al muelle de los Almacenes de De-
p ó s i t o (San J o s é ) . 
Para informes, sus consignatar ios: 
Á. B L A N C H y COMP, 
Ofieios 20. ' Habana. 
C 1873 19 7 Sp. 
[ H S Í I [ M P « S l l O S I [ m S J . l i l l l l l ) ( S . U í , ) 
CIENFUEG05 
D í a s de s a l i d a de los v a p o r e é de esta E m p r e s a d u r a n t e el oresente raes do 
Sept i embre de B a t a b a u ó á Sant iago de C u b a , o n escalas en C i e n fuegos, C a s i l d a 
r u n a s , J ú c a r o , S a n t a C r u z , " F r a n c i s c o G u a y a b a l , " Mau./ianil io y E n s e n a d a de 
M o r a . 
M i é r c o l e s o V a p o r P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
M i é r c o l o s 12 
M i é r c o l e s 19 
M i é r c o l e s 26 
Josefita. 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
A n t i n ó g e n e s M e n ó n d e z . 
Los señores pasajero* que embarquen en los vapores de esta E m p r e s a doberíin tomar el 
tren expreso que sale e la Estac ión de Villanueva todos los miérco l e s , á las 9-30 do la 
noche, el cual los cotiducirá al costado del vapor. 
L a ca? ffa para los vapores de los miércoles »e recibirá por los Almacenes de los Perrosarrl-
les Unidort hasta la^ dos de la tarde de los martes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Asrenoia de la Empresa hasta las cuatro de la tarde 
del di* de salida del vaoor. 
Para más mformeBdiriafirseá la Ajaaoia da la ífl.u j e m , O B l á P J 11 
c 4»l& i gp 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á u a m o 
(.solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e Cuba* 
Vapor SAN JUAN 
Miercolgs 26 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a g u a 
d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á u a m o y 
S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r n a n d o p o r 
B a r a c o a , S a g u a d e T á n a m o . G i b a r a , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e y 
H a b a n a . 
Vapor 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P n o r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r ! , B a r a c o a , G u a n t á u a m o 
(solo á l a i d a ) y S a u t i a g o d e C u b a . 
Vapor GOSME B E R R E R A 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a y C a í b a r í é n * 
NOTAS 
C A K G A D E CABOTAJKL 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
de salida; cuando esta ocurra en día feetlvo 
hasta las 6 de la tarde del día ntenov. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco fie la tarde del 
día anter ior . 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 1?, 8, 22 y 29 atrao»-
rán al muelle de Caimanera y los de los días 5, 
15 y 26 al B o q u e r ó n . 
Los vapores de esta Empresa sola 
c o n d u c i r á n para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Cent ra l Chaparra." é 
"Ingenio San Manuel, ' y los embarques que 
hagan de sus productos al "West i n d i a OH 
Pef ining Companv," y l a "Nueva Fabr ica de 
Hielo y Cerveza L a Trop ica l . " con arreglo & 
los respectivo? conciertos celebrados con 
las mismas. Lo oue hacemos púb l i co para 
general conocimiento. 
Habana, Septiembre 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C) . 
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V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E L V A P O K 
" V o ^ x x o i r o , 
CapUfln MONTES D E OCA 
SaldríL de B a t a b a n ó todo» ios LUNES * 
JUEVES, é, la. l legada del t r en de panade-
ros, que sale de la Estaclftn de Vi l la i tu«va . 
& las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
PUNTA D E C A R T A S . 
HAÍLIBN (ron irnNberdnt 
L A C A T A L I N A U E GUANR 
Y CORTES, 
retornando de esto ú l t i m o punto, todor. ios 
M I E U C O L E S y SABADOS, á las nueve CM i » 
m a ñ a n a para lleerar á B a t a b a n ó , los d í a s s i -
guientes al amanecer. 
La carga se recibe d l r lamente en l a es-
tc lón de Vil lanueva. 
Para m á s informes, a c ü d a s e a. la C o m p a m » 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
DIARIO DE L A MARINA,—Edición de la tarde.- Sopfciombre 13 de 1906. 
J f t a b a ñ e r a s 
Adiós! 
Por la vía de Miami ha salido á es-
tas horas, con rnmho á los Estados 
Unidos, el director del Diario de la 
Marina. 
Va el señor Rivero con sus dos hi-
jas mayores, las graciosas é inteligen-
tes Herminia y María Teresa, para ha-
cer éstas su ingreso en uno de los 
más famosos planteles de la gran re-
pública. 
Allí completarán su educación las 
encantadoras niñas. 
Después, quizás dentro de un año, 
quizás más tarde, volverán las dos 
Bl¿pá"£icas viajeritas á esta sociedad. 
Nuestro querido director estará de 
vuelta en plazo próximo. 
Por lo improvisado del viaje, orga-
nizado de momento á fin de alcanzar 
el curso escolar que se abre en los co-
legios de ios Estados Unidos, no ha 
i posible al señor feivero despedir-
le de sus. amigos y de sus compañeros. 
De unos y de otros me da el encar-
go, que muy gustoso cumplo, de des-
pedirlo desde esta sección. 
Mis deseos son los de todos en esta 
casa. 
Que lleve el señor Rivero, y lo mis-
mo sus lindísimas niñas, el onlás feliz 
de los viajes. 
• # 
Una enhorabuena. 
Es para una dama espiritual y dis-
tinguida, para Loló Valdés Fauly de 
K.ix, por hallarse ya en pleno período 
de convalecencia trás los días de agu-
dos padecimientos que la postraron en 
e! 1 eolio. 
Xo ha querido la suerte que pudie-
se ver realizado su goce de ser madre. 
Pero ya el mal hizo crisis y la bue-
na y dudce Loló, libre de todo peli-
gro, recibe las visitas de las numero-
sas amistades que acuden á saludarla 
en su residencia de la calzada de An-
cha del Norte. 
E l señor Paco Ruz, su esposo aman-
tísimo, propónese llevarla ,a los Esta-
dos Unidos, á Baltimore probablemen-
te, para su .restablecimiento definitivo. 
Su marcha, en este caso, se efec-
tuará próximamente. 
Días atrás fué el santo de Colín de 
Cárdenas, el simpático caballero, pre-
sidente accidental del Unión Club. 
Con tal motivo recibió un,cable de 
felicitación que le enviaba desde Bia-
rritz su distinguida esposa. 
Allí, en la aristocrática playa, se 
encuentra la señora Susana Benítez de 
Cárdenas con su hija, la delicada y 
elegante Susanita, ú cuya salud ha 
sentado el viaje admirablemente. 
Todas las noticias que de ella se re-
ciben son por extremo satisfactorias. 
Me complazco en hacerlo así públi-
co para conocimiento de sus muchas 
amistades del gran mundo habanero. 
* * * 
'CóTTeo de bodas. 
Es de la crónica de Cuba y Amé-
rica esta nota que copio gustosamente: 
"Una grata noticia de Cejímar. 
Ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Josefa García. 
E l novio, es el señor Emilio Blanco, 
antiguo encargado del Hotel Telégra-
fo, cargo que desemipeñará en el Ho-
tel Oampoamcr, una vez terminado. 
La boda se verificará en breve." 
Hasta aquí el colega, que por mi 
cuenta cúmpleme felicitar al simpáti-
¡co Emilio y á su bella elegida deseán-
doles, de antemano, un porvenir de 
grandes diolias. 
A propósito de Cuba y América. 
Su director, el muy querido Rai-
mundo Cabrera, el ilustre publicista y 
jurisconsulto, se encuentra desde hace 
algunos días en la Habana con su nu-
merosa y muy simpática familia. 
Mi saludo afectuosísimo de bienve-
mida. 
Para una omisión. 
' Olvidé ayer, involuntariamente, en 
la relación de la fiesta americana de 
Xvliramar, á Mr. F . O. Burbridge, el 
joven amable y complaciente, sobri-
no del dueño de aquel flamante hote-
lito del Malecón. 




El estreno de La Guitarra en Pay-
ret á segunda hora. 
Unico suceso teatral de la noche. 
Enrique Pontanills. 
T e a t r o P a y r e t 
E l Síbado lüEfáTRENOÜI La inspirarla 
opereta 
C A S C A B E L E S 
C O M I D I L L A 
La Previa censura" es cosa bue-
na, y quien dijere lo contrario se ma-
ma el dedo hasta la tercera falange, 
quiero decir, que es buena con oca-
sión de suspensión de garantías, por-
que en eircunstancias normales tan 
mala como jalapa y sen en una 
freidera. 
Si la "Previa"... no es padre 
nuestro, es padrino qxie á falta de pa-
dre nos guía por la senda de los cirue-
los y tantea donde hemos de poner el 
pie para caminar como químicos dis-
cretos. Y . merced á ella caminamos 
sin tropezar con el prójimo, que en 
estas circunstancias es de los que d:m 
al prójimo contra una esquina de 
piedra borroqueña. 
Escribo yo, por ejemplo: "Malha-
ya el turrón, malhaya, que á tal ex-
tremo nos trujo y á tal abatimiento 
nos obliga! /.Quién fué el culpable? 
Fulano de Tal! . . . (Aquí el nombre, y 
tal, del fulano.) Digámoslo en alta 
voz para que la historia le roa con 
sus juicios póstumos el oan que se ha 
comido, y execrémosle para ejemplo 
de bellacos ansiosos de comer las chu-
letas de riñonada con que el pueblo 
se cubre los ríñones!" 
Y llega la "Previa"... y cree que 
se me fué la de ganso, y tomando el 
lápiz rojo del rito, exclama: "Cierra 
el catre, Caridad!", y ya estoy fuera 
de peligro, y á tanta distancia del 
Príncipe como del castillo al qne se 
le ve la puntal 
Pues supónganse ustedes que de-
bido á mi natural pacífico y al temor 
que inspira la visión de charrascos, 
ametralladoras, trabucos y barreca-
lles, apenas uso de la pluma más que 
para decir: " L a cosa ¡ave María! va 
trampalante, así nos guarde Dios, y 
"Deo volente" habrá paz y Dios sea 
loado y lo haga, que bien puede, así 
Dios nos salve, y nos tenga de su ma-
no. Jesús, María y José, y los hom-
bies que dirigen tan admirablemen-
te la divina cosa pública se inspiren 
en el ejemplo de las once mil v en los 
macabeos, amén. Y aquí estamos pa-
ra lo que gusten mandar, ŷ  si qude-
ren tque bailemos, canten, y si quieren 
que nos enjuguemos, suden, que pro-
veeremos á todo con la ayuda del que 
por nosotros se vió en una cruz. Y us-
tedes dispensen, y terminamos ha-
ciendo protesta de nuestra adhesión, 
más efectiva que la de la yedra al 
roble!... Oremus!'' 
Y viendo la "Previa" que me ando 
por las ramas, el moco caído y tan 
temeroso de Dios como de ella, me 
alentará y dirá á voz en grito: 
"Abre el catre, Caridad!" 
Después... de abrirlo ó de no 
abrirlo me encargo yo, que no todo 
ha de estar al cuidado de la previa 
censura! 
« « 
Un periódico local, escribe estos 
párrafos: 
"Como de esas frases se hizo eco el 
DIARIO D E L A MARINA, se trata 
de que en este periódico se haga la 
rectifi'Oaxw.ón. 
"Sigue en pié el conflicto, pues de 
no obtenerse la condición impuesta 
por los que firmaron la protesta y 
que no están dispuestos á consentir 
que, del acto que realizaron, que es-
timan muy digno, se mofe nadie, 
adoptarán actitudes que estén en con-
sonancia cón la naturaleza del menos-
precio qeu de sus personas alguien 
quiso ¡hacer. 
" !Y el DIABIO que daba por ter-
minado el inciidentel" 
En vista de que el incidente no está 
terminado, nuestro Director se em-




E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla S1/̂ .—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1808 1 Sp. 
NOTAS TEATRALES 
Los esposos Vega. 
Han llegado á esta capital dos artis-
tas que según las (referencias de la 
prensa sud-ameiricana son muy dignos 
de que el público 'habanero los admi-
re. 
Los esposos Juan F . Vega y Aida 
G. de Vega, son magnífioos duetistas 
criollos,, de los cuales dice un perió-
dico argentino, " L a República", de 
Rosario, lo siguiente: 
"Esta noche se presentan por úl-
Itima vez, ante el público rosarino, los 
Vegas, aplaudidos duetisas criollos que 
tan lucidamente se han portado du-
rante su actuación en el Royal, ha-
ciendo vibrar su voz llena de dulces 
modulaciones, al compás -del taconeo 
sus botas ó del ruido de las rodajas 
de sus espuelas de gaucho, en tanto 
que sus cuerpos e balancean 'lánguidos 
y sénsualmente ial ritmo de un tango. 
E l público que tanto les ha mimado, 
sabrá, despedir diigraameute á los que 
T 
Así maldijo e! gitano del cuento á un enemigo por on "e«qull»m© allá eso burro", 
Fraso profunda y filosófica qne no desdeñaría el mismo Sócrates y de la cual nadie saca 
ezperiencid, 
¡Oh, vos, hijos de Martel Calmad vuestros ímpetus y ©levando el corazón hasta 
el cerebro, detened vuestro pasoi Deponed vuestra actitud belicosa, y no hagáis que la 
nialaioón oróte de cien mil labios, Venid á vivir la vida tranquila de los ciudadanos, en 
vuestros hogares, y á devolver la calma y la tranquilidad, turbadas por un momento, á 
vuestras madre», á vuestras hermanas y á vuestras mujeres.... para que en vez de ha-
cer hilas se dediquen á la confección desús trp jes con las telas y adornos que nosotros 
vendemos á precios baratísimos. 
€ l C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o 8 0 
^ é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n . 8 9 8 
trajeron á íla escena mdumenfcariia, 
cantos y bailes de una raza que des-
graciadamente se va extinguiendo." 
Tenemos además otros muy buenos 
informes sobre 'los artistas Vega. 
Son jóvenes y agraciadois. Elíla es 
un verdadero tipo de hermosura y nos 
parece muy buena ocasión para que 
las empresas de Albisu ó de Actuali-
dades las den á conocer á nuestro pú-
blico. E l canto y baile de los gau-
chos, üa raza heróica de las Pampas ar-
gentinas iseran una nolta curiosísima 
para los teatros habaneros. 
Esperamos, pues, qne no tse desper-
didiará la ocasión de contratarlos. 
Payret. 
''Los Campos Elíseols", dbra que 
•no gustó en su elstreno, ha. seguido 
atrayendo públicio etn l'as Biguienfces rc-
presentaci'o'nes. Ayier üleniairon e!l !-ea-
tro. Nb. es dte lextrañaT, porque, como 
diijie, la música, los bailes y varios otros 
dtetaliles de la ebm, tiieouein graicia y mé-
rito. 
Hoy, jueves, eBtre.no de " L a Gui-
tarra". La Compañía del man.sU'o 
Campos, nio sueile ser desaicertaída en 
la elección de estrieinos, quie em su ma-
yor parte resulllban exita«os. Es de os-
penar que eü de hoy le sea, como lo se-
rá sin diudia lia gran funcáón quie se 
prepaira á bemeíficiio del insigne direc-
tor de orquesta Gustavo Mairía de 
Campos. 
Nmestros ¡Lectonets tiienen noticia ríe 
que será un afcootecilmiiento artístico 
die gran resoanamcia. 
Aisí lo esperamos del f amosio maes-
tro. 
Montecristo 
C a z a d o r e s 
En virtud del estado actual de co-
sas, el señor Presidiente de la Socie-
dad de Cazadores de la Habana ha 
tenido el buen 'acuerdo de disponer se 
suspenda definitivamente el match 
de la Copa Oficial, dando por termina, 
día iba actual temporada. 
Este suspensdón es en verdad lamen-
table, precisamente porque no se pue-
daefectuar el match más importante 
de la Sociedad,sino por los motivos 
que la ocasionan. Quiera el que todo lo 
puelde que legue cuanto 'antes el mo-
mento de que ums y otros, hermanos 
toldos, depongan la lactitud violenta á 
que los ha llevaido la ceguedad de las 
pasiones políticas y que en un estre-
cho 'abrazo se terminen esas sus dife-
•reneias de partido que hoy tifien de 
sangre los campos de nutestra queri-
da patria. 
A. Pz. Cllo. 
Septiembre 11 de 190. 
l i i í i i i i i r 
En " L a iModerna Poesía", Obispo 
135, se han recibido los siguientes: 
Blanco y Negro, con el viaje del Bey 
de Inglaterra. 
Nuevo Mundo, con noticias sobre el 
terremoto de Valparaíso. 
Los Sucesos, con lias noticias más 
sensacionales y la historieta de Juani-
to y su perro (Buster Bronw). 
La Campana y La Esquella, muy so-
bresalientes. 
Lecture pour tous, Revista france-
sa de gran 'aceptación entre las fami-
lias. 
Alrededor del Mundo. Revista de 
curttosidaides que ¡eis hoy la más leída. 
Además se han recibido otras mil 
publicaciones. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Desde id día 9 del aictual ha diesa-
paireeido del idoimicillio de don Venan-
cio Noriegay Trespalacio, su criaido 
Jnan Rávias, de lia raza blanca, sin que 
hasta Oía feehia tenga noticias de su 
paradero. 
A üa segutída estación de poilicía par. 
tioiparon los íbUancos Luís Echevarría, 
Angel Alemán, José Palllá, José Pé-
rez Roidríguez y Pbaneiseo Rey, veci-
nos die la fonlda " L a Antigua Palo-
ma", Muraülla 111, que mientras dor-
mían en dicha pasadía, le hurtaron ail 
primero 100 y $2 plata, ail segundo 
un redoj; al tercero $2-40 plata; al 
cnarto siieite centenes y un agnila de 
$20 y al quinto $5 40 leentavos mone-
da americana. 
E n Compórtela 106 fallüieció sin 
aisisteimcia médica Faicnndo Primitivo 
Pita, die l'a raza negra, de 40 'años, y ie(l 
quie se encontraba reicogido en dicha 
oasa. 
E l caldiáiver fué reoonocildo por el 
idoiotor Durio, médiioo de üa casa de 
soioorro del primer distrito y después 
retmitildo aH Necirocoimio. 
A diisposiiciicm idlle Alcalde Munici-
pal fué remáitido á líos fosos Municipa-
les, nn toro 'bermejo, con el tarro iz-
quierdo recortado y el hierro "D", 
quie encontró el .váigillante número 157, 
.abandonanido .en ieil iparque de Colón. 
E l vigilante número 1013 presentó 
en la tercera estación de poiliea á Die-
go Sotolonigo, .de íla raza negra, al que 
arrestó en la ciaillle de Zudueta y Tro-
caidero por hiabérsele hecího sospecho-
so y iáÜ registrarlo le oeupó un ou-
chiiülo. 
Ingresó en ,él Vivac. 
Enrique Morales León, fué detenido 
por el vigilante número 4, por extraer 
dieH cepillo die la iglesia de San Nico-
lás, ed dinero qne allí se encontraiba 
dieposiitado, «rapileando piara edlo dos 
barilllas lemibreaidas. 
•Se le oeuparon las dos varilas, un 
trapo loan pasta, un .carretel de hito 
negro, dos pesetas plata y 24 .centavos 
en lOdbre. 
% Moratles ingresó en el Vivac á dispo-
sición deil Juez icorresponidiente. 
Los teatros.—La novedad teatral de 
la noche está en Payret, el afortuna-
do coliseo del doctor Saaverio. 
Se estrenará á segunda hora Ta zar-
zuela que lleva por título La Guitarra. 
Toman parte principal en su de-
sempeño Rosa Fuertes, el tenor del 
Campo, Garrido y Heras. 
A primera hora va La gatita blan-
ca y al final La fiesta de San Antón, 
por la Iris y la Fuertes, respectiva-
mente. 
¡Qué gatita esa de la tiple mejica-
na! 
Un primor... 
La flor de la Compañía de Varieda-
des de Alfredo Misa toma parte en la 
función que ofrece esta noche Albi-
su. 
Habrá, como siempre, tres tandas. 
Y las tres cubiertas CDU números 
de concierto, actos acrobáticos, bai-
les, cinematógrafo... ¡la mar! 
Los "carreteritos", aquellos arro-
jados y valerosos muchachos que tan-
to aplaudimos durante la temporada 
de Pubillones, harán esta noche las 
delicias de los concurrentes á Albisu. 
También trabaja el Cuadro Arago-
nés que capitanea Pilar la Arenera. 
En Alhambra, dos tandas esta no-
che. 
Va en la primera Almanaque de Al-
hambra, zarzuela de los hermanos Ro-
breño, y después La Brujería. 
En ambas toma parte la sin par Li -
na Frutos, la artista que más simpa-
tíais goza entre los asiduos al popular 
coliseo de la calle de Consulado. 
Mañana: Balance del año. 
De nuevo fignra hoy en el cartel de 
Actualidades la. notable película de la 
Habana durante el mes anterior. 
Es por extremo interesante. 
La empresa ha hecho bien, por el 
atractivo que posee, en ponerla en 
las cuatro tandas, junto con otras va-
riadas y recreativas vistas. 
Habrá bailes y couplets por la gra-
ciosa Anita Borden. 
Y también bailarán, para regocijo 
de los espectadores, la Currita y Ne-
na D'ávila. 
Noche completa. 
En un álbum.-— 
i Sabes qué significa ser dibosla? 
Temer un cielo azul, 
•Soñar cfon astros, pájaros y flores. 
Con fe en el alma y en los ojos íiuz. 
Ver risueñia á (lias piTertas de la vida 
La ardiente juventuldl; 
Tener talento, 'gracia y hermosura... 
¿ Para qué decir más ? ser como tú! 
Juan de Dios Poza 
Corsets Elegantes.—Deáde que E l 
Correo de París, la popular tienda de 
Obóiapo 80, ha temido (la feliz idea de 
deidioarse á recibir toorsets de París, ya 
no se ven por esas eiaCles tantos «cuier-
pos defectuosos. 
Vienen las cajas con cientos de es-
ta importante prenda de vestir y 
des/aparecen como por encanto pnes 
es traldicd'Onial entre días señoras ele-
gantes qne dos corsets die E l Correo 
de París dan aíl 'busto nn iaire distin-
'guiido y son á la par cómodos y idura-
deros. 
E l cráneo de Mozart.—La ciudlad de 
Saílzburgo, que cielebra aetuailmentie e'l 
150° aniversario dial naieimiento de Mo-
zart, enorgulleciese .de poseer ei eráneo 
'de su ilustre hijo, único resto que de 
él queda. 
Piero raieeroa die l-a antenticildiad' de la 
reliquia hay lalgnuias dudias, por la ex-
traña manera que fué adquirolda. , 
Mozart murió á Clos treinta y cinoo 
laños; sus restos fueron condueidos a'l 
¡oementerio de San Marcos en Simring 
/el 6 .die Diciembre idle 1791. Ooimo eran 
ya tes cuatro de la tardle, el sepulture-
ro no cubrió de tierra el féretro has-
ta la mañna siguiicnte. Otros ouatro 
'caidávcres recibieron sepuiltura en la 
mismia fosa y despusé otros hasta el 
número de idiieciseis, pues Mozart no 
pudo tener sepultura propia. 
Diez añ'os más tarde, éd sepulture-
ro, pretenidiendio reeordar perBecta-
meinte el ilugar 'de Ola inhumación, dis-
tinguió eü cuierpo del coimpositor, apro-
pióse el cráneo sin decir na'da y se lo 
regaló ail hermana del profesor Hirli, 
quiten lo legó á éste, el cuail á su vez 
lio ofreció al Museo Mozart, de Salz-
burgio. 
E l consejiero iraperiafl Engl, secreta-
rio del Museo, y doctor Miunieh, han 
estudiado recLentemente el famoso crá-
neo, y sus estudios de anatomía y men-
suración permiten abrigar cierta con-
fianza sobre la autenticidad. 
Corroborando los datos citados, afir-
man d'chos señores ^ue eil cráneo ob-
jeto de sus estudios, debió de perma-
neeer en tierna ui.os diez años y de 
haber pertenecido á 'in hombre, cuya 
•edad ail morir fuese de treinta á cua-
renta años. 
Pacotilla.—De Pepe Estrañi: 
E l gobernador militar de Vizcaya, 
señor Valenzuela, no quiso autorizar 
á la Comisión de Festejos de Bilbao, 
para quemar la otra noche una colec-
ción de fuegos artificiales. 
Pero dijo á la Comisión: • 
—A lo que les autorizo á ustedes, 
desde lueigo, es á quemar los fuegos 
artificiales á las diez de la mañana. 
Eso es; y que las regatas se cele-
bren de noche. 
Por lo visto, el general Valenzuela 
está en Bilbao haciendo la competen-
cia á Gedeón. 
La buena economía.— 
(Fabuililla) 
Un riciachón míentecato, 
aiborrador empedernido, 
por comprar jamón barato 
lo i'levó medio podrido. 
Le prodmjo indigestión 
y, entre botica y galllcno, 
gastó doble que ien jamón — 
por no comprar j.am6n bueno, 
Y hby afirma que fué un loco, 
puesto que economizar 
no es gastar mucho ni poico 
sino saberlo gastar. 
José Rodao. 
Un limpiabotas del bello sexo.—To-
das las personas que pasaban en la 
mañana del sábado último por una de 
las calles principales del West-End de 
Londres se quedaban paradas, dice un 
periódico de aquella capital, ante una 
joven de bonita aunque pálida cara, 
que de rodillas, con una caja de ce-
pillos y botes de lustre á su lado, in-
vitaba á los transeúntes á limpiarles 
el calzado. 
La joven limpiabotas vestía de ne-
gro, sombrero de paja con lazo del 
mismo color y llevaba en el brazo iz-
quierdo un brazalete de latón con las 
palabras: "Sociedad central de lim-
piabotas". 
Hablando, con marcado aoento ir-
landés, dijo á un repórter del Daily 
Mirror llamarse Mary Mahoney y que 
imposibilitada de ganarse la subsisten-
cia con la costura y labores de aguja 
había tomado aquel oficio. 
"He empezado esta semana, dijo; 
la mayor parte de mis clientes han si-
do jóvenes que se dirigían á sus res-
pectivas ocupaciones y nna señora, la 
única á la qtie he limpiado las botas. 
Pero lo que más me contraría en mi 
nuevo oficio es que la gente me ro-
dee y se me quede mirando mientras 
trabajo, y tanto me molesta esta curio-
sidad que temo verme quizás obliga-
da á renunciar á esita manera honrada 
de ganarme el sustento". 
Una cifra en un ojo.—La Lancet, 
famosa revista inglesa de Medicina, 
•anuncia la próxima llegada á París y 
Londres de una niña que presenta una 
anomalía jamás observada. Es hija 
de unos pescadores de la isla Tudy 
y va á orillas del Sena y del Támesis 
para ponerse en relación con los mé-
dicos más famosos del mundo. La 
niña, que tiene cuatro años y los ojos 
azules más hermosos que se pueda 
imaginar, lleva grabado en la córnea 
del ojo dzquierdo, un poco más allá 
de ia pupila, en sentido horizontal, 
el número 22,4. Las cifras, perfecta-
mente visibles, están bien trazadas y 
se ve muy clara la coma que separa 
el 2 del 4. Los médicos insulares no 
comprenden la cosa; pero es eyidente 
que el número no se debe á un tatua-
je con nitrato de plata ú otro corro-
sivo, y además la niña no ha sufrido 
jamás ninguna operación, está buena 
y sana, y tiene la pupila del ojo mar-
cado absolutamente normal. 
La nota elegante.—Entre las damas 
se ha /puesto de modia el ir á tomar he-
iiaidos, lunch y refrescas .ail 'gran Centro 
Alemán, Praido y Neiptuno, en lin-
do saPión qne el galante Pujol 'acaba de 
¿nistallar. Esta casa, junto eon la de 
Prado y Troieaidero, Gran Néctar Ha-
banero, son lias dos casas hoy día más 
•elegantes y iconcurrildas que .en su gé-
nero tier,'» la Habana, y esta elegan-
cdia y esta leonouirrenoiia consiste en los 
ricos Indiadas, dulces y refrescos que 
venidle. Esta «es la verdad del caso. 
Continúa el éxito.—Nos referimos 
al éxito qne logra loada día que pasa 
(ha gran casa de tejidos y novedades 
La Isla de Cuba, situada en Monte y 
Fiaetoría, Itf qne en este mes reparte 
á todo el que lalllí Qiace sus compras, 
números ipara el regalo del 'automó-
vil. También para el mes entrante de 
Octubre empezará el reparto de sellos 
'oubanos cspecialles que dan derecho 
iá regalos ide gran valor. 
La Isla de Cuba es um:; de las !V 
smportaintes casas con ij,^ ementan 
capital y á la vez vendadiera am' 
del pueblo. ' 
Orden del día!— 
Vendrá la previa censura, 
y eon 'la censura previa, 
veimdrán reeomieiQidiaciones 
y coimsejos y otras yerbas, 
pa qne no se porten armas 
coligando de illas orejas 
ni se usen fulminantes 
cm 'la punta d'e la lenguia. 
En cambilo, "orden del día": 
"Todo hombre da vergüenza'' 
"fume el sin par cigairrillo" ' 
"jlaponés de La Eminencia!" 
La nota final.— 
Gedeón de viaje. 
En el andén de una estación ob<? 
quia nuestro hombre al conductor t \ 
tren con un tabaco. 1 4 
—Gracias, le dice el empleado y 
ahora, para corresponder á su fineza 
le daré un consejo muy útil. No i 
meta usted nunca en el último coch 
del tren porque es el que siempre sif 
fre más en caso de un choque. 






Jiisd-iío Xorte—1 hembra blanca na> 
ral; 1 varón blanco legitimo; 1 vai-An 
gro natural. n ^ 
Distrito Sur.—1 hembra blanca natiir.1. 
1 hembra blanca leg í t ima. "^uraij 
Dintrlto Kste.—4 hembras blancas la«rf 
tim/as. Sl", 
.—1 varfln blanco legltlmA. 
a legitima; l varón blaS 
I C O 
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¡COLA, COCA, 
A u m e n t a a p e t i t o 
c o l o r , f o r t i f i c a . U ó n i c o . ¿ P o d e r o s o 
r e c o n s t i t u j / e n t e * 
n g r u e s a 
Dlwtrlto Oeste 
1 hembra blanca 
natural. 
MATRIMONIO CIVIL 
Distrito Oeste.—Joaé Suárez con Jos«f« 
Menéndez. • 
DEFUNCIONES 
Distrito Xorte.—Angel Abreu, 1 años H» 
bann. Trooadero 59. Tuberculosis; MargarW 
ta Ruiz, 23 años, Habana, Sevilla 49 Tn, 
berculosis pulmonar. 
Distrito Sur.—CaLalIno García, 83 afioa. 
Remedios. Gloria 23. Reblandecimiento ce-
rebral; Clara Arango, 28 años, Cuba, Salud 
69. Tuberculosis; Catalina Rodríguez, 84 
años. Habana, Pueru. (."errada 49. D&blÍH 
dad senil; Francisco Prieto, 20 años, Ha-< 
baña, Es tre l la 169. Tuberculosis; Gullltr-' 
mina Rivas, 10 meses. Habana, Faictorla S8 
Meningitis; Juana aRpallo, 42 años, HaA>a< 
na. Sillos 186. Tuberculosis; Tera&a Fuen-
tevilla, 9 mesas. Habana, Monte 48. Atrap, 
sia: Juan Figarola, tlS años, España, Pft̂  
ñalver 93. Tuberculosis. 
Distrito Este.—Angela Torres, 14 años, 
Habana, Hospital Paula. AfeociAn cardiaca* 
Dolores Bueno, 60 años , Canarias, HospdtaT 
Paula. Endocarditis; José María Cuesta, 11 
meses, Cuba, Luz 21. Grlppe; Manuel C»* 
nistral, 21 años, España, Conmoción eléc-
trica. 
Distrito Oe«te .—Angél ica Pérez, 9 rmeseŝ  
Habana. Reyes 1. Bronquitis aguda. Bchxar» 
do Morales. 11 años. Habana, Concep^ón 9. 
Fiebre infecciosa; Francisco Morclra, 80; 
años. Habana, Jesús del Monto 546. Tubera 
culosls. 
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Á N Ü H C I O S 
F O T O G R A F O S , uticirmados y iigmios: »o-
liclto un compañero con a lgún capital, para 
esto c;-.ii'.a;l y el campo. Tenso muchas no-
vedades que recibir directamente. Tnmbléa 
solicito un ayudante de fotógrafo . José Ur< 
dapllleta, fo tograf ía Luz 97. Habana. 
13.732 2 TI3 : - ^ J ^ 
P A R A UNA FAMILIA de ocho persona^ 
se solicita un buen cocinero que entienda 
la cocina americana y alemana y tenga bdp. 
ñas reecmendacionüR y también se desea 
saber el paradero de Felipe, que tratCaJÓ,, 
con Juan Mautenez, de cocinero; para el 
caso dirigirse á Cepero núm. i. Corro, 4* 
6 á S de la tarde. 13.721 1 T13 7 M 14 
A LAS SENOKAS \ CAlíALLEKOS 
Se reciben órdenes para teñidos del ca-
bello, cortes de cabello de n iñas y niños / 
lavados de caber.a ;ye garantizan los tra-
bajos; servicios A domicilio. Informes en lá-
Peluquer ía L a Central, Aguiar y Obrapla, 
en la misma se hacen toda clase de poŝ  
tizos. 12.692 26 T-23 
N E G O C I O S 
de hipotecas y compra-venta de casas, 
solares, fincas rústicas, edificios enf 
construcción, etc., etc. Valores, cam-
bios y azúcares. Administración de ca-
sas, adelantos sobre alquileres. Dinero 
en todas cantidades.—Eduardo M. Be-
llido, Corredor-Notario Comicrcial y 
Manuel del Castillo, Acente Mercan-
til.—De 8 á 11 v de 1 á 5.—Cuba 37.-
Teléfono 3166. M^T 8-T 5 
DE 
M U S I C A Y D E C L A M A C I O N 
D E LA HABANA. 
PREMIADO EN LA GRAN EXPOSICION 
PAN-AMERICANA DE BUFFALO 
DIRIJIBO POR C. A. PEYRELLADE. 
K E I N A NUM. 3. 
E l dia 15 del actual mes de Septiembre, rea-
nudará sus clases esto Centro artístico. En su 
Secretaría se halla abierta la matrícula todo 
el año y se facilitan prospectos íi todas hor«S| 
en los días hábiles. c 1763 alb t26-l8t 
I m p o t e n c i a » - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . ' " S i -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consaltasde 11 a l vde3aV 
4 i» H A B A * A 4:» 
C 1813 1 Sp-
J3724, 
E L J E M 
HOTEL Y RESTAURANT. P R A D O 102 
Se han recibido los mejores caracoles que han venido á Cuba; tienen J)es"" 
cuezo como gaitas y todo fuera. 40 ctvos. vale la ración compuesta de 13, e 
que tenga la suerte de encontrar 15 en la ración le regalo una botella BioJ» 
Lainez, pura Manzanilla. Gazpacho y platos á la Andaluza; hay qne vérsela 
con Pepe en EL JEREZANO. 
C e n a s t o d a s l a s n o c h e s h a s t a l a u n a . 
Eu la nevera cuanto pidan, precios módicos, reservados expl^níl,<loS* 
P r a d o e s q u i n a á V i r t u d e s , T e i e f - 5 5 6 -
